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La vivienda de interés social ha sido el resultado de iniciativas 
gubernamentales para atender el déficit cualitativo y cuantitativo de miles de 
personas que no poseen los medios adecuados para acceder a una solución 
habitacional. Sin embargo, las gestiones realizadas para atender dicho 
problema se han caracterizado por no incluir de forma directa a la población 
objetivo en los planes de vivienda; esto significa que en la construcción del 
territorio, las dinámicas sociales no hacen parte de la solución habitacional de 
la ciudad, lo que finalmente genera, la ruptura entre Estado y Sociedad para 
converger de la mejor manera posible en soluciones integrales e integrantes 
para el territorio. Es por esto que las soluciones habitacionales deben ser 
colectivas y asociativas para construir el tejido social que se esperaría en este 
tipos de procesos; la idea es el trabajo conjunto que propenda por un hábitat 
sustentable.  
Palabras Claves 




Social housing has been the result of government initiatives to address the 
qualitative and quantitative deficiency of thousands of people without adequate 
means to have access to housing solutions. In spite of that, steps taken to 
address this problem are characterized by not including directly the target 
population in housing schemes, which means that in the construction of the 
country, social dynamics are not part of the housing solution offered by the city, 
which eventually generates the split between State and Society converging to 
the best possible way in complete and integrating solutions. This is why housing 
solutions must be collaborative and associative to build the social tissue to be 
expected in this kind of process, the aim is the collaborative work that looks for 
sustainable habitat.  
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El trabajo actual pretende hacer una aproximación a ciertos aspectos 
incluyentes que se tendrían que concebir un plan de vivienda prioritaria en 
Pereira. Cabe aclarar que dentro del ejercicio exploratorio, se percibió que la 
vivienda de interés social difícilmente podría ser objeto de los aspectos a 
plantear; la dinámica del mercado inmobiliario en cabeza del sector privado no 
permite generar este tipo de opciones que pretendan por la construcción 
colectiva del territorio.  
 
Por tal motivo, la propuesta tomo un viraje importante y hasta último minuto se 
configuró la deseabilidad de la propuesta. El viraré consistió en centrarnos en 
vivienda de interés prioritaria, reconociendo que su promotor principal es la 
Alcaldía de Pereira y que su obligación es atender a las personas que carecen 
de una casa o que viven en situación de riesgo no mitigable.  
 
¿Qué se hizo? Como la deseabilidad del trabajo era encontrar algo más que 
una simple alternativa de construcción para viviendas tipo VIS, se vio la 
necesidad de mostrar cómo el municipio había percibido la vivienda en Pereira, 
y para llevar a cabo esto, que más que los Planes de Desarrollo para 
informarnos sobre esta situación. No obstante, la ansiedad nos obligó a ir un 
poco más allá y los acuerdos promulgados por el Concejo Municipal nos dieron 
la tranquilidad esperada. 
 
Sumado a estas sensaciones subjetivas, se hizo un esfuerzo por mostrar los 
planes de vivienda realizados en la ciudad de Pereira por del ICT y el FVPP 
con el fin de apreciar los alcances que  tuvieron  dichas entidades.  
 
Pero ¿qué elementos son los básicos para proyectar un plan de vivienda 
prioritaria participativa? Para responder está pregunta, el análisis y los 
cuestionamientos que son inherentes a la formación académica, siendo la  
revisión bibliográfica un respaldo importante, permitió iniciar un recorrido por 
los Acuerdos Municipales de 1931 hasta 1990 con el fin de conocer cómo el 
municipio actuaba en este tema. Además,  los Planes de Desarrollo Municipal y 
los Informes de Gestión correspondientes a las dos últimas décadas coadyuvo 
a observar el quehacer de la administración respecto a la vivienda. Este 
diagnóstico contextual que se basa en la apreciaciones encontradas en el 
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recorrido del trabajo, dejó más dudas que respuestas, algo faltaba, algo 
necesario había que rescatar, ¿lo obvio?, lo que está ahí en el territorio debía 
mencionarse y justificarse, por tal motivo, se pensó en examinar experiencias, 
experiencias de éxito para extraer esos elementos inherentes a la construcción 
de un plan de vivienda prioritaria, sin embargo, algo más había que hacer, y se 
hizo; Era necesario indagar con las personas pertinentes a este tipo de 
procesos que con su experiencia, podrían contribuir a encontrar aquello obvio y 
escondido, pero elemental en este tipo de procesos de vivienda, es así como el 
camino fue mostrando las personas pertinentes y adecuadas para encontrar 
aquello que se buscaba. Algo más que un techo y cuatro paredes. 
 
De esta manera, el trabajo busca generar cuatro aspectos importantes para la 
aprehensión de un plan de vivienda prioritaria por parte de la administración 
local de la ciudad de Pereira. Aspectos relevantes al momento de pensar en la 




















1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Hablar en Colombia de vida digna es para muchos una utopía y más cuando de 
vivienda se trata. Para millones de colombianos la idea de vivienda se ha 
convertido en la razón de ser existencial dentro de un contexto cultural e ideal 
para el desarrollo humano. No obstante, es entender que, no solo es una 
estructura sino todo un proceso social que configura el modus de vida, el Ethos 
como espacio dinamizador de redes de vida y de establecimiento humano para 
el desarrollo individual y colectivo. 
Actualmente Colombia, se encuentra entre los países más desiguales del 
mundo y Pereira, cada vez refleja la realidad escondida de su estado 
económico y social que atañe una ciudad que se proyecta como el Gran Centro 
Comercial de la Región. Es por esto que concebir la realidad para miles de 
personas que laboran toda la vida para hacerse merecedor de una morada 
donde al menos puedan estar más seguros pero que serían las ultimas que 
habitarían aquellas personas que con “shows” mediáticos galardonan de su 
“buen corazón”. Sin embargo, tal realidad no se podrá cambiar hasta que haya 
transformaciones estructurales que permitan garantizar la apropiación legítima 
de todos los derechos inherentes al ser humano. 
Por lo tanto, es relevante que no se haga caso omiso a ciertas dinámicas 
sociales, económicas, culturales y ambientales que propendan por facilitar la 
acción participativa y activa por parte de las personas de escasos recursos en 
los planes de vivienda prioritaria. Hay que tener en cuenta que intrínsecamente 
un plan de vivienda convencional está asociada a un proceso de exclusión 
comunitaria, es decir, la no participación de la comunidad en la proyección del 
programa habitacional. 
En este sentido, la dificultad radica en que, si bien se están realizando 
esfuerzos por parte del gobierno nacional y local para remediar un problema de 
vivienda, no se exploran otras formas o comprensiones del “habitar” para el ser 
humano que involucren una historia, una cultura o el imaginario como nociones 
sustentables del territorio. 
No hay que olvidar que los procesos de mejora de la calidad de vida no son 
tecnicismos y métodos duros, que aunque son de gran importancia,  opacan en 
gran medida la participación social, la razón de ser de todo proceso 
encaminado a, y como lo dice Sartre  “la relevancia del OTRO en la 
Constitución del YO”  es decir, tener en cuenta al otro y por lo tanto, que sea 
partícipe en la construcción y validación de propuestas que determinan la 




Finalmente, los planes de vivienda en la ciudad de Pereira en los últimos años 
han carecido de una real participación de los beneficiarios, la socialización de 
un proyecto de vivienda elaborado desde las oficinas oficiales, ha llevado a que 
la participación social se reduzca a compartir lo que ya se elaboró. En este 
sentido, el costo social puede ser alto ante la necesidad de arrojar resultados 
inmediatos, las dinámicas de ciertos barrios construidos por el municipio de 
Pereira, dan cuenta del grave problema social que estos mecanismos de 



























La realidad global emerge de la escisión que por décadas ha identificado al 
hombre como coautor de procesos excluyentes, es decir, tomar como única 
medida procesos que no sean pertinentes a las realidades locales,  se 
convierten en obstáculos para converger en los retos ambientales que 
demanda hoy nuestro mundo. 
 
Actualmente, las alternativas para la transformación de nuestra realidad son 
producto de la nuevas formas de concebir un modelo que se vuelve 
insostenible en el tiempo, un modelo que desliga las circunstancias de las 
consecuencias y que por ende, no dan nuevas opciones  que permitan ofrecer 
alternativas acordes a los fenómenos ambientales que se presentan. 
 
De acuerdo con esto, la pertinencia de desarrollar ideas que contribuyan a 
ejercer el principio de responsabilidad social, que emerge de la universalidad 
del conocimiento y por lo tanto, la academia como ente investigadora de las 
realidades que  suscitan a nivel regional, coadyuvarán a la tarea de presentar 
mejoras a los procesos convencionales en la elaboración de planes de 
viviendas de interés prioritario, las cuales el municipio de Pereira puede 
contribuir a mejorar los procesos de participación comunitaria del cual se 
pueden desplegar otros factores propios dentro de su ejecución.  
 
“Es esencial la participación de los actores involucrados, los que estén 
verdaderamente involucrados, aquellos que de alguna manera son los 
sufrientes o gozantes de ese sistema, para dar aquellas premisas o 
legitimarlas”1, por eso, las comunidades son aquellas que en gran medida, por 
no decir que es dueña de la transformación, las que permiten crear 
conjuntamente nuevas opciones que sean adecuadas para un posible 
desarrollo endógeno; la transformación o configuración del territorio no debe 
ser motivo de escisión, al contrario, la desfragmentación se hace posible en la 
medida que se haga incluyente y participativa, además de otros factores 
complementarios que coadyuven a mejorar el habitar de las personas.  
 
Infortunadamente la ciudad de Pereira sufre con el resultado de algunos planes 
de vivienda como Tokio o el Remanso, graves problemas sociales y de 
                                                          
1
 Pesci, Ruben. Proyectar la sustentabilidad: Enfoque y  metodología de FLACAM para 
proyectos de sustentabilidad. La Plata : CEPA, 2007, p. 163.  
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apropiación territorial por concebir la vivienda como techo y paredes 
únicamente. Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo 
el que guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio 
suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, 
estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación 
suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores 
apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un 
emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, 
todo ello a un costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe 
DETERMINARSE JUNTO CON LAS PERSONAS INTERESADAS, teniendo en 
cuenta las perspectivas de desarrollo gradual2.  
 
Por lo anterior, la academia, la institucionalidad pertinente al proceso y la 
comunidad, se convierten en agentes de cambio, es decir, actores-autores de 
un proceso social de responsabilidad civil que promueve tecnologías y 
practicas alternativas ambientales, siendo  gestores del desarrollo que va en 
congruencia en la gestión ambiental y con base a la hipótesis de un desarrollo 














                                                          
2
 Programa Hábitat. Conferencia de las Naciones Unidas sobre  los Asentamientos Humanos. 





3.1 Objetivo General 
Realizar una propuesta de base sustentable para el establecimiento de 
viviendas de interés social en el Municipio de Pereira 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico que permita reconocer la situación de vivienda 
de interés social en el municipio de Pereira.  
 
 Analizar la relación ambiental para disponer de los elementos propios al 
sistema de vivienda de interés social sustentable. 
 
 Recomendar aspectos prioritarios para el establecimiento de viviendas 



















4 MARCO DE REFERENCIA 
La tensiones que se establecen por las formas de aprehender la realidad, 
comprende los mecanismos por el cual el hombre se adapta al mundo, una 
configuración de conocimientos y medios para emprender hechos que 
establecen un “orden” de vida y por ende, un resultado que si bien o mal 
determinará un devenir complejo entre la relacione cultural y naturaleza 
(ecosistema). Esta relación determinada por el actuar humano dentro de los 
limites que se fueron estableciendo a través de la historia, fueron importantes 
para no sobrepasar las barreras que, por  motivos de percepción y concepción 
del mundo, se declinaron en cierta medida por un orden de injerencia 
prudencial en la naturaleza, esta comprensión había construido en la 
reciprocidad un camino de aprovechamiento de los recursos que no fuera más 
allá de lo que el ecosistema mismo podía brindar.   
 
De este modo, se podría establecer que no es por la técnica (en principio) que 
se da el problemática ambiental, sino por la manera en que se aborda la 
existencia del hombre en el mundo, tal y como lo  estableció el filosofó y 
matemático del siglo XVII, Rene  Descartes, en el mundo debe existir un sujeto 
y un objeto, una dualidad que me permite llegar a una verdad y por ende ésta 
dualidad conlleva a una fragmentación del objeto para su entendimiento, 
reconocimiento y funcionamiento dentro de las necesidades humanas. Desde 
aquí y sin nombrar a Newton, se crea lo que sería el pensamiento cartesiano y 
reduccionista, un pensamiento que supone la supuesta mejor forma de 
entender, explicar y dar como posibles soluciones a los problemas que 
emergen en el mal contexto “hombre-naturaleza” 
 
En este sentido, nos enfrentamos a lo que Peter Senge menciona en su libro 
La Quinta Disciplina, Los problemas de hoy derivan de las “soluciones” del 
ayer, siendo innegable que los procedimientos que hasta ahora se han 
implementado para abordar el problema de la vivienda, no han repercutido en 
una transformación real para miles de personas que no se empoderan de sus 
territorios por la negación que se les ha hecho para construir sociedad y 
territorio. 
 
En 1968 cuando se establece la primera conferencia mundial del Club de Roma 
“los límites del crecimiento”, concluye que el bienestar humano o mejor, el 
“confort” (palabra intraducible del típico sueño e ideal estadounidense), del que 
estaban disfrutando las clases altas y medias norteamericanas y europeas, era 
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una ilusión si se continuaba con un desarrollo sin límites de una sociedad: la 
norteamericana y europea, que estaba creciendo económica, tecnológica e 
industrialmente, sin tener en cuenta los límites de los ecosistemas3. 
 
Años más tarde en 1972 se establece la declaración de Estocolmo, ratificada 
en la conferencia de las naciones unidas, donde por primera vez se introdujo 
en la agenda política internacional la dimensión ambiental, es decir, ya se 
relacionaba la y que daba por sentado que este aspecto sería reguladora del 
modelo tradicional económico y tecnológico que se estaba llevando a cabo. Así 
mismo, la ciudad como ambiente.  
 
Así mismo, en 1976, en Hábitat I, se mencionó la relevancia de los 
asentamientos humanos en el desarrollo y su relación con el problema 
ambiental. Se aprobaron las denominadas recomendaciones Vancouver 
relacionados con los asentamientos humanos y el medio ambiente y se creó el 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH) 
conocido como centro hábitat.  
 
En 1987 el informe de Bruntland llamado “Nuestro Futuro Común” presentado 
en la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, 
presenta cómo la sociedad estaba destruyendo los bienes ecosistémicos y por 
ende, estaba generando pobreza y vulnerabilidad en ella misma, sin embargo, 
algo nuevo de esta conferencia fue el  término utilizado como medida intrínseca 
en todo proceso de desarrollo ambiental, el “Desarrollo Sostenible”, este nuevo 
concepto daba todo un giro en las políticas globales y que, como mecanismo 
de respuesta ante la grave situación ambiental, económica y social permitiría 
emprender una batalla contra un modelo constante y beligerante en la 
obtención de bienes naturales. 
   
Desde luego, no hay que obviar que desde Bruntland el tema ambiental se 
convirtió en un hecho de agenda pública y global que debería trascender a toda 
nación. Es por esto que en 1992 se llevó a cabo La Cumbre de la Tierra en Río 
de Janeiro, Brasil, donde se acordó seguir luchando por la reducción de la 
pobreza, el desarrollo sostenible, el cambio climático y por supuesto, la 
degradación ambiental. 
 
                                                          
3
 Noguera, Ana Patricia. Augusto Ángel Maya: Poeta y Filosofo del Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano. Colombia : s.n. , p. 1 
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Esta cumbre dio como resultado y por medio de la Ley 99, a la creación del 
Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental en Colombia en 
1993, donde se crean los lineamientos e instrumentos que deben tener en 
cuenta las instituciones públicas, privadas, las comunidades y las personas4 
 
De este modo, Colombia se establece como unos de los países en la 
vanguardia ambiental; décadas antes, el país no tenia bien claro su rumbo en 
la gestión ambiental por lo que le era muy difícil tener un marco institucional, 
legal y financiero pertinente y eficaz para la toma de decisiones respecto al 
panorama ambiental. 
 
Ya durante la década de los 90's pareciera que este marco legal mejoraría la 
injerencia del hombre en la naturaleza (ecosistema), sin embargo, no tuvo la 
relevancia que debió tener, ya que los programas de gobierno se desviaron del 
propósito principal y se declinaron hacia un objetivo financiero y de 
desarticulación institucional. No obstante, en el año 2003 y por motivos 
presupuestales  y bajo el decreto 216 de ese mismo año, se fusiona el 
Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Desarrollo, dando lugar al 
actual Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.  Esta unión que 
supuestamente trabajaría en conjunto, de manera integrada y encaminada a 
dar mejoras a nivel ambiental llevando intrínseco el desarrollo territorial y de 
vivienda, a resultado en una ruptura y divergencia en las relaciones territoriales. 
 
Hasta este punto, se ha mencionado grosso modo el problema generador de 
una situación problema y los esfuerzos a nivel internacional y nacional para 
emprender soluciones que permitan mejorar las condiciones de nuestro mundo, 
un mundo de todos y para todos. Pero no se puede mencionar un mundo en 
este sentido poético sin antes tener que hacer cierta distinción entre sostenible 
y sustentable. 
 
Cuando hablamos de sostenibilidad estamos haciendo referencia a un esfuerzo 
“común” pero formal, es decir, los principios que lo establecen están definidos 
por su mismo significado “aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones”, en este sentido, no 
se compromete a develar  las estructuras que la hicieron surgir, un futuro que 
está establecido en la concentración de riqueza y tierra básicamente, que 
                                                          
4
 La Ley 99 de 1993 fue la respuesta del país en materia ambiental a la Cumbre de Río de 1992 
celebrada en Brasil y que pretendía alcanzar un desarrollo sostenible. 
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propende por perdurar en el tiempo con el control de las políticas que 
enmarcan un contexto tendencioso, Augusto Ángel Maya establece que “la 
riqueza es obra de un proceso de acumulación desigual y solo con base a la 
desigualdad puede darse esa acumulación”5, por lo tanto, esto es posible si se 
deja en manos del mercado los recursos naturales (patrimonio ambiental), un 
proceder  que establece que el precio puede ser un mecanismo de regulación 
para el aprovechamiento adecuado de los ecosistemas y como consecuencia 
una mejor vida para el ser humano. 
 
    “Con el discurso del desarrollo sostenible promueve una estrategia de 
apropiación que busca “naturalizar”  –dar carta de naturalización – a la 
mercantilización de la naturaleza”6. Este fenómeno de la economía 
globalizadora y reguladora, desvirtúa que los procesos de desarrollo están 
enmarcados en un desarrollo desde adentro y no hacia adentro, que son 
procesos endógenos y no exógenos, que son procesos culturales propios de 
una territorio y por consiguiente son procesos que se construyen en conjunto y 
no son determinados por unos pocos. 
 
En este sentido, hablar de sostenibilidad en la propuesta acabaría por enjaular 
una contradicción que no tendría salida, y es que repensar la estada del 
hombre en un mundo complejo, conlleva a inferir ciertas nociones del 
pensamiento ambiental complejo que desde un enfoque sustentable es 
determinante plantear. 
 
El hombre es naturaleza por lo que emerge de la misma, por lo tanto hacerle 
daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos, desde este 
planteamiento poético y estético, podemos ahora si decir desde este enfoque,  
“un mundo de todos y para todos”.   
  
Por eso, hablar del ser en el humano es comprender que las relaciones están 
dadas de tal manera que se pueda emerger de la naturaleza misma, esa 
naturaleza que somos, que es connatural  a nuestro modus de vida y que 
suscita redes que se adentran cada vez más en la configuración del territorio 
como espacios de hábitat, espacios que no son aislados de la relación 
intrínseca entre cultura y ecosistema pero que pareciera que dicha relación se 
                                                          
5
 MAYA, Augusto Ángel. Desarrollo sustentable: aproximaciones conceptuales. s.n., s.f. p. 4 
6
 Leff, Enrique. La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del 
mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. México, s.n., s.f. p. 3 
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ha convertido  más en un mecanismo de aprovechamiento absoluto para 
satisfacer  más de lo que el hombre requiere para sobrevivir. 
 
Es por esto que la sustentabilidad no basa la economía entendida como cierre 
de cuentas, equilibrio monetario o fiscal, se basa en la sabia administración de 
la casa grande (como significo originariamente la economía en griego). Pesci 
establece que es mejor un mundo de relaciones en lugar de un mundo de 
objetos, por lo tanto, un mundo de sistemas, donde se pueda interpretar la 
realidad como es, en red.  Aquí no hay sectoralismos, no hay concentración, al 
contrario, se establece la economía humana como todo proceso de mutuo 
beneficio, donde el sectoralismo no tiene lugar ni la proposición de riqueza, por 
lo tanto, no hay precio como medida de regulación, lo que hay es una 
construcción colectiva  del desarrollo vista como proceso de interrelación entre 
la solidaridad y el beneficio colectivo. 
 
Es por esto que la vivienda debe ser algo más que un techo y cuatro paredes, 
debe ser  la necesidad de mejorar los asentamientos humanos y por ende, 
exponer la vivienda como elemento primordial en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. Infortunadamente para Colombia, a partir de la década de 
los setenta, la vivienda paso de ser un bien social, a convertirse en un bien 
económico para el desarrollo del país. Esta nueva categoría, desde la década 
de los noventa, conllevo a que el sector privado tomara el lugar que le 
correspondía al Estado y proveyera según las reglas del mercado, una vivienda 
















El presente trabajo aborda la investigación exploratoria como fase inicial a una 
futura investigación, una investigación es exploratoria cuando el objetivo del 
investigador es explorar, sondear, descubrir posibilidades. La investigación 
exploratoria prepara el camino para otras investigaciones. (Hurtado, 2000). 
La investigación entonces, reúne una serie de aspectos que pueden ser 
utilizados en posteriores estudios; el tema tratado puede delimitarse en 
consideración puntuales para lograr en otras instancias análisis más complejos.  
El estudio de la literatura como aproximación a los aspectos a explicar, la 
identificación de personas expertas para solucionar las interrogantes 
suscitadas en del desarrollo de la exploración e ir recopilando la información 
necesaria para identificar los aspectos de mayor relevancia, son los factores 
que fueron determinantes para ir dando forma a la propuesta. 
De esta forma, la investigación es cuali-cuantitativo ya que abarca cifras que 
ilustra algunas situaciones complejas de la investigación. Sumado a esto, el 
acercamiento con los actores institucionales como escenario focal determina en 
la investigación exploratoria, la necesidad de abordar el tema de la vivienda en 
estudios posteriores que coadyuven a mejorar la dinámica de los planes de 
vivienda en la ciudad.  
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La metodología permitió dejar a un lado el formalismo para encontrar en el 
paseo y la conversación, aquello que difícilmente puede extraerse de una 
entrevista: las realidades que se esconde detrás de los escenarios de la 
gestión pública del municipio.  
Finalmente, Indagar era lo necesario y cuestionarse lo importante, por eso la 
exploración dejó más que un documento, dejó preocupaciones que tendrán que 
abordarse más adelante con el fin de seguir desarrollando desde la academia, 





6. APUNTES HISTÓRICOS 
La historia territorial de Pereira tiene su génesis casi a la par a la llegada de los 
españoles al continente americano, -llamado así en honor a Américo Vespucio-  
aquellos hombres que pisaron tierra "desconocida" para el viejo mundo, 
iniciaron la más grande travesía por la tierra del "nuevo continente".  Esta 
intromisión a tierras indígenas fueron por décadas grandes batallas sangrientas 
suscitadas por el despojo de tierras y por todo lo que consigo llevó tal acto de 
expropiación territorial indígena, además,  “desgracia e infortuna” fue para los 
españoles, lo que el petróleo es para los países “desarrollados” actualmente: 
una fuente de riqueza y de poder adquisitivo que "justifica" cualquier modus 
operandi de las fuerzas dominantes para su imperante sometimiento colonial.  
Se sabe que a estas tierras no sólo llegaron los españoles, también hicieron 
arribo portugueses, franceses, El Reino Unido y hasta Rusia,  todos estos 
grandes “conquistadores” con el ánimo de expandir sus imperios, se 
establecieron para colonizar tierras que dieron por concepto de “vírgenes”, 
obviando de esta manera la importante presencia de asentamientos humanos 
que daban cuenta de una ocupación pre-colonizadora. 
Los cronistas españoles dan cuenta de la existencia de minas de oro en los 
territorios ocupados por los indígenas, lo que conllevó  una rápida desaparición 
de unas tribus, la disminución de otras por huida a territorios selváticos y el 
traslado de comunidades enteras, con el fin de utilizarlos para el trabajo minero 
o actividades ganaderas7.  
En este contexto, se fue dando la ocupación colonizadora por todo el 
continente Americano, Sin embargo, cabe mencionar que la presencia de 
grupos indígenas fue en gran medida un "obstáculo" para la constitución de 
nuevos asentamientos humanos por parte de los colonos. 
La historia de Pereira tiene su comienzo con las travesías de Jorge Robledo, 
aquel hombre sería un militar conquistador español que hacia el año de 1540 
autorizó al capitán Melchor Suer de Nava para la exploración de tierras. Suer 
de Nava se adentró a los dominios de los Quimbayas hasta ponerse a la altura 
del río Otún  donde halló un sitio de frondosa vegetación y de bondadoso clima. 
Decidió con sus compañeros  demorar aquí para echar los cimientos de una 
fundación. Llenos los requisitos y rituales de rigor acostumbrados por los 
conquistadores españoles demarcó las calles y plazas y nombró como alcalde 
ordinario a don Martín de Arriaga. Hecho acaecido el 12 diciembre de 15408.  
 
                                                          
7
 Zuluaga Gómez, Víctor. Vida, pasión y muerte de los indígenas de Caldas y Risaralda. 
Pereira : s.n. , 1995, p. 14  
8
  Jaramillo, Hugo Ángel. Pereira: proceso de un grupo étnico colombiano. 2 vols. Pereira: Club 
Rotario de Pereira, 1983, p. 24. 
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Pasados los años, la estada del pueblo Cartagüeño se vio irrumpida por los 
sucesivos hostigamientos que realizaban los indígenas; 150 años fueron 
suficientes para que la población tuviese que salir en pro de un área tranquila y 
segura. Según Hugo ángel Jaramillo, los enfrentamientos serían el motivo por 
el cual sus moradores ante la zozobra insoportable por dichas arremetidas, 
tuvieron la necesidad de buscar otros rumbos donde rehacer sus vidas como 
una necesidad de seguridad comunal.  
De Igual forma, Fernando Uribe, en su libro “historia de la ciudad, Pereira”, 
describe lo siguiente: "los continuos ataques de los indios, lo áspero del terreno 
por los guaduales, el ascendente que habían cobrado en la región los 
habitantes que ya estaban radicados en la orilla del río la vieja, forzando la 
determinación de trasladarse definitivamente al sitio que hoy ocupa Cartago 
(…) según la tradición, los interesados en el traslado a raíz de un ataque de los 
indios, pactaron: que si se repetían las incursiones de los nativos en forma 
belicosa, abandonarían la plaza9...  
El 21 abril de 1691 sus habitantes van dejando atrás aquel suelo que los 
hospedó por 150 años, de alguna manera los indios habían tenido éxito en sus 
actos, sin embargo, el costo fue alto ya que su población había diezmado 
considerablemente. Cabe aclarar que no sólo el exterminio de los indígenas fue 
por los enfrentamientos armados, pues junto con la llegada de los 
conquistadores, las enfermedades hicieron de las suyas y los indígenas no 
tuvieron remedio alguno para soportar tales ataques biológicos que se 
propagaron por todo el territorio. Por otro lado, la función de encomendero, la 
condición de esclavos fueron otras variables que determinaron su pronta 
extinción por la cruda condición de vida a la que eran sometidos.  
Es así, grosso modo como la Antigua Cartago cumplió su primer ciclo de vida, 
se dice primer ciclo porque la historia de este pueblo no muere allí, su traslado 
a lo que hoy es el Valle del Cauca, limitando con el departamento de Risaralda, 
sigue dejando huella y con ello toda una historia que puede ser retomado en 
otras instancias. Según datos históricos la población para esa época (1691), 
era de 1153 habitantes entre los que estaban españoles, indios y negros. 
 
6.1 Se Inicia la Configuración de Pereira. 
En este punto nos encontramos con un salto histórico, 1863, fecha en la cual 
se fundó la ciudad de Pereira, sin embargo, hay que entender que estos suelos 
"deshabitados” por casi 200 años, siguieron con su dinámica y proceso según 
los nuevas circunstancias dadas. Víctor Zuluaga lo relata así: 
                                                          
9
 Uribe Uribe, Fernando. Historia de una ciudad: Pereira. Pereira: Editorial Kelly, Bogotá D. E., 
1963, p. 36 
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En el caso de Pereira, se hace alusión con frecuencia la fundación de 
Cartago la antigua por parte del mariscal Jorge Robledo en el año de 
1540 y su posterior abandono que se protocolizó en el año de 1691 
cuando se trasladaron a orillas del río la vieja los ornamentos y santos 
pertenecientes al templo de los curas franciscanos. 
A partir de ese momento pareciera que el manto de olvido hubiera caído 
sobre la región, pues no se menciona ningún acontecimiento de 
importancia que hubiese ocurrido en la región, haciendo invisibles, como 
como ya lo hemos dicho a los indígenas que habitaban desde tiempos 
inmemoriales la zona de cerritos y haciendo también invisibles los 
acontecimientos ocurridos en el año de 1785 cuando un puñado de 
esclavos residentes en Cartago, se fugaron de las haciendas de sus 
amos para fundar de manera transitoria un "Palenque" o refugio de 
libertad, en el sitio que hoy podemos ubicar en la zona de Turín, dentro 
de la actual Pereira10. 
El historiador Víctor Zuluaga nos sigue narrando en su libro cómo a raíz de la 
fuente de agua salada ubicada la margen del río Consotá (nombre dado en 
honor al Cacique Consotá) y cercana a la Universidad Tecnológica de Pereira, 
el Señor Don Ignacio de Rentería, uno de los hombres más ricos de Cartago 
por su posesión de tierras y minas de oro, le compró en el año de 1743 la 
salina a doña Rosa Vetaros de Rojas.  
En el año de 1774 el Señor Rentería decide escriturarle la salina a su 
hijo Nicolás incluyendo un ganado, esclavos y fondos de cobre. Este 
hecho precedido de la muerte de don Ignacio de Rentería desata una 
confrontación legal entre José Antonio Mazuera quien fuera el esposo de 
la hija de don Ignacio de Rentería y su cuñado don Nicolás, ya que el 
señor Mazuera reclamaba la potestad de la salina del Consotá por 
considerar que eran de su propiedad, finalmente la disputa fue resuelto a 
favor de don Nicolás. Posteriormente, la salina fue vendida a don Pedro 
de Aguilar y luego ésta fue vendida a don Joaquín Galindo. De esta 
manera, la salina fue pasando de mano en mano y el historiador Víctor 
Zuluaga demuestra que después del éxodo de la antigua Cartago estas 
tierras aún albergaban actividad alguna.  
Otros acontecimientos ligados a don Ignacio de Rentería es la petición 
que éste hace al rey de España para que se le concedieran algunas 
tierras ubicadas en las cercanías de la antigua Cartago. Años 
posteriores exactamente en 1804, otro personaje don Manuel Antonio de 
Lasprilla, Nieto del gobernador y capitán general de la provincia de 
chocó, también hace una solicitud para la compra de tierras, dados los 
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 Zuluaga Gómez, Víctor. La nueva Historia de Pereira: Fundación. Pereira: s.n., s.f. p. 22 
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trámites correspondientes para esta solicitud en el mes de febrero de 
1810, se legaliza el traspaso de las tierras a don Manuel Antonio11.  
De esta manera, el autor demuestra que el suelo post éxodo a la salida de 
Cartago fue durante muchos años, lugar de dinámicas económicas 
considerables respecto a los procesos territoriales, siendo el suelo factor 
relevante en los procesos colonizadores.  
En este sentido, José Francisco Pereira Martínez, un abogado prestigioso 
nacido el 11 enero 1789 en Cartago, y que hizo parte activa del movimiento 
libertador en la guerra de la independencia, inicia su actuar en la historia de 
Pereira en los sucesos descritos a continuación.  
Vernaza12 relata que en 1816 fue derrotado [Pereira Gamba] en una batalla con 
los españoles en el sitio de Cachirí (Santander) y que a raíz de este descalabro 
de los ejércitos patriotas, Francisco Pereira se interna en territorio que había 
ocupado la ciudad de Cartago la antigua, en compañía de un hermano y otros 
tres compañeros.  
Este mismo evento Fernando Uribe en su libro historia de una ciudad, Pereira, 
lo describe así: perseguido por las autoridades españolas, en su huida vino a 
ocultarse en la región de cerritos donde permaneció hasta 1820 después de la 
batalla de Boyacá.  
Marín13 lo relata así: el doctor Pereira logró huir en compañía de su hermano 
Manuel y tres proscriptos más; cruzando montes y difíciles trochas vinieron a 
encontrar el camino de Boquía, trazado mucho antes, desde la época de la 
conquista, por el capitán español Melchor de Valdez. Por ese camino llegaron a 
donde existió la antigua ciudad de Cartago -hoy Pereira-, donde permanecieron 
desde 1816 hasta 1819. Levantaron una pequeña labranza de hortalizas con su 
rancho y establecieron comunicaciones secretas con sus amigos y 
conciudadanos de Cartago actual. 
concuerda que luego de la expulsión de las fuerzas españolas, el doctor 
Pereira Martínez ocupo grandes puestos en el nuevo estado independiente, por 
lo tanto, estando en mejor posición decide pedir en venta algunas tierras donde 
permaneció alrededor de tres años (Cartago la antigua), en este punto Uribe 
Fernando14 lo relata así: ya consolidado el gobierno republicano regresó a 
Santa Fe e inició gestiones en solicitud para la adjudicación a su favor de un 
extenso globo de tierra baldía, situado "al pie de la cordillera del páramo del 
                                                          
11
 Ibid., p. 29. 
12
 Vernaza, José Ignacio. Vida del doctor José Francisco Periera. En Zuluaga Gómez, Víctor. 
La nueva Historia de Pereira: Fundación. Pereira: s.n., s.f. p. 24 
13
 Marín Francisco. Revista Rotatoria. Pereira, En Jaramillo, Hugo Ángel. Pereira: proceso de 
un grupo étnico colombiano. 2 vols. Pereira: Club Rotario de Pereira, 1983, p. 35   
14
 Uribe Uribe, Fernando, Op., cit. p.42. 
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Quindío, enmarcado por las quebradas de Consotá y Otún hasta la 
desembocadura de la corriente de partidas […] 
Gilberto Jaramillo Montoya15 en su libro relatos de Gil lo señala de la siguiente 
manera: descubre [Francisco Pereira] que las tierras donde antes había 
existido la ciudad de San Jorge de Cartago, había pasado a ser baldíos de la 
nación. Como buen abogado, resuelve hacer todos los trámites cuya 
constancia deja bien legalizada en los archivos naturales de Cartago, y 
adquieren 12,000 ha comprendidas entre la quebrada de las partidas y los ríos 
Consotá y Otún, al demostrar que eran "baldíos desérticos y mostrencos”  
No obstante, Francisco Pereira dentro de sus anhelos -además de poseer 
tierra- iba consolidando el deseo de fundar sobre la antigua Cartago un nuevo 
pueblo, sin embargo, tal anhelo se truncaría -al menos para él- ya que el 20 
agosto de 1863 perdería su vida por motivos de salud. 
Dada la muerte de Francisco Pereira, el padre Remigio Antonio Cañarte 
"decidió" dar paso firme, es decir, apresurar el acto de fundar una tierra en 
honor a quien fue su amigo y compañero. Víctor Zuluaga describe que tal acto 
no fue tan apresurado, pues aunque el padre en vista de la muerte del doctor 
Francisco Pereira, hizo un llamado a quienes podrían acompañarlo en esta 
misión: “acaba de morir en Tocaima mi estimado amigo el doctor Francisco 
Pereira y si no vamos a fundar la población de que tanto nos ha hablado, su 
ánima quedará sufriendo en el purgatorio”16. En 1863 se da la fundación de 
Pereira.  
Zuluaga17 demuestra que legalmente ya habían mandado una carta al obispo 
Popayán con el deseo de fundar dicho pueblo. Esta aclaración se menciona ya 
que la idea radica que después de las palabras del Padre Cañarte, se hizo 
gestión para fundar el caserío de Pereira "como sería llamado en ese 
momento" por medio de la construcción de una capilla para dar mención a una 
misa y así dar por entendido que se constituía la fundación del caserío. 
Ahora bien, dentro de los hechos que van configurando la historia de Pereira, 
los acontecimientos con base a una "donación" "voluntaria" de tierras por parte 
de Pereira Gamba, hijo de Francisco Pereira, para aumentar el área del nuevo 
asentamiento y por ende, seguir en su crecimiento territorial, presuntamente 
alberga ciertos cuestionamientos. Algunos autores han querido demostrar en 
torno a la Colonización Antioqueña18 y por ende, revelar el origen real de una 
situación específica, que aunque no cambia la dinámica de un pueblo, si logra 
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 Jaramillo Montoya, Gilberto. Relatos de gil. Manizales: Imprenta Departamental, 1987,  p.  53 
16
 Gómez, Luis Duque, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe. Historia de Pereira. Pereira: Club 
Rotatorio de Pereira, 1963, pág. 362. 
17
 Zuluaga Gómez, Víctor, Op., cit. p 74.  
18
 “En toda la zona de la provincia del Quindío solamente hubo una colonia próspera de origen 
no antioqueño, pero esta misma quedó pronto absorbida por la ola de migración del norte” 
(Franco, 2009: 336). 
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escudriñar las intenciones de quienes son vistos como héroes en la 
configuración regional del país.  
 
6.2  La Colonización Antioqueña.  
Hacia el siglo XIII se da en el territorio colombiano uno de los procesos 
expansionistas más fuertes que allá realizado un pueblo en todo el territorio 
nacional. La  tenencia de la tierra como medio de poder, riqueza y subsistencia 
hace de estos pobladores antioqueños un símbolo de tenacidad, fortaleza, 
ambición y principalmente admiración por su capacidad de emprender por las 
montañas  colombianas  y toda su topografía una carrera contra las 
adversidades que este inhóspito terreno les pudo presentar a la hora de 
emprender su éxodo hacia tierras desconocidas.  
Es tal la reputación que se ha ganado la colonización antioqueña que  Pearson 
en su libro La Colonización Antioqueña en el Occidente de Colombia lo 
describe así: las montañas templadas de los andes más septentrionales del 
occidente de Colombia son la morada de los sobrios y enérgicos antioqueños, 
quienes así mismos se titulan “los yanquis de Suramérica”, son sagaces de un 
individualismo enérgico, y su genio colonizador y vigor han hecho de ellos el 
elemento dominador y el más claramente definido de la república19.  
La provincia de Antioquia era una de las más atrasadas del siglo XVII, siendo 
este uno de los motivos por el cual su gente tuvo que salir en busca de tierras, 
la disponibilidad de la misma estaba concentrada en unos cuantos 
terratenientes, por lo tanto, los motivos económicos y sociales desato ciertos 
hechos que aquellos hombres sin propiedad y sin esperanza alguna para 
obtenerla, decidieran abandonar el suelo que algún día les dio huella a sus 
pasos; esto no quiere decir que estos hombres fueron los únicos  que salieron 
de estos lugares, desgraciadamente estaban abriendo camino para quienes 
después fueran de nuevo sus  patronos y por lo tanto, estar de nuevo en la 
servidumbre de la clase social imperante20.  
Es claro que el dilema de la tierra -no la tierra como problema sino las formas 
de apropiación y distribución de la misma- es determinante para el modus 
vivendi de una sociedad, por consiguiente, las condiciones que se configuran 
en su proceder practico, determina los estados  sociales que un territorio puede 
brindar a quienes la habitan. 
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 Pearson, James. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia. Trad. Emilio 
Robledo. Medellín: s.n. 1950, p. 21 
20
 “A los desplazados de la tierra no les quedó otro camino que el monte, la selva (…) pero 
durante la colonización los "capitalistas colonizadores" siguieron detrás esperando a que los 
desplazados abrieron monte para aprovecharse de las tierras habilitadas por estos” (Franco, 
2009: p 36). 
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El pueblo de Antioquia había generado unas relaciones sociales determinadas 
para dar satisfacción a sus necesidades, en esta ocasión, el esclavo era un 
instrumento que simplemente tenía que vender o regalar su fuerza de trabajo 
para quienes deseaban la opulencia y el poder que la explotación y uso del 
suelo les podría dar. Por tal motivo, la pobreza como condición intrínseca en 
este proceso fue uno de los motivos fundamentales para tal estado de miseria.  
 “El esclavo sería una carga para el explotador a tal punto que los dejo libres 
pero, la razón de la liberación de los esclavos en Antioquia estribo en causas 
económicas y no en razones siquiera filantrópicas. La producción de oro llegó a 
no tener la suficiente rentabilidad, pues gran parte de ella debía dedicarse al 
mantenimiento de las familias esclavas; entonces fue más económico liberarlas 
que atender a su subsistencia, y, para agravar las cosas, dicha producción en 
empezó a descender. …No fueron gestos de amor al prójimo, ni siquiera de 
humanidad la tan a la liberación de los esclavos de algunas familias poderosas 
de Antioquia”. (Franco, 2009: p 27) 
Franco en su libro Desplazados y Terratenientes en la Colonización Antioqueña 
del Sur, 1780-1930, hace una larga descripción acerca de quiénes son los 
verdaderos colonizadores, pues de acuerdo con lo anterior,  muchos que no 
pudieron tener tierra para vivir y sustentar su familia, fueron quienes tuvieron 
que salir a explorar nuevos rumbos. 
Es así como el futuro colono hace su salida e inicia su proceso de búsqueda de 
tierras cultivables para sobrevivir, el sitio establecido era objeto de trabajo 
agrícola principalmente, su gente la trabajaba y la cultivaba para hacerse de 
ella una vida digna y con derecho al uso colectivo de los bienes naturales que 
le ofrecía el medio que habitaban.  
“como los verdaderos colonizadores están convencidos que el trabajo los 
hacían acreedores a la tierra elaborada, empezaron por trabajar intensamente 
las tierras para llegar a poseerlas, ni incurrir en simbolismos farisaicos, ni en 
sus plantaciones y tramoyas legales y políticas, como lo hicieron los 
terratenientes para apoderarse cada día más tierra”. (Franco, 2009: p 100) 
Los capitalistas estimularon la colonización buscando que les abrieran 
caminos, les descuajaran selva, le fundaran pueblos para valorizar "sus" 
tierras, pero al colono lo despojaron mediante procesos gubernamentales o 
judiciales mediante la compra a menosprecio. El capitalista "colonizador" es un 
personaje extraño al verdadero fin social de la colonización, pues su actividad 
muy diferente al manejo de la tierra y su interés es la especulación21.  
De este modo y producto de la salida del pueblo Antioqueño de sus fronteras,  
precisamente por el sur de Antioquia y desplazándose por el occidente 
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 Ibíd., p. 85. 
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colombiano, varios campos “deshabitados” fueron ocupados y establecidos 
como colonia antioqueña y por su puesto su posible fundación. Consecuencia 
de estas dinámicas poblacionales son las fundaciones de Santa Rosa de Cabal 
(1842), Manizales (1848), Pereira (1863), Salento (1865), Villa María (1850), 
Fresno (1856) y El Líbano (1860)22 entre otras.  
Aunque Pereira no fue propiamente pensada por antioqueños, si tuvo el 
impulso de estos hombres que, sin duda alguna, su capacidad de 
emprendimiento le ha dado el reconocimiento que actualmente lleva consigo; 
Una ciudad pujante y acogedora para todo aquel que en su suelo camina y 
transita. 
Por eso dice Franco que el establecimiento de una colonia por los latifundistas, 
para valorizar sus tierras, no los vuelve fundadores. Tampoco el hecho de 
fundar una población o establecer una colonia, con el objeto de valorizar las 
tierras o tratar de legalizarlas ante el gobierno, puede dar la calidad de 
colonizador.23 
En este sentido, Víctor Zuluaga y Jairo A. Franco describen de forma diferente 
el por qué el Doctor francisco Pereira deseaba fundar un pueblo en estas 
tierras, descripción que contrasta con la oficial, aunque la de éstos dos últimos 
no son similares, si ponen en entredicho el deseo “romántico” de Francisco 
Pereira. 
Para anotar las dos versiones, en primer lugar nos remitimos al libro: La nueva 
historia de Pereira: fundación, del Historiador Victor Zuluaga; y en segundo 
lugar, haremos mención de Jairo A. Franco de su libro desplazados y 
terratenientes en la colonización antioqueña del sur, 1780-930.  
El historiador Víctor Zuluaga lo relata de la siguiente manera:  
    El interés del doctor José Francisco Pereira por la fundación de la ciudad 
que lleva su nombre, tenía que ver con el “reconocimiento” que se le pudiera 
hacer por ser hombre público, pero además, por el hecho de que la fundación 
de un pueblo significaba la concentración de una gran cantidad de mano de 
obra que por supuesto iría valorizar todas las tierras de la propia que había 
comprado a la nación y otras que había adquirido por herencia paterna y 
materna24. 
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 Concejo de Pereira. Gestión política del Concejo de Pereira a través de la historia 1867-
1998. Pereira: Concejo de Pereira, 1998. p. 4  
23
 Se recomienda al lector leer el capítulo II del libro desplazados y terratenientes en la 
colonización antioqueña del sur, 1780-1930. Donde el autor describe las clases de colonización 
y sus actores. 
24
 Víctor, Zuluaga. Op. Cit., p. 65 
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En este sentido, Victor Zuluaga va analizando el cómo se dio el litigo de las 
tierras que supuestamente eran de Pereira Gamba25, tierras que serían 
recuperadas por medio de bonos de mil hectáreas. Cada uno le sería cedido 
por  el gobierno en el año de 1876.  
Ahora Jairo A. Franco lo describe de este modo: 
    José Francisco Pereira sabiendo que los colonizadores Antioqueños estaban 
llegando la región, le sugirió a varios vecinos de Cartago, encabezados por el 
Padre Cañarte, la conveniencia de hacer una fundación en el sector para así 
poder hacer uso de sus derechos de concesionario original, fue así como 
dichos señores llegaron a la zona del actual Pereira en 186326. 
De  igual forma, Franco va determinando como Pereira gamba (hijo de 
francisco Pereira) se hizo dueño de tales tierras dando por sentado que este 
personaje histórico para la ciudad, no era más que un ladrón y terrateniente 
que se benefició de su estatus y sus actos poco éticos. “Guillermo Pereira 
gamba no solamente aumento de doscientas setenta hectáreas a doce mil, su 
patrimonio original y posteriormente a trescientas mil mediante medios 
fraudulentos, sino que pasó a la posteridad sin mérito alguno al tomar su 
apellido la importante ciudad”27. 
Sin embargo, Fernando Uribe Uribe lo relata así:  
    Hijo de Francisco fue el doctor Guillermo Pereira Gamba, poeta brillante, 
orador y notable parlamentario, como que fue al Congreso más de una vez en 
representación de la provincia del Quindío y se destacó por su espíritu 
emprendedor y generoso con méritos en las adjudicaciones adquiridas por su 
padre y en su condición de heredero, en 1860 empezó a vender y a regular 
tierras y así aparece contratando la venta de los predios en el Tablazo, 
Matecaña, la Cascada y Albania28.  
Como diría el escritor austriaco Mario Simmel,  Una historia no es sólo verdad 





                                                          
25
 Citando a Jorge Villegas, Franco, Op. Cit., p 338, menciona que tras la muerte de Francisco 
Pereira, el reparto de las tierras por derecho herencial, le era correspondiente -a su hijo Pereira 
Gamba- el total de 270 hectáreas.  
26
 Ibid., p. 338. 
27
 Ibid., p. 339. 
28
 Uribe Uribe, Fernando. Historia de una ciudad: Pereira. Pereira: Editorial Kelly, Bogotá D. E., 
1963, p. 42 
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7. Generalidades del Municipio de Pereira 
 
7.1 Localización 
Pereira está ubicada en la compleja topografía de la cordillera central de los 
andes, con un relieve escarpado y una singular posición estratégica al centro-
occidente del territorio nacional, esta presenta amplias consideraciones 
territoriales dentro del desarrollo económico de la región. Con un área de 
60441.01 Ha, Pereira se encuentra localizada a 4 ° 49’ de Latitud Norte, y 75 ° 
42’ de Longitud al Oeste de Greenwich en el llamado “Triángulo de Oro” 
conformado por Bogotá, Medellín y Cali en la vertiente occidental de la 
Cordillera Central29. 
Mapa 1. Ubicación de Pereira  en el Departamento.  
 
El municipio de Pereira se encuentra limitando al sur con el Departamento del 
Quindío, por el Oriente con el Departamento del Tolima y por el Occidente, con 
el Departamento del valle del Cauca.  
Respecto a los municipios; por el Norte se encuentra con La Virginia, Marsella, 
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 
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Como desarrollo regional estratégico desde el punto de vista social, político y 
económico, la ciudad de Pereira hace parte de la Ecorregión Eje Cafetero, el 
cual comprende los departamentos de Quindío, Caldas, Norte del Valle, el 
Noroccidente del Tolima y Risaralda. 
Según la sectorización que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER) ha hecho para el departamento, el municipio de Pereira se 
encuentra en la Subregión I, junto con los municipios de Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella30. 
 
7.2  División Político Administrativa Rural 
El municipio de Pereira está comprendido por 558.907 km² de área rural31 que 
según el Plan de Ordenamiento Territorial, tiene como objetivo “utilizar 
adecuadamente el suelo rural para la producción agropecuaria, agroindustrial y 
minera, garantizando la preservación de los recursos naturales, la interacción 
del territorio urbano – rural y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes”. Art. 9.  
Dentro de la densidad poblacional del suelo rural encontramos que:  
 El suelo de protección rural contiene 1 vivienda / 3 ha  
 La zona rural contiene 1 vivienda / ha  
 La zona suburbana contiene 4 viviendas / ha  
El municipio de Pereira está dividido por 12 corregimientos. Según el DANE, 
corregimiento municipal  es una división del área rural del municipio, la cual 
incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, P.O.T.  
En este sentido, los 12 corregimientos son los siguientes: 
 
Tabla 1. Corregimientos del Municipio de Pereira 
Caimalito Combia Baja La Estrella-La Palmita La Bella 
Cerritos Combia Alta Arabia La Florida 
Puerto Caldas Morelia Alta Gracia Tribunas Corcega 
Fuente: Elaboración propia 
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 Agenda Ambiental del Municipio de Pereira. 2008, p. 2 
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7.3  Clasificación del Suelo  
El suelo del Municipio de Pereira está caracterizada por la clasificación que 
hace la ley 388 de 1997, el cual determina 5 tipos se suelo. 
Con base a esta clasificación, la siguiente tabla determina la participación en 
hectáreas del suelo de Pereira. 
Tabla 2. Hectáreas de Participación de Suelo en el Municipio de Pereira 
Fuente: Seminario Plan de Ordenamiento Territorial  2011. 
Del total del área del Municipio, el 78% es suelo rural, siendo el 44.1% 
destinada a zonas de protección. Respecto al suelo urbano, el área de 
participación es de un 5%; el de expansión es de un 3% y de suelo suburbano, 
hay 14% de cobertura sobre el área total. 
 
Clasificación Área ha 
Suelo Rural 47.433,9383 
Suelo Urbano 2861,5204 
Suelo Expansión 1542,0778 
Suelo Suburbano 8637,8043 
Suelo de Protección 20.933,5299 
Total Área del Municipio 60.475,34 
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Mapa 3. Clasificación del Suelo del Municipio de Pereira. 
Fuente: Con base a SIGPER 2011.  
De acuerdo al proceso de expansión urbana, se ha dejado de cultivar un 15% 
de suelo productivo en el municipio.  
 
Como se puede apreciar, el crecimiento territorial de la ciudad contempla la 
zona de Cerritos, es decir, el suelo de  expansión urbana se encuentra dentro 
del área de las tierras más costosas del municipio. Por lo tanto, el incremento 
del suelo, limita considerablemente la ejecución de obras para los estratos 
bajos de la población. Juan David Bedoya, docente de la Universidad Libre de 
Pereira, considera que “Pereira tiene un problema muy grave y es que su suelo 
es extremadamente costoso, sus áreas de expansión están destinadas a los 
estratos 5 y 6, es muy complicado hacer vivienda de interés social”32 
De esta manera, el concepto de suelo se va tornando clave en la distribución 
de las cargas de desarrollo social, siendo éste un problema relevante para 
generar políticas de ordenamiento territorial congruentes a las necesidades 
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7.4  División político administrativa urbana. 
La ciudad de Pereira tiene una extensión de 28.590 Km2 y está dividida en 19 
comunas con 421 barrios. 
 











7.5  Economía 
Durante sus primeros procesos productivos, la ciudad tuvo como base 
económica la caña y la ganadería, siendo esta última, la principal contribuyente 
a la propiedad privada de los grandes terratenientes de la época.   
En este sentido, la ciudad fue avanzando con base a los determinantes 
económicos que se producían en la época (últimas décadas del siglo XIX). Con 
la caída de exportación de algunos productos nacionales como la  quina, el oro, 
el tabaco, entre otros, el café se fue posicionando a nivel nacional y local como 
el producto básico para la económica del país y la región del viejo caldas.   
Mientras tanto, la ciudad de Pereira se preparaba para darle paso a la 
industrialización, con 24.735 habitantes para 1918. Su economía aún se 
basaba en talleres artesanales y  café como producto agrícola relevante.  
Hasta 1925, la ciudad careció de desarrollo industrial, desde fines de siglo 
pasado [XIX] habían existido en ella, numerosos talleres artesanales (…) pero 
la Industria propiamente dicha sólo aparece cuando las fortunas privadas 
habían acumulado suficiente ahorro con base al café, la ganadería el 
comercio... El ciclo de 1925 tuvo como núcleo la producción de vidrio, tejidos 
de algodón, cerveza y chocolate. A estos productos se sumaron la moderna 
industria de la construcción, del transporte urbano el tranvía eléctrico y el 
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desarrollo concomitante de la industria bancaria. Pereira ve entonces aparecer 
la fábrica en sentido estricto y las sociedades anónimas. Aparece también la 
primera generación de inversionistas y empresarios y las primeras 
concentraciones obreras33. 
La economía de la ciudad fue avanzando por el camino de la industrialización, 
luego de un alto en el camino por la crisis económica de 1929 y la segunda 
guerra mundial (1938-1945), Pereira se sumerge en el mundo de la fábrica 
caracterizada por la inversión extranjera.  
En 1953 las industrias empelaban 3.553 trabajadores. Su población urbana 
casi duplicaba a la rural para esta fecha. De los 115. 342 habitantes que tenía 
la ciudad, 72.262 vivían en el área urbana y 39.089 en la zona rural34. 
El índice de transformaciones de la ciudad podría medirse precisamente por los 
cambios que ha tenido en su orientación económica: de una economía agraria 
pasó a una economía comercial, y ahora [1964] se encuentra en la fase de una 
economía industrial35.  
Para 1973 la ciudad ya contaba con un total de 226.877 habitantes; un 82.6% 
equivalía a 186.776 personas en el casco urbano y un 17.4% equivalía a 
40.101 de población rural. 
La industria textilera, papelera, alimenticia así como el comercio local dan 
testimonio de una ciudad económicamente viable para la estabilidad o 
crecimiento de capital concentrado. No cabe duda que la población encontraba 
la estabilidad económica en ciertos campos laborales, no obstante, la misma 
idea comprensiva de tener que trabajar años para conseguir cierto estatus 
económico, va marcando la cultura del dinero fácil y con ello, la creación de 
economías ilícitas que incursionaron con el lavado de activos; irónicamente, el 
auge económico del municipio iba estar caracterizado también por el dinero 
ilegal que se invertía en el desarrollo urbano de la ciudad. Un nuevo cártel de la 
droga nació y con ello, el aumento de la inseguridad se vio reflejado en la 
muerte de decenas de personas que pertenecieron supuestamente al mundo 
del narcotráfico. Así también las secuelas de la violencia y descomposición 
social hicieron que emergieran algunos frentes guerrilleros en el departamento 
de Risaralda, iniciándose así, un nuevo proceso desplazamiento hacia las 
urbes el departamento. 
Aunque para esta década la producción de café se mantuvo relativamente 
estable, la caída del pacto internación del café en 1989 repercutió 
significativamente en las estabilidad laboral que este mercado podía brindar a 
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 Gómez, Luis Duque, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe, Op. Cit., p 391.  
34
 Montoya Velázquez, Jorge. En Gómez, Luis Duque, Juan Friede y Jaime Jaramillo Uribe. 
Ibid., p. 395  
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 Calle R, Arturo. Conflictos Familiares y Problemas Humanos, La Familia en Zonas de Rápida 
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las capas  bajas de la población. La crisis cafetera y la ola de violencia a nivel 
nacional, ocasionó el desplazamiento de la población rural hacia las periferias 
de la ciudad lo cual fue configurando aún más los cordones de pobreza dentro 
de la urbe capital.  
En Pereira las relaciones entre desempleo abierto y pobreza son inocultables: 
un 28% de los jefes de hogar en situación de pobreza por LP y un 9% 
indigentes están desocupados o inactivos. Entre los jefes de hogar que carecen 
de escolaridad un 70% tienen pobreza por LP. Además, el 63% de los hogares 
pobres se componen de seis o más personas entre los jefes de hogar que 
tienen menos de 20 años casi la mitad son pobres por LP. […] El coeficiente de 
Gini para Pereira (1994-1995) fue de 0. 47 y el NBI para 1993 fue de 24%.36 
El crecimiento de la ciudad a través de los años ha permitido comprender que 
las proporciones entre crecimiento económico y desarrollo social no parecen 
ser proporcionales a un estimado integral de la sociedad. No es de generar un 
análisis de dicho planteamiento pero si es visto que de nada vale un 
crecimiento económico cuando las magnitudes de sus resultados están 
concentradas en algunos grupos sociales.  
 













Fuente: Alcaldía de Pereira. 
 
Como se aprecia, la fluctuación de dicho crecimiento es importante para 
comprender que las diferencias numericas se mantendran siempre y cuando “el 
desarrollo tenga que ver con las cosas y no con las personas”, de este modo, 
los indices de pobreza siempre se tendrán que mantener dentro de un rango, 
ya sea alto o bajo, pues es ilogico mantener la fuerza de trabajo en un mismo 
nivel  de garantias, cuando estas no poseen los medios de producción.  
Es importante decir que ha principios de la década de los noventa la ciudad 
tuvo un crecimiento en todas las esferas económicas. En el año 1994 llegó a 
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 Arango Gaviria. Oscar. Pereira, Años 90. Pereira :  Universidad Tecnológica de Pereira, 2000, p 52. 
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tener el mayor crecimiento económico [casi un 15%], pero también el menor  
desempleo en estos 20  años, con un alto nivel de consumo que incito a que se 
denominará el centro del Eje Cafetero, como un gran Centro Comercial, y por  
supuesto  el “modelo económico” respondía a estas exigencias, el punto es que 
con el paso del tiempo pareciera haberse agotado y en la actualidad no da 
respuesta a las mayores demandas de la sociedad, precisamente esta  es la 
mayor justificación del por que se debe avanzar hacia un nuevo paragdima de 
desarrollo económico, sustentado en el conocimiento, y sustentable, amigable 
con el ambiente37. 
En este sentido, La ciudad a tenido una dinamica sectoria cambiante, la 
estructura economica permite precibir las tendencias que a nivel local se vienen 
dando a traves de los años. Su importancia radica en la determinación y en la 
configuración de un desarrollo de mercado basado en su posicion estrategica 
dentro de la geografica nacional; la vision de la ciudad permite comprender el 
porqué del formatelicimiento de algunos sectores relevantes a la causa visional 
de su desarrollo como región.  
 Tabla 4. Cambio de la estructura economica en Pereira 
 
Fuente: Alcaldia de Pereira.  
 
Como se aprecia, el sistema agropecuario dsiminuyó tres puntos en lo recorrido 
de las dos decadas; su disminución obedece a una concentracion de desarrollo 
urbano basado en su fortalecimiento comercial, lo que desliga totalemente la 
noción integral de desarrollo en las diferentes capas productivas. El informe 
economico38 plantea dos cosas: que el sector industrial aporta el 17.5% del 
PIB, algo considerable al notar que su disminución al 2009 fue de 5 puntos y 
que el 71% de la economia de pereira se enfoca en el sector terciario, a lo que 
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 Secretaria de Planeación. Tendencias Económicas Municipio de Pereira 2009. Pereira : alcaldía de 
Pereira, 2009, p. 15. 
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deduce que al no estar ligada los sectores agropecuarios, industria y 
construcción va a limitar la capacidad de desarrollo conjunto y por lo tanto, a 
una tendencia economica limitada que no le permita tener bases productivas 
fuertes para su crecimiento economico integral.  
 
7.6  El sector agropecuario 
Hay que resaltar que para todo desarrollo social, el trabajo de la tierra se 
convierte en elemento importante respecto a las estructuras economicas. Su 
impulso productivo debe estar respaldado como eje transversal dentro de la 
politica publica de la región. No obstante, para el caso de Pereira, pareciera 
que los sistemas productivos estan concentrados en alguno sectores que si 
bien son importantes, no obededen a un criterio logico de desarrollo, 
traduciendose finalmente, en una logica tendenciosa de lo que se desea para el 
desarrollot territorial.  Según el informe economico, a prinicipios de los 90, el 
subsector agricola representaba el 90% del valor agregado del sector y los 
animales vivos el 10%, en contraste con el año año 2009, el cual muestra que 
le aporta un 56% y un 43.7% respectivamente.  
De esta forma, se puede concluir que la gricultura en 20 años, las coasechas 
han caido en un 58% pasando de 21.556 hectareas, en el año 1990, a 8.998 
hectareas en el 2009 y en su produccion fisica (tn) disminuyó en un 14%39. 
Lamentablemente estos indicadores denotan el abandono progresivo del 
campo como motor economico y de desarrollo comunal para los campesinos 
locales. Si la inversion y el acompañamiento de una politica séria  para 
fortalecer el area rural fuera sistematica, algunas problemas de tipo 
socieconimico se resolverian sin necesidad de acciones espasmodicas de 
turno, pero si fuera poco, los datos siguen arrojando ciertos apectos que 
contradicen la nocion de ciudad cafetera, pues para el 2009 del total de 
hectareas cosechadas, el 66% corresponde al cultivo del café, esto representa 
5.752 ha. perdiendo casi 9.413 ha. respecto al año 1990. 
 
7.6.1 Evolución del Sector Agrícola en Pereira 
 
Como se pudo observar, la vocación agrícola de Pereira ha tenido algunos 
cambios significativos, la produccíon de café pergamino tuvo una disminución 
total del 18%, poniendo en discusión la reralidad del uso del suelo y sus 
posibles incidencias en la carencia pruductiva del cultivo del café. Sin embargo, 
la pretención de consolidar el municipio de pereira como un gan centro 
comercial, está repercutiendo en la base del sistema productivo aglicola, y 
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 Tendencias económicas municipio de Pereira 2009, Op. cit., p. 33. 
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aunque algunos productos tienden a subir, el sector agricola 3 puntos de su 
participación entre 1990 y 2010. 
 
Gráfica 1. Estructura Agrícola en Pereira. 1990 
 
Fuente: Con base a tendencias de la economia en pereira 1990-2004. 
 
Para este periodo, los productos café pergamino, caña de azucar, cebolla junca 
y platano estaban representando alrededor del 83% de la producción agricola 
en pereira.  
 
Gráfica 2. Estructura Agrícola 2004 
  
Fuente: Con base a tendencias de la economia en pereira 1990-2004. 
Para este periodo los productos café pergamino, cítricos, plátano y piña 
representan el 85% de la producción. Notese que la cebolla junca tiene una 
disminución de casi un 5.3% y los cítricos un aumento del 7.4%.  











Gráfica 3. Estructura Agrícola en Pereira. 2009 
  
Fuente: Tendencias Económicas Municipio de Pereira 2009. 
Para este periodo, los productos café pergamino, piña, caña panelera y 
plátano, representan un 75% de la producción agrícola. En esta ocasión, el 
café pergamino disminuye casi en un 20% y la piña aumenta un alrededor de 
un 6%, dando  a la baja los cítricos con un 5.8% respecto al periodo anterior.   
 
 
Tabla 5. Crecimiento Según Sector Económico. 1990-2004. 
 
Fuente: Expediente Municipal 
 
En este sentido, la importancia de destacar el sector agropecuario, el la poca 
representación que tiende dentro de la economia local, pues en contraste con 
el sector Terciario, este representa el 71.1% de la economia de pereira, que 
según la Alcaldía Municipal, corresponde a una ciudad desarrollada, pero sin 
encadenamiento con sector primario y secundario, el cual perdio 5 puntos en la 
serie 1990-2009. 
 
Para el año 2009 y aunque el sector terciario es representativo para la 
economia de la ciudad, el periodico La Tarde informó que Pereira produce el 
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16% de lo que consume, concluyendo entonces que de un total de 18.778 
toneladas de alimentos producidos en Risaralda, 11.537 son Pereira, pero que 
la demanda de alimentos en la ciudad es mayor, pues en lo que va corrido del 
año [2009], ha sido en total de 71.321 toneladas las que se han consumido en 
alimentos en Pereira. 
 
 
7.7 Generalidades Socioeconómicas  
 
7.7.1 Población 












La ciudad de Pereira ha tenido una evolución demográfica importante con base 
a una distribución social que; enmarcada a procesos políticos, económicos y 
sociales, ha determinado el volumen poblacional a través de la historia.  
Durante su proceso de desarrollo, la economía y el conflicto interno del país fue 
configurando el volumen poblacional que a su vez, fue determinando una 
estructura urbana incapaz de responder al crecimiento poblacional que ha 
tenido y tiene la ciudad hasta el día de hoy.  Como se pude apreciar en la tabla 
6, la distancia poblacional entre algunas décadas es casi el doble a la anterior, 

















Fuente: Censos Poblacionales. DANE 
*proyección según DANE 
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Dentro de la distribución territorial se puede apreciar que el desplazamiento 
rural entre 1928 y 1964 es relativamente considerable, esto debido a que la 
dinámica histórica estuvo determina básicamente por el desarrollo económico 
que tuvo la ciudad y el conflicto bipartidista que se vivió en los años 50. De otro 
modo, son los años de 1973 hasta 2005, donde se aprecia que el 
desplazamiento rural disminuyó considerablemente, esto quiere decir, y 
comparado con la tabla anterior, que el proceso de urbanización de la ciudad 
se debe más a procesos de migración regional. Según el informe del DANE 
Acerca de desplazamientos migratorios hacia la ciudad de Pereira, las razones 
principales que tiene la población para asentarse en la ciudad son: búsqueda 
de un empleo, acceso a vivienda o traslado de hogar, estudio y orden público 
básicamente, esto significa que el proceso de orden público no es la base de 
desplazamiento en Colombia, sino que obedece a políticas de desarrollo social 
que determinan las condiciones económicas  y por ende, las de orden público. 
 
7.7.2 Desplazamiento 
En Colombia hay alrededor de 5 millones de personas desplazadas; entre el 
2002 y 2010 según CODHES40, hubo 2.4 millones de personas que tuvieron 
que salir de su lugar de origen. Para el 2010 la ONU informo que se sumaban a 
la cifra anterior, 7.500 colombianos victimas del desplazamiento forzoso. No 
cabe duda que el conflicto armado en Colombia es una de las principales 
causas del desplazamiento en Colombia, sin embargo, y aunque no es motivo 
de este escrito hacer una análisis del problema en Colombia, la historia a 
determinado que el conflicto armado no es más que el producto de una 
                                                          
40
 Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento.  
Distribución de la población de Pereira por área. 
Año Urbano % Rural % 
1928 39.5 60.5 
1938 50.9 49.1 
1951 66,4 33,9 
1964 78.3 21,7 
1973 82.6 17.4 
1985 81,1 18,9 
1993 85,0 15,0 
2005 83.8 16.2 
Fuente: Elaboración propia con base a informes del DANE. 
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secuencia lógica de los sistemas económicos y políticos que enmarcan un 
estado determinado de desarrollo desigual en la esfera nacional. 
Así como a nivel nacional, el desplazamiento se va tornando en un problema 
coyuntural propio de las regiones del país. En el departamento de Risaralda, y 
la posición estratégica en el marco del triángulo de café, hace de estos 
territorios escenarios imaginarios propicios para devengar una mejor calidad de 
vida, no obstante, la capacidad de respuesta de un región se ve truncada por el 
mismo esquema de desarrollo que limita el acceso a los bienes y servicios 
estatales y privados que solo están dispuestos para cierto volumen de 
población. 
Tabla 8. Número de personas desplazadas en Risaralda. 1999-2010 
Número de personas desplazadas en Risaralda. 1999-2010. 





























Se podría afirmar que Pereira como capital, es la gran receptora del flujo 
migratorio, más de la mitad de la población que entra al departamento se ubica 
en la ciudad. No es prudente afirmar que el desarrollo comercial y productivo 
sea proporcional a las condiciones de vida de su comunidad, los índices de 
pobreza y desempleo están cada vez más en contra de la noción de una región 
que pueda brindar la seguridad y calidad de vida óptima. 
Tabla 9. Número de personas desplazadas en Pereira. 1999-2010 





















































Ligado al desplazamiento, está la condición limitada  al acceso de las 
necesidades básicas de vida. Las proporciones son considerables con base a 
las cifras que arrojan los entes gubernamentales las cuales miden el 
comportamiento económico de la población.  
Según el DANE, la pobreza en Colombia está alrededor del 46% y la indigencia 
en 17.8 %, las proporciones económicas son críticas cuando el 49,1% de los 
ingresos del país van a parar en manos del 10% de la opulencia nacional 
versus un 0,9% que se queda en los más desposeídos. A nivel rural la pobreza 
alcanza un 50,5%. Lastimosamente, Colombia se encuentra entre los países 
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más desiguales del mundo, el desarrollo económico ha demostrado que su 
capacidad de respuesta social es desigual cuando se trata de distribuir la 
riqueza entre la población.  
En la ciudad de Pereira el fenómeno de la escases monetaria no es ajena a la 
realidad nacional. Luego de la ruptura del pacto internacional del café en 1989 
y de la grave crisis económica que padeció el país a finales de los 90, el 
problema aún no se ha resuelto. Los índices de pobreza parecen guardar una 
tendencia desfavorable a cualquier pretensión positiva para dar mejora a tal 
situación.  
Tabla 10. Incidencia de la pobreza en Risaralda. 2002-2009 
Incidencia de la pobreza en Risaralda. 2002-2009. Valores 
Porcentuales 
2002 2003 2004 2005 2008 2009 
48,8 46,5 46,3 49,2 46,4 45,3 
Fuente. Elaboración propia. Según datos del DANE y DNP 
Teniendo en cuenta que la población del departamento de Risaralda para el 
año 2009 fue de 919.653 habitantes, la tabla 10 nos indica que 416.602 
(haciendo el calculo) personas están en condiciones de pobreza y 108.519 en 
la extrema pobreza, lo cual nos ratifica el Índice de desigualdad de Gini el cual 
es de 0.508, siendo 1 el valor de la perfecta desigualdad. Además de estos 
apuntes, se puede apreciar que por casi una década, los índices de pobreza no 
mejoraron significativamente y los de la pobreza extrema prácticamente se 
mantienen. Para julio de 2010 el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -
NBI- para el departamento, fue de 13.06 % con un 2.2 % de miseria. 
Tabla 11. Incidencia de la pobreza extrema. 2002-2009 
Incidencia de la pobreza extrema. 2002-2009.Valores Porcentuales 
Risaralda 
2002 2003 2004 2005 2008 2009 
11,7 8,8 10,6 11,5 13,7 11,8 
Fuente. Elaboración propia. Según datos del DANE. 
Siguiendo con la secuencia anterior, para el año 2009 la ciudad de Pereira 
contaba con 454.495 habitantes del cual 42.3 % estaban en condición de 
pobreza, es decir, 192.251 personas carecían de las condiciones básicas de 
vida y 39.541 habitantes en condición de pobreza extrema. Para julio de 2010 
las NBI estaba en 10.7 % junto con un 1.8 % de miseria. 
Tabla 12. Incidencia de la pobreza por área metropolitana. 2002-2009. 
 
Incidencia de la pobreza por área metropolitana. 2002-2009. Valores 
Porcentuales 
Pereira 
2002 2003 2004 2005 2008 2009 
44,1 42,1 39,7 42,1 40,3 42,3 
Fuente. Elaboración propia. Según datos del DANE 
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“Ser pobre  en Pereira se convirtió en un negocio lucrativo,  salud,  educación  
y servicios públicos  subsidiados, familias en acción, aspectos  estos que 
ineludiblemente  han contribuido   al incremento de la pobreza física y  mental 
de la población”41. 
Tabla 13. Incidencia de la pobreza extrema. 2002-2009. 
Incidencia de la pobreza extrema. 2002-2009. Valores Porcentuales 
Pereira 2002 2003 2004 2005 2008 2009 
7,1 6,4 5,7 6,8 7,9 8,7 
Fuente. Elaboración propia. Según datos del DANE  
 
Tabla 14. Coeficiente de Gini para el Municipio de Pereira. 2000-2009 
 
Fuente: Con base a informes del DANE 
 
Como lo indica la tabla 14, el Índice de Gini demuestra que en 9 años, la ciudad 
aumento en 14 puntos, lo cual indica que las políticas económicas y sociales no 
han generado una redistribución óptima de la riqueza en el municipio.  
 
En este sentido, la relación trabajo-economía es la que establece el acceso 
directo a las necesidades básicas para el desarrollo humano, por esta razón, es 
necesario indicar algunos índices laborales para la ciudad de Pereira que 









                                                          
41
 Cardona Salazar, Jhonier. las soluciones estructurales a los problemas del Municipio de 
Pereira parten de no esconder la realidad que se vive. Pereira: s.n., s.f., p. 3. 
Coeficiente de Gini para el Municipio de Pereira. 2000-2009 
Año Valor Año  Valor 
2000 0,35 2005 0,35 
2001 0,4 2006 0,51 
2002 0,38 2007 0,45 
2003 0,41 2008 0,51 
2004 0,42 2009 0,49 
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8. Sobre la Vivienda 
Hablar de vivienda de carácter social, es concebir, lamentablemente, un 
alojamiento para personas de escasos recursos económicos, su condición de 
“social” solo a determinado aquella escisión de clases que se viene dando a 
través de la historia. Durante todo el proceso desarrollo humano, la 
configuración socioeconómica principalmente, se ha definido por aquello que 
Marx expone como historia de lucha de clases, tal determinación de las 
sociedades por los modelos de intervención, apropiación, transformación y 
distribución de la riqueza producto de la injerencia en los ecosistemas, ha 
provocado la fuerte tensión entre los agentes sociales que estructuran de 
manera tácita, la división social del territorio. 
De esta manera, la historia ha definido  situaciones conflictivas respecto a 
dicha situación. En el caso de Pereira, Ángel Jaramillo hace mención de un 
caso particular en la década de los años 20, cuando la ciudad se dividió en 
cuatro sectores con base a la ubicación residencial, “Esos grupos estaban 
toponímicamente definidos como los del Parque, los del Lago, los de Santa 
Teresa y los de la Estación. Había enfrentamientos entre ellos dilucidados por 
rivalidades  existentes en posición social, económica o ubicación urbana”. 
(Jaramillo, A. 1983: 264) 
Por tal motivo, no es equívoco que se piense la vivienda como un producto 
socioeconómico determinante para la habitabilidad territorial, es decir, la 
vivienda se convierte en un reflejo de las situaciones dispuestas por la división 
de clases. En este sentido, hay cuatro hechos generales que figuran en una 
sociedad como la nuestra en torno a la vivienda; los que fácilmente pueden 
acceder a una vivienda producto de su considerable poder adquisitivo; los que 
necesitan de la ayuda estatal para hacerse a una vivienda relativamente digna; 
los que tienen que estar bajo una estructura de madera, cartón y plástico y, los 
que definitivamente viven en la calle.  
Penosamente el acceso a la vivienda se ha convertido en otra insignia 
económica en la trama de la urbe. La modernidad ha desarrollado la idea del 
alojamiento como un espacio donde la clase obrera tiene que desenvolver sus 
roles biológicos para mantener la especie. El trabajo, visto como la explotación 
del hombre por el hombre, ha conllevado a reducir la morada como el acto 
único para propagar el pool genético, es por esto que Aymonino42 menciona la 
vivienda como “la precaución burguesa de preocuparse por los alojamientos 
obreros” y aunque en Colombia la preocupación de la vivienda se inició por 
problemas de “salubridad”, es obvio que en tiempo presente, una solución 
habitacional está caracterizada por el negocio que tienen ciertas capas sociales 
con los menos favorecidos económicamente.  
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Tarchópulos43 menciona que la primera percepción de la vivienda en Colombia  
provenía  de organizaciones caritativas en que el problema de vivienda no era 
en sí mismo un problema, era parte de las condiciones normales de una 
sociedad en la que los ricos, que tenían vivienda confortable, debían atender a 
los pobres, pero la percepción aún existe, y más cuando se piensa que la 
pobreza es una condición inherente a la existencia del ser humano. 
 
9. La vivienda en Pereira 
Oficialmente, la atención del problema de la vivienda en Colombia inició a 
finales de la segunda década de 1900, exactamente en 1918 cuando el 
presidente de tuno Marco Fidel Suarez atendiendo los problemas de salubridad 
y por ende los de higiene, promulga la Ley 46 para atender por medio de la 
vivienda higiénica algunos eventos epidémicos que se estaban gestando en 
esos momentos, recordemos que por esa época la gran demanda de servicios 
por la migración poblacional del campo a la ciudad y las malas condiciones a 
las cuales estaban sometidas las gentes de la urbe, dio lugar para emprender 
soluciones concretas que propendieran por mejorar los inconvenientes salubres 
de la época. En este sentido, la ley 46 establece las disposiciones 
habitacionales legales para el proletariado como también la prohibición  de dar 
por  arriendo viviendas que no cumplieran las especificaciones higiénicas 
establecidas en la norma, de igual forma, establece un monto específico para 
que los municipios con una población superior a 15.000 mil habitantes, 
destinaran un 2% de sus recursos para la construcción de vivienda obrera. 
En este caso, la ciudad de Pereira en 1918 contaba con 24.735 habitantes, 
anotando que en 1928 la cifra poblacional alcanzó un total de 50,699 
ciudadanos, y aunque este hecho parezca sinónimo de desarrollo y auge 
económico, simplemente denota las posibles condiciones de pobreza y 
necesidad que pudieron tener miles de personas para ver en esta ciudad una 
condición decorosa para vivir, y por supuesto también, quienes podían poseer 
los medios de producción necesarios para comprar la fuerza de trabajo 
necesaria para impulsar el crecimiento económico, algo determinante en la 
tensión de relación de clases; si esto no fuera así, el hecho histórico o el acto 
sucedido a finales de los años 20, el cual María Cano arribo a la ciudad para 
reunir a la clase obrera en el parque la Libertad y compartir el ideario 
emancipador del proletariado, sería incongruente con la relación de clases que 
se tendría que generar entre la compleja relación patrón-obrero de la época. 
En este sentido, la casa se convirtió en elemento esencial para albergar a los 
obreros que como consecuencia del aumento demográfico y producto del 
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 Tarchópolus Sierra, Doris. (ed.): Vivienda social. Miradas actuales a retos recientes. Bogotá: 
Universidad Javeriana, INJAVIU, CEJA, 2003,  p. 26.   
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desarrollo comercial de la ciudad, demandaban necesariamente un techo para 
vivir. Por tal motivo, la primera referencia oficial (gubernamental) para 
establecer viviendas en la ciudad, es la que hace el Concejo Municipal, que 
ante dicha situación, expidió el Acuerdo No. 22 en 1924 para la construcción de 
habitaciones higiénicas para la clase proletaria. Esta primera construcción se 
dio entre las carreras 3 y 5 con calles 26 y 28, la cual parece ser la mencionada 
por Hugo Ángel Jaramillo en su libro, “Pereira: Proceso Histórico de un grupo 
Étnico Colombiano”  en el que hace mención de la construcción del Barrio 
Primero de Mayo en el año de 1925, creado con finalidades específicas de 
techo para la clase obrera44. 
Para tener una mejor apreciación de la gestión de casas para obreros llevadas 
a cabo en la ciudad, se hará mención de algunos aspectos contenidos en los 
Acuerdos Municipales de la época.   
 
9.1 Acuerdos Municipales de la Vivienda en Pereira. 
Los Acuerdos Municipales son las primeras referencias encontradas en las que 
se hace mención de los procesos habitacionales llevados a cabo por la 
administración pública en la ciudad de Pereira. Estos documentos contienen 
una serie de características propias que determinaban los procesos de entrega 
de viviendas en arriendo, la entrega de lotes para la posterior construcción de 
casas y, otros aspectos que iban determinando la acción administrativa para 
adjudicar moradas obreristas. 
Para la década de los Treinta, se encontraron dos clases de contratos que 
daban muestra sobre arriendo de casas a obreros. La diferencia de los 
contratos la hace el contenido descriptivo con que se dan los acuerdos entre el 
municipio y el arrendatario. 
Los contratos eran pactos realizados entre el Personero Municipal quien 
representaba la municipio y un ciudadano mayor de edad. Cada parte para la 
descripción del contrato, tendría una denominación para el proceso descriptivo 
del acuerdo, es así como el Personero era denominado El Municipio y el 
Ciudadano como el Locatario o arrendatario, según fuera el caso. Dentro del 
contrato celebrado entre las partes, se realizaba una descripción detallada de 
los aspectos a acordar para que el Concejo Municipal el pacto establecido. La 
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 Jaramillo, Ángel, Op. Cit., p. 264 
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Cuadro 1.  Paralelos de los contratos 
Descripción 
Por el cual se aprueba un contrato celebrado 
entre el Sr. Personero Municipal y el Sr. xxx, 
Casa para obreros 
Por el cual se 
aprueba un contrato 
sobre arrendamiento 
de casas para 
obreros. 
Ubicación de la 
casa 
Aunque las primeras descripciones sobre 
ubicación de casas eran en torno al barrio obrero, 
los acuerdos especificaban con que lindaría cada 
vivienda. Por tal motivo se describía la ubicación 
de la casa con base a los puntos cardinales.  
Aplica 
Descripción de la 
casa 
Se mencionaba la longitud de la casa tanto de 
frente como de fondo, esta era descrita en la 
unidad de medida Metro o Vara. Por otro lado, la 
casa era dada con paredes de Bahareque y 
techos de Barro; conteniendo en la mayoría de los 
casos, sala, una o varias alcobas, comedor, 
cocina, despensa, baño, WC (sanitario), una parte 
no edificable, acueducto público e instalaciones 
eléctricas. 
Aplica 
Modo de pago 
El locatario pagaba a la tesorería de rentas del 
municipio por mensualidades un valor X de la 
siguiente manera: por arrendamiento 0.5% sobre 
el capital que reste mensualmente y la diferencia 
hasta completar el valor X amortizables al valor 
de la casa. 
Se disponía de un 
precio mensual de 
arrendamiento, el cual 
debía ser pagado por 
mensualidades 
vencidas en las cajas 




Luego de que el locatario pagara el costo primitivo 
de la casa, el municipio le expedía a su costo el 
título de propiedad. El producto de la renta era 
destinado a un fondo para la construcción de 
habitaciones. Los derechos del locatario eran 
transmisibles a sus herederos. Mientras los 
locatarios no adquirieran la propiedad registrada, 
no podía sub-arrendar esta.  
Después del pago 
total del 
arrendamiento, el 
municipio transfería el 
dominio de la casa. 




En caso de muerte o ausencia definitiva del 
locatario, de su familia o mora en tres meses 
consecutivos del pago de las mensualidades de 
arrendamiento o de las cuotas de amortización 
anual, se podría declarar nulo el contrato. 
También había recargo del 2% si no se era 
puntual en los pagos. El locatario podía adquirir la 
propiedad, siempre que diera el valor total del 
costo de la obra, siendo este valor aparte de lo 
dado por arrendamiento.  
Se aplican las mismas 
consideraciones. Solo 
varia el porcentaje de 
recargo, que para este 
caso era del 1%. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Aunque las presentaciones de los contratos hayan sido diferentes, estas 
guardan en casi todo los aspectos las mismas consideraciones legales y 
técnicas.  
Los contratos realizados por el municipio fueron las primeros indicios de cómo 
se estaba configurando la política de vivienda en Pereira. A partir de estos, la 
clase proletaria45 se iba haciendo a una vivienda y la función estatal iba 
aplicando las consideraciones pertinentes para cumplir con su función social.  
Hay que anotar que los Acuerdos no solo se basan en contratos para arriendo, 
es más, estos dejan de existir a partir de la década de los cuarenta, cuando en 
1942 se creó la sección de vivienda urbana en el Instituto de Crédito Territorial,  
acaparando casi por completo los procesos de vivienda en la ciudad. 
Durante esta primera etapa, el gobierno municipal alcanzó a celebrar ocho (8) 
contratos de arrendamientos de casas para obreros.  
-La construcción de la Casa del Obrero en un lote de propiedad del municipio 
-La adjudicación de un titulo de dominio sobre una casa tomada en arriendo en 
el Barrio Obrero 
-Una disposición sobre la construcción de casas para obreros y empleados y, 
-La aprobación del código de construcción en el municipio de Pereira.  
 
9.2 Instituto de Crédito Territorial 
En 1939 se reglamenta por medio del decreto 200 el Instituto de Crédito 
Territorial, entidad encargada de construir habitaciones para  personas del 
campo. Sus principales deberes eran: construir directamente viviendas para los 
pequeños propietarios rurales; a los hacendados, la construcción de 
habitaciones de arrendatarios o trabajadores y el fomento en los 
departamentos y municipios para la implementación de pequeñas edificaciones 
rurales. Estas y otras disposiciones como la exoneración de impuestos 
nacionales, departamentales y municipales que implicaran el accionar del ICT, 
fue el avance más notorio a nivel institucional en la política de vivienda de la 
época.  En 1942 el ICT con el Decreto 1579, amplía su accionar con una nueva 
sección urbana dirigida a la construcción de barrios populares modelos para 
poner a la venta, por otro lado, dispondría de préstamos a los municipios para 
la elaboración de barrios modelos, así como también hacer préstamos directos 
a los obreros y empleados que desearan adquirir una casa. 
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 Entiéndase clase proletaria como aquellos obreros asalariados que tiene que vender su fuerza de 
trabajo para subsistir. No tienen propiedad sobre los medios de producción.  
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En este sentido, el ICT inicio en la ciudad a partir de 1961 dependiendo de la 
seccional de Manizales y un año después ya era elevada a seccional con 
jurisdicción en Pereira, Santa Rosa y la Virginia.    
Con base a la actuación del ICT en Pereira, el Fondo de Vivienda Popular46 
menciona que entre los años 1961 y 1984, se construyeron 11.328 soluciones, 
dato que difiere con el encontrado en el libro, “Instituto de Crédito Territorial: 
Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia, que de acuerdo con cálculos 
propios, fueron 10.981 viviendas.   
Casi inmediatamente de haberse creado la sección urbana del ICT, el 
municipio de  Pereira aprueba el traspaso al ICT del contrato de préstamo 
realizado entre el Personero Municipal y el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público Carlos Lleras Restrepo para la construcción de Barrios Populares 
Modelo. Estos contratos podían ser otorgados ya que el Decreto Nacional 380 
de 1942 así lo disponía. Además, en este mismo decreto, se mencionó por 
primera vez los Barrios Populares Modelo. 
Aunque el Acuerdo 10 de 1942 promulgado por el Concejo Municipal no hace 
mención de las características de dichos barrios, el Artículo 8 y 9 del Decreto 
380 del mismo año, define que solo se podrán construir Barrios Populares 
Modelos con ciertas características establecidas por la norma. Las condiciones 
eran las siguientes: 
-Lugares fácilmente accesibles, colocados dentro del área urbanizable, y con 
medios de transporte y comunicación adecuada 
-Con servicios de alcantarillado, acueducto y energía eléctrica;  
-Teniendo en cuanto a la urbanización del terreno, condiciones higiénicas y 
planos de las viviendas y servicios. 
-Capilla para el culto católico, si la distancia entre el barrio y la iglesia más 
próxima justificare la construcción;  
-Escuelas primarias en número suficiente para  el personal de niños en edad 
escolar, que corresponda normalmente a las viviendas que hayan de 
construirse, y restaurantes escolares. 
-Sala-cuna, gota de leche y jardín infantil;  
-Visitadoras sociales 
-Campos de deporte y recreación  
-Centro cultural y restaurante obrero;  
                                                          
46
Alcaldía de Pereira. Fondo de Vivienda Popular. Demanda Efectiva de Vivienda en el 
Perímetro Urbano del Área Metropolitana Pereira-Dosquebradas. Pereira, 1986, Pág. 48.  
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-Plaza de mercado, si ello fuere necesario para la ubicación del barrio y el 
número de viviendas. 
- Inspección de Policía, si fuere también necesaria. 
De este modo, la génesis del Instituto de Crédito Territorial en Pereira da los 
primeros resultados como producto de política estatal de vivienda. 
 
9.2.1 Algunas Modalidades de Intervención Constructiva del ICT 
La adjudicación directa: El instituto se encargaba de la construcción, 
financiación y adjudicación de los planes de vivienda. 
Casas terminadas: Con base a la adquisición de predios, la entidad se 
encargaba de licitar por vía pública, la creación urbanística del proyecto según 
directrices del ICT, para que una vez terminada las obras, la clase media por 
medio de una cuota inicial pudiera hacerse merecedor de una casa terminada.  
Plan de ayuda mutua: Con el fin de beneficiar a la clase baja, el Instituto 
generaba las condiciones necesarias con lotes urbanizados y materiales para 
la construcción de las viviendas. Las familias se organizaban por acción 
comunal y disponían de unas horas semanales obligatorias para emprender la 
edificación de las casas. 
Construcción por esfuerzo Propio: con las mismas condiciones del punto 
anterior, una familia con la asesoría del ICT se encargaba de construir su 
propia vivienda.  
Programa de casas inconclusas o de desarrollo progresivo: las familias que no 
pudieran pagar las cuotas de una vivienda terminada y que no participaran de 
la construcción de las mimas, el ICT les entregaba una casa inconclusa pero 
con condiciones de habitabilidad para su acabado paulatino.  
La autoconstrucción: Reunía las dos modalidades: Construcción por Ayuda 
mutua y Construcción por Esfuerzo Propio. El ICT disponía de un lote 
urbanizable por medio de la venta a crédito del mismo y adjudicaba un 
préstamo para la obtención de materiales por parte de las familias. Finalmente 
con la ayuda técnica de la entidad, se iniciaba las labores de construcción.  
Erradicación de tugurios y mejoramiento de Barrios subnormales: Con miras a 
mejorar las condiciones de los barrios de las periferias urbanas, el ICT y las 
empresas de servicios públicos emprendían acciones integrales para mejorar la 
habitabilidad de la comunidad en estos asentamientos.  
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Aunque fueron más los procesos que se llevaron a cabo para crear y mejorar 
los estados de habitabilidad de los pobladores, el ICT iba cumpliendo a la par 
algunos procesos de desarrollo social dentro de las comunidades.  
Fueron entonces, casi 48 años de presencia del ICT en la ciudad, creándose 
en 1963 la seccional Risaralda, la cual permitió mayor injerencia y actuación en 
el territorio cafetero. En este sentido, durante todo el tiempo de vida del ICT, se 
llevaron a cabo 113 proyectos de los cuales 12 no tenían vivienda. En total, 
fueron 22.332 viviendas en todo el departamento de Risaralda. 
Específicamente en Pereira fueron 51 proyectos comprendidos a partir de 1942 
hasta 1990 con 15,713 viviendas.   
A continuación se mostraran los proyectos de vivienda del ICT y las gestiones 
municipales llevadas a cabo por la administración a través del concejo 
municipal en su contribución al problema de vivienda47. 
 
9.3 Gestiones administrativas llevadas a cabo en la década de los 
cuarenta. 
 
-Compra venta de un lote de terreno entre la carrera 4ª y las calles 25 y 26 con 
un área total de 4.170m2 con destino a la construcción de casas para el barrio 
obrero. 
-aprobación de un contrato para la construcción de 32 casas para obreros y 
empleados en el barrio Primero de Mayo. 
-Se destinó a título de venta un lote de terreno ubicado entre las carreras 8ª y 
9ª y las calles 26 y 27 para la construcción de la casa del maestro.  
-Se aprobó un contrato para la construcción de casas en el barrio popular 
modelo. En total 22 casas, 11 tipo C-4-113 y  11 de tipo B-3-110. 
-Se fomentó la construcción de viviendas para los maestros por medio de un 
lote de terreno ubicado entre las calles 32 y 33 con carreras 8ª y 9ª  
-Se fomentó la construcción de viviendas para el Gremio de los Lustrabotas por 
medio de un lote ubicado entre las calles 28 y 29 con carreras 2ª y 3ª  
-Se celebró un contrato para la construcción de 20 casas para obreros en el 
barrio Primero de Mayo ubicados en la carrera 3ª bis con calles 26 y 27. 





-Se ordenó la compra de dos Lotes destinado a edificaciones para empleados y 
obreros. 
-El municipio vendió 23 lotes con un área conjunta de 9.403 m2 al Instituto de 
Crédito Territorial para la construcción de viviendas. 
-Se destinó un lote para la construcción de un barrio a la cooperativa de 
periodistas en la Julita. 
Tabla 15. Proyectos de Vivienda realizados por el ICT  Década de los 40. 
Fuente: Inurbe 
 
9.4 Gestiones administrativas llevadas a cabo en la década de los 
cincuenta. 
 
-Se cedieron lotes de de terreno ubicados en la carrera 9ª, colector de Egoyá, y 
las calles 32 a 34  a la cooperativa  de habitaciones del magisterio. 
-Se dio un lote de propiedad del municipio situado en la carrera 2ª hasta el Río 
Otún con calles 29 bis a 30 para la construcción de viviendas para 
trabajadores.    
 








Proyecto Año Número de viviendas Promotor 
PTMO Municipio 1942 82 ICT 
Coop. La Providencia 1948 410 ICT 
Popular Modelo 1949 18 ICT 
Coop Habit. Empleados 1949 8 ICT 
Proyecto Año Número de viviendas Promotor 
Coop. R. C. Jardín 1950 6 ICT 
Coop. Magisterio 1951 18 ICT 
Primero de Mayo 1952 226 ICT 
La Corea 1959 33 ICT 
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 9.5 Gestiones administrativas llevadas a cabo en la década de los 
sesenta. 
 
-El municipio cedió un predio destinado a la construcción de habitaciones para 
los maestros entre la carrera 8ª y 8ª bis y las calles 33 y 34. 
-se transfirieron terrenos de la finca Boston de propiedad del municipio al ICT 
para la construcción de vivienda popular y obrera con el fin de erradicar 
tugurios. 
-Se adquirió un lote de terreno destinado al Barrio del Gremio los Carreros. 
-Se adquirió un lote de terreno destinado al barrio del Gremio los Motoristas. 
-Se destinó un lote de terreno para construcción de viviendas para los 
periodistas comprendidos entre las calles 35 y 37 con la línea del ferrocarril y el 
colector de Egoyá. 
-Se destinó un terreno para vivienda a empleados y obreros del municipio 
situados en la carrera 8ª bis con calles 35 y 36 con área aproximada de 
2600m2, carrera 7ª entre calles 42 y 43. 
-Se adquiere un lote de terreno a la junta del aeropuerto Matecaña para la 
construcción de vivienda para trabajadores.  
 
Tabla 17. Proyectos de Vivienda realizados por el ICT. Década de los 60 
Proyecto Año Número de 
viviendas 
Promotor 
Boston 1960 339 ICT 
Cochapro 1960 22 ICT 
Cuba 1961 3033 ICT 
Castaño Robledo 1962 14 ICT 
Libaré 1962 327 ICT 
El Otún 1963 1079 ICT 
El Vergel 1963 56 ICT 
Hilos Cadena 1963 19 ICT 
La Julia 1963 15 ICT 
Paños Omnes 1963 10 ICT 
Bavaria 1964 48 ICT 
MinHacienda 1964 5 ICT 
Fondo Rot. Licorera 1965 27 ICT 
Coop. San Luis 1966 117 ICT 
Empresas Públicas 1966 51 ICT 





9.6 Gestiones administrativas llevadas a cabo en la década de los setenta 
 
-Se destina un lote de terreno para la construcción de viviendas para los 
motoristas de Pereira ubicado en el barrio Cuba de 29.097m2  
-Se destinó un lote de terreno de propiedad del municipio para la construcción 
de viviendas de los socios de la Asociación de Artistas Colombianos, ubicado 
en el barrio Kennedy con un área de 11.865m2. 
-Se destinó un lote para la construcción de viviendas para el sindicato de 
lustrabotas ubicado en el Barrio Kennedy con un área de 9.787m2  
-Se declaró de utilidad pública los terrenos ubicados entre las calles 37 a 43 
con carrera 6ª y avenida centenario para vivienda obrera. 
-Se destinó dos lotes de terreno para la construcción de viviendas para los 
Barberos de Pereira. El lote uno (1) con 1.492m2 y lote dos con 464m2 ambos 
ubicados en el barrio cuba. 
-Se creó el Fondo de Vivienda Obrera 
-Se ordenó la compra de inmuebles a la Fundación de Jesús de la Buena 
Esperanza que forman el barrio para ser adjudicados a las familias que moran 
en ella. 
-El Fondo de Vivienda Obrera fue autorizado para la adquisición de un lote de 
terreno para construir las viviendas de los integrantes de la junta de acción 
comunal  Hernando Vélez Marulanda de 36.000m2. 
-Se cedió un lote de terreno del municipio a la Junta de Desarrollo Comunal del 
barrio Cuba para la construcción de vivienda obrera de 4.080m2 
-Se dio un lote de terreno a la Junta de Desarrollo Comunal del barrio la 
Dulcera con destino a un plan de vivienda. Área del lote, 7000m2. 
-Se cedió un predio al Fondo de Vivienda Obrera con destino a un plan de 
vivienda en conjunto con la Junta de Desarrollo Comunal Hernando Vélez 
Marulanda ubicado en inmediaciones del estadio Mora Mora con 7064m2 
ubicado en la calle 10c No 12-85. 
La Feria  1967 160 ICT 
San Camilo 1967 206 ICT 
Sind. Carreros 1967 230 ICT 
Primero de Febrero 1968 10 ICT 
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-Se negociaron lotes para ser destinados para construir viviendas para el 
proletariado situados en cercanías de la quebrada la Arenosa. La construcción 
sería por autoconstrucción. 
-Se auxilió con dinero al comité de vivienda de la Junta Comunal Chicó 
Restrepo Pro-urbanización la Playa (Libaré) con destino a la adquisición de 
terrenos de vivienda.  
-Se auxilió con dinero a la Corporación de vivienda Cesar Náder Náder para 
dar inicio a un plan de vivienda popular.  
-Se cedió al ICT lotes para terminar el plan de vivienda para el gremio de los 
carreros. 
-Se donó un Lote de terreno del municipio para la junta de desarrollo comunal 
del barrio Santander, con destino a la construcción de vivienda popular situado 
en las calles 4 y 6 con carrera 6ª a 6ª bis 
-Se creó el Fondo de Vivienda Popular de Pereira.  
-Se auxilió con dinero al comité de vivienda José Hilario López para la 
cancelación de una deuda para la compra de un lote para construir  un plan de 
vivienda. 
-Se auxilió a la asociación de maestros e institutores de primaria de Risaralda 
con dinero para la construcción de un plan de vivienda para sus integrantes. 
-Se autorizó a la Junta del Aeropuerto de Matecaña, para entregar al Fondo 
Obrero un lote de 10.101m2 con destino al barrio Camilo.   
-Se donó un lote de terreno de 4.500m2 para un plan de vivienda para las juntas 
comunales de la Estrella, El Gurrío, La Mesenía, El Aguacate y El Contento en 
la vereda la Estrella para un plan de vivienda rural. 
-Se auxilió al plan de vivienda Barrio Ormaza con destino a la construcción de 
sus casas de habitación. 
-Se gestionó entre el Municipio y el Fondo de vivienda Popular de Pereira para 
la realización de lotes con servicios para los miembros de la Junta de Acción 
Comunal Yarumal-Arabia (La Esperanza). 
-Se ordena al Personero Municipal presentar una relación de lotes con 
servicios para el posible desarrollo de planes de vivienda popular. 
-Se autorizó al alcalde para donar lotes de terreno de propiedad  del municipio 
al plan de vivienda del barrio Santander.  
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-Se adquiere un empréstito entre el municipio y el FVPP para la compra de un 
lote de terreno  de aproximadamente 6.000m2 ubicado en las calles 30 y 31 
entre carreras 2ª y 3ª  para el plan de vivienda José Martí. 
-Se enajenó un lote de terreno para las organizaciones de vivienda popular, 
Junta de Acción del Barrio Buenos Aires (80 soluciones), plan de vivienda 
Camilo (115 soluciones), plan de vivienda de la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Cuba (hasta 60 soluciones), Comité Provivienda, Sindicato de 
Vendedores Ambulantes y Estacionarios del Departamento de Risaralda (hasta 
80 soluciones), plan vivienda el Porvenir (hasta 75 soluciones), Cooperativa 
Multi-Activa de vivienda popular del Barrio Cuba (hasta 250 soluciones)  y 
Destechados José Martí para la construcción de vivienda popular (hasta 30 
soluciones). 
-Se adquirieron fincas o terrenos rurales destinados a planes de vivienda 
popular.  
 
Tabla 18. Proyectos de Vivienda realizados por el ICT. Década de los 70 
Proyecto Año Número de viviendas Promotor 
Cuba 5º 1971 106 ICT 
El Jardín I 1971 598 ICT 
El Jordán 1972 309 ICT 
El Porvenir 1972 20 ICT 
Adecol 1976 14 ICT 
Cuba 6º, 7º y 8º 1976 289 ICT 
El Jardín II 1976 331 ICT 
El Jardín III 1978 110 ICT 




9.7 Gestiones administrativas llevadas a cabo en la década de los 
ochenta. 
 
-Se destinaron dos lotes para el plan de vivienda Santander Occidente 
ubicados en la carrera 10ª con calles 31 y 32. 
-Se ordenó la realización de un plan para construir viviendas bifamiliares para 
empleados al servicio del municipio. 
-Se enajenó a título de venta un lote de terreno del municipio a la junta de 




-Se dictaron medidas conforme a los planes adelantados por el FVP para los 
beneficiarios de dichos planes. Entre estos están: Ser cabeza de grupo familiar, 
no poseer el beneficiario o su conyugué o compañera bienes raíces. 
-Acreditar por lo menos residencia de tres años en el área metropolitana. 
-La administración por medio del alcalde auxilio en dinero junto con la entidad 
Solidaridad por Colombia en la adquisición de terrenos para la reubicación de 
las familias de las zonas marginales del Río Otún. 
-Se exoneró del pago de impuestos de construcción e hilos y niveles a los 
programas de vivienda adelantados por la comunidad por el sistema de 
autoconstrucción. 
-Se obligó a las entidades que hicieran parte del municipio y que estuvieran 
destinadas a la construcción vivienda popular, o adjudicar lotes de vivienda o 
no, adjudicar una y otros preferencialmente a quienes perdieron sus viviendas 
por completo o en parte por las crecientes del Río Otún y personas de sin 
ningún recurso económico afectadas por terremotos, incendios, deslizamientos 
u otras catástrofes.  
-Se exoneró del pago del impuesto de construcción, hilos y niveles y ocupación 
de vías, las construcciones de planes de autoconstrucción en las zonas de 
estratificación baja y marginada. 
-Se dio la  orden al Fondo de Vivienda Popular de construir apartamentos a 
quienes perdieron las propiedades por la construcción de la Avenida del Rió 
Otún. 
-Para el plan de vivienda 2.500 Lotes, las personas que no lograron préstamos 
de entidades oficiales o particulares para la construcción, lo pudieron construir 
en Bareheque.  
-El Fondo de Vivienda adelanto las gestiones de construcción del Barrio Luis 
Carlos Gonzales Mejía cuyas construcciones fueron destinadas a personas que 
hayan desarrollado actividades como cultores de la música, compositores, 
vernácula, cantantes  instrumentalistas.  
-Se Otorgó de forma gratuita por parte de Planeación Municipal, Hilos y Niveles 
al programa de vivienda por autoconstrucción San Marcos adelantado por los 
Destechados.  
-Se creó el banco de proyectos de acuerdo de origen popular. 
-Se define lo que es vivienda popular. (Ver anexo… Acuerdo 83 de 1987). 




-La administración a través del alcalde se le facultó para adquirir lotes con un 
área inferior a 50 cuadras, para la solución de vivienda a la clase marginada y 
pobre. 
-Se facultó al Alcalde para adquirir un lote global o franjas  de terreno para la 
construcción de 5.000 soluciones de vivienda 
Tabla 19. Proyectos de Vivienda realizados por el ICT. Década de los 80 
Barrio Fecha de Creación No. de Viviendas promotor 
Los Cuba 1983 2115 ICT 
Las Delicias 1986 6 ICT 
Las Acacias 1986 14 ICT 
Alfa 1987 37 ICT 
Simón Bolívar 1987 7 ICT 
Sena 1983 16 ICT 
Perla del Otún 1987 1111 ICT 
Olímpico 1982 332 ICT 




Tabla 20. Proyectos de Vivienda realizados por el ICT. Década de los 90 
Proyecto Año Número de viviendas Promotor 
El Triunfo 1990 17 ICT 
Fuente: Inurbe 
Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley 03 de 1991 se liquidó el 
Instituto de Crédito Territorial y se dio paso al Instituto Nacional del Reforma 
Urbana, Inurbe. Con base a esta política de mercado, el estado ya no cumpliría 
la función directa de atender el problema de la vivienda; esto quiere decir que, 
se pasó a la figura de subsidios a la demanda y por lo tanto, el sector privado 
se hizo cargo de la dinámica habitacional para atender el problema de déficit de 











10. Fondo de Vivienda Popular de Pereira. 
 
En marco de la política local de vivienda de la ciudad, la administración 
municipal por mucho tiempo no contó con un establecimiento público que 
canalizara y gestionara la política nacional y loca dentro del problema de 
vivienda para la población de escasos recursos. En este sentido, en el año de 
1976 con el Acuerdo 121, se creó el Fondo de Vivienda Popular de Pereira, 
entidad  encargada de atender y dar solución al problema de vivienda popular; 
como una entidad descentralizada, ésta estaba encargada de hacer frente a 
dicho problema mediante la construcción de vivienda y de cualquier otra clase 
de obras referentes a la infraestructura necesaria para tal fin. (Acuerdo 12 de 
1976). Es así como el FVPP sustituye al Fondo de Vivienda Obrera creada en 
1973 por medio del Acuerdo 34. Ésta última era quien básicamente señalaba 
las políticas de vivienda y de ahorro que debían ejecutarse en el municipio, 
además de otras obligaciones que propendieran por aumentar la oferta y los 
medios para acceder a las soluciones habitacionales.  
27 años después de su creación, exactamente en el 2003, el Fondo de 
Vivienda fue liquidado y  la Secretaria de Gestión Inmobiliaria retoma algunas 
de sus funciones. Esto en palabras de algunos ex-funcionarios hizo decaer la 
gestión pública en el quehacer habitacional de la vivienda en Pereira.  
No obstante, la participación del FVPP fue relevante dentro de la política de 
vivienda de la ciudad, sus procesos de desarrollo habitacional denotan una 
actividad importante en su ejercicio y función social. 
    
10.1 Planes de Vivienda llevados a cabo por el FVPP 
 
Tabla 21. Proyectos de Vivienda realizados por FVPP 
Barrio Fecha de Creación promotor 
Nuevo Peñol 1983 FVP-CARDER 
La Sirena 1983 FVPP 
Ciudad Palermo 1981 FVPP 
Ciudad Pereira 1989 FVPP 
Ciudadela Villa Consota 1989 FVPP 
El Futuro 1990 FVPP 
La Divisa 1985 FVPP 
Naranjito 1985 FVPP 
Carlos Alberto Benavides 1985 FVPP 
Consota 1986 FVPP 
Departamento  1986 FVPP 
EL Bosque 1986 FVPP 
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Gaviria Trujillo 1986 FVPP 
Héroes 1986 FVPP 
El Inci 1986 FVPP 
Independientes 1986 FVPP 
José Escobar 1986 FVPP 
La Campiña 1986 FVPP 
La Francia 1986 FVPP 
Libertadores 1986 FVPP 
Las Brisas  1995 FVPP 
Panorama I 1991 FVPP 
Nuevo Horizonte 1994 FVPP 
Samaria 1996 FVPP 
Fuente: Con Base a Múnera y Secretaria de Gestión Inmobiliaria  
Hasta el año de 1986, fecha en la que el FVP publica el estudio de oferta y 
demanda, el número de viviendas entre lotes con servicios y viviendas 
terminadas, fue de 1594 unidades, sin embargo, con los planes de vivienda de 
Guayacanes (443 lotes), La Divisa (108 lotes con servicios), Padre Antonio 
José Valencia (374 lotes con servicios), La Albania (371 lotes), Panorama 1 y 2 
(517 lotes con servicios), Villa Consota (1280 lotes), Las Brisas (1176 lotes), 
Rincón del Café (32 lotes), Samaria (2500 unidades básicas), Alejandría (260 

















11. Gestiones administrativas llevadas a cabo a partir de los informes de 
gestión y planes de desarrollo. 1990-2013. 
 
En este apartado, se hará mención de los informes de gestión con base al 
programa de vivienda planteado en los planes de desarrollo (P.D), por lo tanto, 
y de acuerdo con la información encontrada, se mostrará los informes de 
gestión (I.G) sin los P.D. de los periodos 1990-1994. Sin embargo, a partir de la 
Administración Arango (1994), se mostrará la respectiva “política” habitacional 
de los gobiernos locales y por ende, la solución dada al problema de vivienda 
en la ciudad, es decir, la descripción de la “política” de vivienda del gobierno de 
turno con su respectivo informe de gestión. 
Además, se mostrara dentro del periodo administrativo 1995-1997, el informe 
de evaluación de gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Pereira, 
siendo el único documento elaborado por la Contraloría para el seguimiento de 
resultados de los gobiernos locales. 
Finalmente, se describirá los aspectos enfocados a la vivienda del Plan de 


















11.1 Informe de Gestión,  Administración Cesar A. Castillo Ramírez. 1990-
1992. 
 
De acuerdo con el informe de gestión, la política de vivienda estuvo 
encaminada a mejorar las condiciones habitacionales que estaban más allá de 
la pobreza absoluta. Además, se firmaron convenios con 39 organizaciones 
comunales y cívicas para estimular la organización comunitaria, la autogestión 
y el ahorro, todo para que el ciudadano fuera artífice de su solución de 
vivienda. Por otro lado, el informe menciona que el FVP concretó cerca de 
6.000 nuevas soluciones de vivienda de las cuales 4.000 fueron entregadas 
mediante 22 sorteos públicos, el restante estarían pendientes para la siguiente 
administración. Por otro lado, se reubicaron a 129 familias de Bellavista, el cual 
y según el informe, llevar servicios viales y públicos era técnicamente 
imposible. Finalmente, en carta abierta escrita al alcalde electo Ernesto 
Zuluaga Ramírez por el Señor Castillo, éste le dejaba dispuesto alrededor de 
1.500 soluciones de vivienda para la nueva administración. 
En el informe de gestión se denota la importancia en que el municipio adquiera 
un banco de tierras para el desarrollo adecuado de la vivienda, además, se 
enfatizó en los resultados obtenidos de los diferentes planes de vivienda 
llevados a cabo por el Estado local, entre estos estuvieron: Ciudadela del Café, 
Urbanización Padre Antonio José Valencia, Panorama y Villa Consota 
 
Cuadro 2. Informe de Gestión 1990-1992 
Cesar Augusto Castillo Ramírez 
1990-1992 
Banco de Tierras 
 
Ante la falta de propiedad de tierra por parte del Municipio, el FVP 
compro por $1.200 millones,  820.960m2  del cual fue ocupado por el 
proyecto de vivienda Ciudadela del Café. 
Ciudadela del 
Café 
Se construyeron Lotes con servicios, viviendas unifamiliares y 
multifamiliares, 17 cuadras en áreas de recreación, infraestructura  de 
servicios públicos, vías y servicios comunitarios. Fueron más de 4.500 




Se entregaron 374 lotes con servicios para las familias adjudicatarias de 
dicha urbanización. 
Panorama 
Se legalizó la situación de los adjudicatarios de la urbanización Panorama I 
entregando predio con infraestructura completa y escrituras para 268 
familias.  
Villa Consota 
Allí se ubicaron Barrios como: Bellavista con 160 soluciones de vivienda 
(reubicación); El Dorado con 531 Soluciones (dotación de servicios 
públicos, educación y vías); Sinaí con 91 soluciones de vivienda 
(autogestión) y sector D, Villa Andrea, Ignacio López Arcila y Ángel Castillo 
con otras 218 soluciones.  En total fueron 1.000 soluciones de vivienda 
Subsidio de La urbanización Padre Valencia fue el primer plan en ser declarado 
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Vivienda elegible para el programa de subsidio familiar de vivienda de interés social 
del Inurbe. Posteriormente se incluyeron diferentes etapas de la 
Ciudadela del Café. Se generaron expectativas de ingresos por $4.500 
millones.  
Titulaciones 
Se tramitaron 670 escrituras en diferentes programas. Los Barrios 
beneficiados fueron: Monserrate, Guayacanes, La Albania, Intermedio, 
Ciudad Pereira, Naranjito, Uribe Uribe, Trabajadores, Coteros, Libaré, La 
Sirena, Las Mercedes, Villa Elena, Galería Cuba; La Renta, La Convención y 
Ciudad Palermo.  
Fuente: Elaboración Propia con base al informe de gestión.  
 
 11.2 Informe de Gestión, Administración Ernesto Zuluaga Ramírez. 1992-
1994.  
 
Según el informe de gestión, los programas que se adelantaron, tenían como 
objetivo: Lotes con servicios, vivienda básica, vivienda con acabados, 
posibilidad de ampliación de la vivienda (segundo Piso), Legalización de 
predios, reubicación, vivienda rural y banco de tierras. 
 
Cuadro 3. Informe de Gestión 1992-1994 
Ernesto Zuluaga Ramírez 
1992-1994 
Reubicación 
Se reubicaron 1.050 familias del Barrio Villa Santana que habitaban en 
zonas de alto riesgo al sector de las Brisas, declarado elegible para subsidio 
de Inurbe.    
Las Brisas 
Predio adquirido por el FVP por 310 millones con una capacidad de 
albergar a 1.200 familias. El costo de la dotación de servicios públicos 
básicos por parte de la entidad fue de 690 millones de pesos.   
Villa Consota 
Se reubicaron 250 familias de Bellavista hacia Villa Consota. El programa de 
reubicación tuvo un costo de 155 millones de pesos. Todos recursos 
propios. También se reubicaron al sector Los Libertadores en cuba, 22 
familias del barrio La Rivera. Se invirtieron en este programa 30 millones 
de pesos.  
Urbanización 
Alejandría 
Ofreció 270 soluciones de vivienda a un costo para el usuario de 8 millones 
de pesos con una cuota inicial de $1.500.000 y una mensualidad 70 mil 
pesos a 20 años, el subsidio de Inurbe fue de 2 millones.  
La Samaria 
Se ofreció viviendas para 2.500 familias con un costo de la vivienda de $4 
millones y una cuota inicial de $800 mil financiado por la institución. El 
programa tuvo un costo de $10.000 millones el cual fue invertido por el 
municipio.  
Legalizaciones 
Se legalizaron alrededor de 3.700 predios cuyo costo fue de $30.000 para 
trámites de escrituración y $2.000 por m2. Los barrios objetivos de este 
proceso de  reubicación fueron: Nacederos, Charco Negro, San Francisco, 




Banco de Tierras 
Se ubicaron lotes de terreno al suroccidente de la ciudad tales como: La 
Mikela, La Milagrosa, El Remanso, Alicante, Guayabal y Tokio. El costo de 




El FVP construyo 70 apartamentos en unidad cerrada. La inversión fue de 
$800 millones, 700 créditos y recursos propios del municipio de $100 
millones. 
Fuente: Elaboración Propia con base al informe de gestión. 
A partir del siguiente Gobierno, se detallarán los contenidos de la “política” de 
vivienda en los planes de desarrollo con su respectivo informe de gestión; esto 
con el fin de que el lector se haga una idea de las diferentes posturas y 























11.3 Plan de desarrollo alcaldía Juan Manuel Arango. 1995-1997 
 
El plan de gobierno estuvo enmarcado en 4 aspectos generales que 
determinaría el proceso de desarrollo del municipio; estos aspectos fueron 
planteados  como el alcance de la Equidad social, la estimulación de eficiencia 
económica, actitudes sociales hacia el medio ambiente y la participación e 
integración de la sociedad civil.  
Dentro de llamado plan “Porque Pereira está primero”, la vivienda fue referida 
como el tema integral dirigido a los estratos socioeconómicos más bajos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. De esta manera, para 
coadyuvar a la Estrategia Social, el sector vivienda estuvo encaminado a la 
habilitación integral de la calidad de vida por medio de la implementación  de 
programas de autogestión de vivienda, equipamiento y mejoramiento del 
entorno urbano. Finalmente la organización comunitaria sería relevante en la 
gestación de este tipo de proyectos de vivienda.  
Dentro del Programa de vivienda de interés social, la administración se 
comprometió a preparar un programa de vivienda de interés social que 
considerara la demanda efectiva, la oferta proyectada, la capacidad de pago y 
preferencia por atributos de vivienda. Otro aspecto importante fue la revisión de 
las áreas destinadas a programas de VIS para delimitar las áreas de desarrollo 
para la satisfacción de la demanda del espacio urbano de los sectores de bajos 
ingresos de la ciudad, así como también el diseño de un Banco de Tierras para 
el desarrollo de unidades habitacionales. 
Para materializar dicha propuesta de vivienda como solución integral, el 
gobierno de Juan Manuel Arango propuso los siguientes aspectos: 
A) Abordar el tema de la vivienda de una manera integral  para proporcionar el 
mejoramiento en la calidad de vida 
B) Delimitar las zonas de expansión para vivienda de interés social 
C) Elaborar un estudio acerca de la demanda y oferta efectiva de la vivienda en 
el municipio de Pereira  
D) Implementar planes y programas de mejoramiento y reubicación de 
viviendas 
E) Promover programas viviendas para grupos especiales  
F) Evaluar periódicamente los niveles de densidad de población y saturación 
deseables en cada comuna y corregimiento 
G) Consolidar un banco de tierras  
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H) Impulso a la autogestión en construcción de viviendas a través de 
programas de lotes con servicios 
I) Evitar la construcción  en zonas de riesgo y adelantar campañas educativas 
sobre el adecuado uso del territorio y del ambiente, orientado especialmente a 
los pobladores de zonas de amenaza geológica.  
J) Definir y establecer las reservas de tierras urbanizadas y urbanizables para 
atender oportunamente la demanda de vivienda de interés social.  
K) Fortalecer los procesos integrales  de vivienda de interés social a nivel de 
reubicación, mejoramiento  y vivienda nueva, con el propósito de avanzar en el 
desarrollo humano de los sectores más vulnerables de la población.  
L) Estimular el desarrollo y crecimiento equilibrado de la ciudad, en los marcos 
de una respuesta de planificación, de coordinación interinstitucional y 
ciudadana. 
M) Fortalecer y evaluar  el concepto que el estado y en particular el municipio 
asumen como entes controladores, para dar paso al papel del facilitador de 
procesos sociales y técnicos en la solución de viviendas.  
N) Desarrollar mecanismos de financiación adecuados a familias de bajos 
ingresos  para la adquisición de vivienda de integres social.   
O) Brindar asesoría, asistencia y capacitación a las organizaciones de vivienda 
y sus directivas y sus directivas.  
P) Divulgación e información de los programas de vivienda en marco de 
cooperación y entre las diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales del municipio, el departamento, la región y la nación. 
Q) Ampliación de la sistematización en la sección social, con el propósito de 
enriquecer el banco de datos. 
R) Estimular la participación comunitaria para la satisfacción de la demanda de 
nuevas viviendas en los próximos tres años.  
S) Mejoramiento de la vivienda del sector rural a través de apoyo crediticio de 
la caja agraria.  
T) Otorgar participación activa al sector privado a través del artículo 15 de la ley 
101 de 1993 para generar mayor número de soluciones.  
U) Desarrollar mecanismos confiables (entre ellos el SISBEN) en lo relacionado 




V) Promover programas de lotes con servicios de desarrollo progresivo de 
vivienda para familias de menor ingreso.  
W) Los programas que realizara el fondo de vivienda popular serán financiados 
por corporaciones, bancos y cooperativas.  
X) Promover mecanismos de cofinanciación a nivel nacional, regional, 
municipal y comunitario.  
 
Respecto a los indicadores, el plan planteó 4 indicadores que medirían la 
capacidad del producto del programa de Vivienda. 
a. Número de viviendas en zonas de amenaza. 
b. Número de viviendas con necesidad de rehabilitación para el mejoramiento 
del hábitat. 
c. Cantidad de tierra disponible física y económicamente para la 
implementación de los programas de vivienda de interés social. 
d. Oferta y demanda de vivienda de interés social. 
 
Con base a estos indicadores, el plan de desarrollo promulgó 9 metas 
para la política de vivienda.  
a. Fortalecer el banco de tierras (1995-1997) para disminuir en un 15% el déficit 
de vivienda de interés social. 
b. Reubicar el 15% de las viviendas que están ubicadas en zonas de alto riesgo  
c. Dar solución a 4.000 beneficiados, teniendo en cuenta las áreas mínimas, 
que deben obedecer a la tipología familiar adecuada y digna, garantizando 
unas áreas requeridas de espacio público, equipamiento comunal, como una 
solución integral a la vivienda y dependiendo de la densidad poblacional 
aplicada al área neta desarrollable. 
d. Definir de manera oportuna los precios, costos, tiempo de ejecución y nivel 
de calidad de los proyectos de reubicación, vivienda nueva y de mejoramiento 
de vivienda urbana y rural. 
e. Precisar criterios y políticas de selección de beneficiarios para la 
adjudicación de vivienda que garantice la atención a la población con menos 
recursos, por parte del Fondo de Vivienda. 




g. Desarrollar programas de mejoramiento de la vivienda en el municipio: en el 
sector urbano 1000 viviendas y en el sector rural 1000 viviendas. 
h. Agilizar los procesos de legalización de predios en el municipio de Pereira 
(urbano rural) donde se beneficiarán 4000 predios para los periodos 1995-
1997. 
i. Elaborar un estudio de la problemática de vivienda en las zonas de amenaza. 
Para complementar la información descrita, se presentará a continuación el 
informe de gestión del periodo de gobierno 1995-1997 y el informe de la 
Controlaría Municipal en su evaluación de resultados que realizo a partir del 
plan de desarrollo 1995-1997. Para la mención de dicha información, se tuvo 
en cuenta solo la evaluación de la Estrategia Social con base al sector 
vivienda, siendo importante la transcripción literal de dicha evaluación.  
 
11.3.1 Informe de Gestión, Administración Juan Manuel Arango. 1995-
1997 
 
En este periodo, el Fondo de Vivienda Popular, El Inurbe, Empresas Públicas, 
la Fundación Compartir y la diócesis de Pereira hicieron una inversión del 
orden de 5 mil millones de pesos, para materializarles a 1.118 familias una 
solución habitacional. Para el proyecto las Brisas, se creó un programa de 
empleo por medio de la microempresa para generar alternativas de sustento 
económico.  
Cuadro 4. Informe de Gestión 1995-1997 
Juan Manuel Arango Vélez 
1995-1997 
Legalización 
Se declaró la expropiación por vía gubernativa de los inmuebles de 
propiedad de Ferrocarriles Nacionales. Con dicho procedimiento 
administrativo, el gobierno municipal inicio la legalización y a entregar 
escrituras a por lo menos 8 familias que se asentaban en la banca del 
ferrocarril. Con otros programas de legalización el fondo alcanzo a tener en 
proceso de entrega 8.276 escrituras.  
Mejoramiento 
de vivienda 
Se mejoraron más de 3.500 viviendas con una inversión cercana a $2.600 
millones. Los sectores beneficiados fueron: Buenos Aires, Nacederos, El 
Dorado, Rocío Alto, Las Palmas, Guayacanes, Pereira, Plumón, Leningrado, 
San Marcos, San Nicolás, La Divisa, Villa Helena, la unidad del área urbana, 
entre otras. Por otro lado, la inversión para asistir a los damnificados por el 
terremoto de 1995, fue de $150 millones beneficiando a más de 120 
familias.  
Vivienda Nueva 
El Fondo de Vivienda Popular, impulso este tipo de vivienda en la 
urbanización Las Brisas, Samaria, El Remanso y el Comfamiliar. 
La Samaria 
Se iniciaron los primeros trabajos para 600 soluciones de vivienda por el 
Fondo de Vivienda Obrera a través de la Empresa de Economía Mixta 
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Samaria Ltda. La Samaria contó con tres tipos de vivienda: mínima, básica y 
completa, además 788 lotes con servicios.  
El Remanso 
Con el apoyo del Fondo de Vivienda Popular, el proyecto de vivienda El 
Remanso, fue propuesto para ser desarrollado bajo la modalidad de 
autoconstrucción.  
Comfamiliar. 
Por medio de un convenio realizado entre Comfamiliar y el Fondo de 
Vivienda Popular, se gestó un programa de 400 viviendas de las cuales 24 
comercializadas por la institución, se ubicaron en la Ciudadela del Café. Las 
soluciones habitacionales fueron unidades mínimas de 48 m2 de los cuales 
se entregaron 30 metros construidos. Para el convenio el Fondo de Vivienda 
Popular le vendió a Comfamiliar Risaralda un lote de 72.000 m2 de la cual 
pagó en efectivo el 50% y el otro 50% fue en vivienda. 
Subsidio 
El subsidio Municipal de Vivienda fue una iniciativa aprobada por el concejo 
para otorgar por una sola vez al beneficiario un aporte en dinero o en 
especie con el objeto de facilitar una solución de vivienda de interés social. 
La modalidad del subsidio aplicaba a la adquisición, construcción o 
mejoramiento de vivienda o barrios a través de la dotación y optimización 
de infraestructuras viales, redes de servicios públicos domiciliarios y espacio 
público, también para la habilitación legal de títulos.  
Fuente: Elaboración Propia con base al informe de gestión. 
 
11.3.2 Evaluación de resultados realizado la Contraloría Municipal de 
Pereira a partir del plan de desarrollo 1995-1997 
 
Fondo de Vivienda Popular 
La entidad presenta una gestión administrativa deficiente. Alcanzó a tener una 
eficiente gestión sólo en la consecución de los recursos programados en el 
plan de desarrollo pero muestra un resultado deficiente en el cumplimiento de 
las metas planteadas en el plan de desarrollo lo cual al promediarlo en el 
resultado del 63. 7%. 
El resultado de la gestión obedece al análisis de los factores esenciales: a la 
calificación de metas planteadas dentro del plan de desarrollo y la coherencia 
de manejar los recursos financieros. 
a. Calificación de metas planteadas en el plan de desarrollo 
La evaluación realizada muestra un resultado deficiente, toda vez que las 
metas planteadas a obtener durante el período, sólo se alcanzaron en un 52% 
como producto de la baja cobertura lograda y el desconocimiento de las 
necesidades reales que en materia del déficit de vivienda registra la entidad y 
que se reflejan en los siguientes hechos: 
-políticas mal definidas en plan de desarrollo municipal relacionadas con el 
crecimiento y desarrollo urbano en la ciudad. 
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-Falta de previsión al momento de comprar lotes para la construcción de 
vivienda de interés social, a no tener en cuenta la disponibilidad de servicios 
públicos y los impactos ambientales generados por el asentamiento urbano en 
su zona de influencia, lo cual generó que se destinará gran parte de su 
presupuesto de inversión al acondicionamiento y pago de los mismos. 
-Desprotección del sector rural en cuanto se refiere descubrimiento de vivienda. 
-La baja efectividad alcanzada al ejecutar proyectos, sin dimensionar el logro 
de los objetivos planteados 
b. Coherencia en la administración de los recursos financieros. 
Presentó un manejo eficiente en la utilización de los recursos financieros al 
lograr un promedio en su desempeño del 75,34%, resultado que conlleva a 
cuestionar el destino dado a los recursos para el perdedor logró su misión, toda 
vez que habiendo obtenido unos indicadores financieros buenos, los resultados 
presentaron bajo nivel de cumplimiento, situación obedece al análisis de los 
siguientes hechos: 
-costeo inadecuado que las actividades a desarrollar en los proyectos. 
-Descoordinación con otras entidades del sector municipal al momento de 
definir las futuras zonas de asentamiento urbano. 
-El plan de desarrollo municipal y en forma específica en el área de vivienda, 
sólo parece el costo de la construcción sin incluir el valor de los proyectos 
asociados a la vivienda, situación crítica si se analizan las necesidades de 
atención social del sector donde está dividida la vivienda. 
La efectividad registrada por el fondo de vivienda popular de Pereira cada vez 
es menor, comparado con la necesidad real que demanda el municipio, 
situación que se agrava si se tiene en cuenta que a la región han llegado 
familias desplazadas de otros departamentos por causa de la violencia y por 
las expectativas de mejoramiento de la calidad de vida, sin considerar que la 
oferta de vivienda en el municipio aún es incipiente. 
Descubrimiento que tuvo el fondo de vivienda frente a esta situación fue 
mínimo y en muy poco solucionar problemas de vivienda cuando el déficit 
proyectado para municipio Perera a diciembre de 1997, alcanzó la demanda 
efectiva ante 7142 soluciones y una demanda insatisfecha de 5559, siendo 
soporte -para el periodo evaluado- de 325 viviendas y 832 lotes con servicios, 
más la puesta en marcha del proyecto la Samaria. 
Otra situación que deja entrever el grave problema de vivienda que se presenta 
en el municipio de Pereira está relacionado con los altos costos para su 
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adquisición, donde para el estrato uno, alcanzó un valor cercano a los 
1.000UPACs y para el estrato dos oscila entre los 1000 y 2092 UPACs. 
 
11.4 Plan de desarrollo, Alcaldía Luis Alberto Duque Torres. 1998-2000 
 
En el contexto de la vivienda, el plan de desarrollo denominado “Pereira, razón 
de nuestro liderazgo” enmarcó los problemas económicos y sociales como los 
principales factores de la situación habitacional en el municipio. Estas 
situaciones tales como: la recesión económica que afectaba al país por aquella 
época, las altas tasas de interés por la crisis del UPAC, la crisis cafetera, los 
altos precios del suelo, desplazamiento, el narcotráfico, el desempleo entre 
otros factores son las que se identifican como limitantes para el desarrollo 
socioeconómico de la población y por ende, generadoras de la desigualdad 
social.  
Por otro lado, se detecta el problema institucional como procesos clientelistas 
para el desarrollo y alcance óptimo de las acciones habitacionales en el 
municipio; las malas gestiones para la definición de usos del suelo urbano y 
suburbano, el inadecuado manejo de los atributos urbanos, son otros aspectos 
identificados que han incidido en algunas zonas de la ciudad como Villa 
santana y la Ciudadela Cuba, conllevando a un grave proceso de degradación 
de la calidad de vida de la población. Dentro de la identificación que se hace de 
estos problemas, se manifiesta además, las urbanizaciones ilegales en las 
zonas de Villa Santana, márgenes del Río Otún y Consota y Cuba (márgenes 
de la quebrada el Oso), el cual representaba un alto costo de recuperación 
ambiental.  
Es importante la mención que hace el Plan de Desarrollo con base a los altos 
índices del precio del suelo como producto de su inadecuada gestión. Así como 
también de las decisiones equívocas de las administraciones en la legalización 
de procesos informales urbanísticos.  
Para la fecha, se detectó un déficit de 14.000 soluciones y un 60% de la 
población con una ganancia inferior a dos salarios mínimos, por otro lado, se 
resaltó la labor de gestión que tuvo el FVP para los estratos uno, dos y tres en 
los proyectos de pre-factibilidad que se dieron en Tokio, el Remanso, Samaria 
II, Málaga y Boquía. De igual forma, se resaltó la importancia del sector privado 






Tabla 22. Resumen déficit de Vivienda en el Municipio de Pereira. 1998 
Estrato Hacinamiento Reubicación Reordenamiento Total 
1 2.544 - 2.098 17 4.659 
2 2.224 1.546 40 3.828 
3 3.079 277 629 3.895 
4 1.308 18 111 1.437 
5 399 0 88 487 
6 31 0 0 0 
Total 9.585 3.957 885 14.427 
Fuente: Plan de Desarrollo 1998-2000. 
 
De esta manera la política de vivienda del Alcalde electo Alberto Duque se 
basó en las siguientes disposiciones: 
Líneas de Acción. 
1. Dirigir la inversión pública a programas y proyectos en vivienda de interés 
social, donde se privilegie a la población vulnerable en extrema pobreza, con 
criterios que permitan un mayor impacto y eficiencia de los recursos del 
municipio. 
2. Continuar con los programas de mejoramiento y entorno en los que la 
inversión pública se dirija a aquellos asentamientos subnormales de alto 
deterioro físico y social. 
3. Redefinir la misión y la visión del fondo de vivienda popular de Pereira 
proyectando su acción y desempeño a la coordinación, promoción y 
planeación, como facilitador de procesos integrales de vivienda digna, a la luz 
de la ley 388 de 1997 y las nuevas políticas de vivienda de interés social 
4. Adelantar una gestión del suelo urbano que permita desarrollar futuras áreas 
de expansión urbana en consonancia con el plan de ordenamiento territorial, 
que permita regular el precio de la tierra. 
5. Proponer políticas de incentivos del estado a los diferentes actores que 
intervienen en el incremento de la oferta y en la mejor calidad que vivienda de 
interés social para municipio Perera. 
6. Fortalecer procesos de actuación urbanística que permitan la ejecución de 
programas y proyectos de interés social, utilizando instrumentos como el 
reparto equitativo de cargas y beneficios, la definición de áreas destinadas a 
vivienda social, integración inmobiliaria y reajuste de tierras. 
7. Fortalecer la organización de la economía solidaria, mediante el apoyo a 
procesos de autogestión y autoconstrucción comunitaria. 
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8. Promover el desarrollo de productos financieros especiales y la aprobación 
de créditos a las asociaciones adscritas al fondo de vivienda popular de 
Pereira, que permiten elevar la capacidad de gestión de las comunidades. 
9. Construir un centro de acopio de materiales de apoyo a la creación de 
empresas comunitarias de producción y comercialización de materiales de 
construcción. 
10. Ejercer, a través del fondo de vivienda popular, un efectivo control en el 
desarrollo programas y proyectos de interés social que promuevan las 
organizaciones de vivienda, exigiendo cumplimiento de la normatividad, 
avalando y apoyando la viabilidad técnica, financiera y entorno de los 
proyectos. 
11. Legalizar los predios ubicados en asentamientos humanos que se han 
consolidado en la estructura urbanística y no se encuentran en zonas de 
riesgo; por lo que se identificarán y actualizarán las áreas y predios que se 
incorporan al programa. 
12. Realizar en zonas de alto riesgo obras de mitigación hasta donde sea 
posible antes de proceder a trasladar la población afectada e iniciar los 
procesos de legalización. 
13. Promover programas de reubicación necesarios para viviendas localizadas 
en áreas identificadas como de riesgo en el plan de ordenamiento territorial. 
14. Estimular el crecimiento ordenado en los corregimientos del municipio, 
como estrategia para la revisión de las densidades del suelo urbano según lo 
establecido por el PORTE. 
15. Informar divulgar los programas de vivienda adelantados y proyectados en 
un marco de cooperación entre las diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
16. Generar una cultura y voluntad política para fortalecer los procesos de 
participación en materia de vivienda de interés social. 
Metas 
1. Desarrollar proyectos de 2300 lotes urbanizados para los estratos 
socioeconómicos 1,2 y 3 localizadas sobre áreas de expansión urbana. 
2. Ejecutar un plan de 1500 soluciones de vivienda nueva para los estratos 
socio-económicos 1 y 2 preferiblemente por el sistema de autoconstrucción. 
3. Desarrollar proyectos de vivienda nueva aproximadamente de mis 
soluciones, para estratos socioeconómicos 3 y 4, localizados tanto dentro del 
perímetro urbano, como en las futuras áreas de expansión. 
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4. Iniciar proyectos de mejoramiento de vivienda, entorno y saneamiento básico 
en la zona urbana y rural para 800 viviendas. 
5. Adelantar la titulación y legalización de 2000 predios localizados en 
asentamientos subnormales. 
6. Culminar el inventario de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo en el 
área urbana y rural del municipio. 
7. Actualizar el manual de adjudicación para definir claramente el grupo de 
población al cual va dirigida la solución de vivienda de interés social. 
8. Estudiar la viabilidad de crear un catastro metropolitano. 
9. Analiza la viabilidad de construir el observatorio inmobiliario de carácter 
metropolitano, para observar y regular el valor de los valores catastrales. 
10. Servir de puente para que el Sena seccional Risaralda y las organizaciones 
no gubernamentales establezcan la unidad de formación en construcción. Así 
se asegurará la capacitación de mano de obra requerida en los programas de 
autoconstrucción y garantizar así la caída técnica de las viviendas. 
11. Compartir y apropiar experiencias administrativas, tecnologías y financieras 
de los órdenes nacional e internacional en materia de vivienda. 
12. Cumplir con los instrumentos legales sobre gestión del suelo definidos en la 
ley 9 de 1989 y la ley 388 de 1997.  
13. Desarrollar un modelo de procesos de autogestión y autoconstrucción 
comunitaria que permita elevar la capacidad de gestión de las comunidades, 
con el fortalecimiento de las ONG solidarias que apoyen el proceso de 
construcción de vivienda en los estratos socioeconómicos 1 y 2. 
14. Ejecutar proyectos de vivienda de interés social los corregimientos, de 
acuerdo con lo establecido en el plan de ordenamiento territorial. 
15. Acompañar los procesos de autoconstrucción, con la participación social, a 
fin de construir Ciudad y ciudadanía de barrial. 
16. Controlar efectivamente la construcción de vivienda, de tal manera que se 
garantice la seguridad y condiciones dignas de las mismas a través de las 
entidades competentes. 
17. Adelantar un estudio de costos comparativos sobre oferta de tierras aptas 
para ser urbanizadas, localizadas dentro y fuera del perímetro urbano del 
municipio Perera. 
18. Garantizar la capacitación técnica en igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres en materia de autogestión y autoconstrucción comunitaria. 
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19. Elaborar un diagnóstico desagregado por sexos, sobre la tenencia de la 
tierra y vivienda para los estratos 1, 2 y 3. 
Indicadores 
-número de viviendas 
-porcentaje de viviendas propias 
-porcentaje de viviendas arrendadas 
-porcentaje de viviendas con otras formas de ocupación 
-número de deudores por vivienda 
-número de viviendas en asentamientos subnormales 
-número de viviendas en zonas de riesgo 
-razón de vivienda por estrato socioeconómico 
-tasa promedio de personas por vivienda según comuna. 
-Tasa de reubicación por año 
-crecimiento de la población y el número de hogares 
-aportes del presupuesto municipal, departamental, nacional y entidades 
privadas por vigencia, para vivienda y desarrollo urbano. 
-Número de hogares beneficiados con subsidios para viviendas según nivel de 
ingresos. 
-Número de hogares beneficiados para mejoramiento de vivienda y entorno 
según niveles de ingreso. 
-Número de beneficiados con crédito para vivienda. 
-Porcentaje de viviendas con servicios domiciliarios 
Instrumentos 
-el fondo de vivienda popular de Pereira, revisado y mejor dotado. 
-Plan de ordenamiento territorial 
-catastro metropolitano y/o observatorio inmobiliario. 
-Adquisición de tierras 




-Unidad de formación en construcción (convenio Sena Risaralda). 
-Titularización y legalización de predios sobre asentamientos humanos 
consolidados desde el punto de vista urbanístico 
-plan de mejoramiento de vivienda, entorno y saneamiento básico. 
-Estatuto del adjudicatario. 
 
11.4.1 Informe de gestión, Administración Luis Alberto Duque 1998-2000. 
 
Cuadro 5. Informe de Gestión 1998-2000 
Luis Alberto Duque Torres 
1998-2000 
Legalización 
Se implementó el programa de legalización y titularización de viviendas, 
beneficiando a más de 1.317 familias asentados en los sectores Villa 
Santana, El Danubio, El Edén, América, Boston, La Florida, Risaralda, El 
Azufral, Camelias entre otros.  
Mejoramiento 
de vivienda 
Con recursos del Inurbe y el Banco Agrario se mejoraron más de 1.800 
viviendas del sector rural y urbano con una inversión cercana a los $2.000 
millones. Por otro lado, con el convenio de la Agencia de Cooperación 
Alemana -GTZ- se rehabilitaron 25 viviendas del sector de Bella Vista de la 
comuna Villa Santana, afectadas por el terremoto de 1999. Además se les 
reconstruyeron a 15 familias  sus casas producto de un incendio.  
Samaria II 
Se entregaron 989 lotes con servicios para beneficiar igual número de 
familias. El proyecto se implementó a través del sistema de autogestión.  
Las Brisas 
Se desarrolló un programa denominado Autoconstrucción Dirigida en el 
Barrio las Brisas, el cual el municipio aporto terrenos por un costo de 1 
millones de pesos, materiales y asistencia técnica mientras la comunidad 
puso la mano de obra. Se beneficiaron 100 familias vulnerables de los 
barrios El Dorado, La Laguna, El Rocío Bajo y El Danubio. 
Plan Sectorial 
de Vivienda 
Para incluir al sector privado ante el déficit de vivienda de la ciudad, se 
diseñó un Plan Sectorial de Vivienda el cual se encamino en el desarrollo de 
un programa de 2.300 lotes urbanizados para los estratos 1,2 y 3. El plan 
contenía también la construcción de 1.000 soluciones habitacionales para 
los estrato 3 y 4. Finalmente el plan incluía la titulación y legalización de 
2.000 predios ubicados en zonas subnormales de la ciudad. 








11.5 Plan de desarrollo, alcaldía Martha Elena Bedoya Rendón. 2001-2003 
 
El plan de desarrollo básicamente postuló tres ejes como aspectos filosóficos 
para comprender los roles y relaciones del aparato social y Estatal con miras a 
construir una ciudad convergente.  
El primer eje comprendía la dignificación de la vida de los habitantes por medio 
de conocer sus condiciones de vida. El segundo eje, refundar la ciudad, hacía 
alusión a concebir al individuo como ser de relaciones con su entorno, y el 
tercer eje, estaba dirigido a consolidar la gobernabilidad bajo el esfuerzo 
convergente entre la población civil.  
Ya en el contexto de la vivienda, se hace mención del problema económico de 
la población pereirana, estando para aquella época el 63% en los estratos 1,2 y 
3. Adicional a ésta situación, se precisó que para el año de 1998 solo se 
construyeron 871 viviendas, en 1999 solo 415 y en el 2000, 371 viviendas lo 
que equivalió en una reducción del 57.55%, lo anterior dice el informe, es 
debido a la mala situación económica de la población y de los deficientes 
sistemas de información para definir de manera adecuada, las características 
del déficit habitacional.  
Descrito en términos generales, se informó el aumento de urbanizaciones 
informales en los sectores como el Danubio, La Churria, Nuevo Méjico, el 
plumón, Caimalito, Puerto Caldas, entre otros, en este sentido, los sectores de 
la Ciudadela Cuba, Villa Santana y las márgenes del Río Consota y Otún, son 
aún lugares donde la calidad de vida se ha deteriorado. Finalmente, se 
menciona que para 1999 se identificaron 3.484 viviendas ubicadas en zona de 
riesgo.  
Con base a la “política de vivienda”, se dispuso los siguientes aspectos para el 




-Generar procesos de reubicación.  
 
-Facilitar y generar condiciones favorables para la construcción de vivienda de 













-400 familias reubicadas  
 
-Incremento anual en el número de viviendas construidas por el sector privado 
para estratos 1, 2 y 3. (El cumplimiento depende también de las políticas 




-Actualización del inventario de viviendas en zonas de alto riesgo.  
-Gestión de recursos nacionales e internacionales.  
- Incorporación inmediata de las zonas desalojadas al sistema de espacio 
público.  
- Legalización de los predios donde se ubiquen las familias reubicadas.  
- Promoción de la participación comunitaria en los procesos de reubicación.  
- Creación de un sistema de información sobre oferta y demanda de vivienda 
de interés social (VIS).  
- Promoción de los instrumentos nacionales de financiación y gestión de VIS.  
- Análisis del tema de la vivienda desde una perspectiva metropolitana con 
prioridad de desarrollo en áreas urbanas. Redensificación de las áreas 
urbanas.  




-Reubicación integral  
-Por una vivienda digna.  
 




Cuadro 6. Informe de de Gestión 2001-2003 
 




Con la construcción de la urbanización Aguas Claras, la empresa Aguas y 
Aguas buscaron reubicar 42 familias provenientes de sectores donde se 
desarrollaron obras de infraestructura del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado. La urbanización contó con lotes de 71 de 51m2 de las cuales 
42 se proyectaron para construcción de 84 viviendas bifamiliares y 29 para 
lotes de vivienda unifamiliar. La urbanización contó con áreas de protección, 
vías, zonas verdes, andenes, parqueaderos, cancha múltiple, caseta 
comunal, área de cesión o comunitaria y área cedida al municipio para la 
construcción del colegio naranjito.   






Agrario para 80 familias, se realizaron 100 mejoramientos de vivienda 
saneamiento básico en el barrio el Dorado; se suministraron materiales para 
la fabricación de 8.000 bloques de concreto para el plan de cerramiento de 
lotes en el barrio Málaga; también se realizaron planes parciales para el 
mejoramiento integral en el sector del Plumón  y de vivienda nueva en el 
sector de la Mikela, además, se adquirieron materiales de construcción para 
60 mejoramientos destinados al sector de Caimalito, y Puerto Caldas.   
Legalización 
de predios 
Se legalizaron 358 predios en sectores urbanos del municipio de Pereira.  
Mejoramiento 
de vivienda 
Mejoramiento de viviendas en saneamiento básico (unidades – cocina) para 
30 viviendas en el corregimiento de Caimalito; de igual forma se realizó 
mejoras de vivienda en saneamiento básico para 32 viviendas (unidades 
sanitarias –cocina) en Puerto Caldas.  
Fuente: Elaboración Propia con base al informe de gestión. 
 







1. El dato 80 de 2002 corresponde al proyecto de mejoramiento de vivienda 
rural presentado ante el Banco Agrario.  
2. Las 460 resoluciones entregadas fue un proceso iniciado en el año 1999 
aproximadamente. 










Programas 2000 2001 2002 
Adecuación de lotes con servicio - 188 57 
Mejoramiento de vivienda urbana 100 200 100 
Mejoramiento de vivienda rural (1) 487 50 80 
Titulación de predios (2) - 460 640 
Reubicación de viviendas (3) 4 1587 816 
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11.6 Plan de desarrollo, alcaldía Juan Manuel Arango. 2004-2007. 
 
Bajo el lema “Desarrollo de la Gente, con la Gente y para la Gente”, el plan 
tuvo como marco teórico el desarrollo humano y su importancia en la 
construcción de ciudad para la equidad social. Los ejes estratégicos previstos 
en el plan de gobierno fueron tres:  
Pereira Incluye: Fundamentado en el reconocimiento del sujeto social y su 
derecho a la reivindicación por medio del acceso equitativo de las necesidades 
básicas entre otras.  
Pereira Compite: Construcción de una plataforma urbana regional competitiva 
para el posicionamiento de todos los actores económicos.  
Pereira convive: Direccionado al rescate de la tradición cultural de la ciudad.  
Para la iniciativa de la política de vivienda, el eje “Pereira Incluye” contiene los 
aspectos relevantes para la VIS. Estos aspectos están dirigidos a facilitar las 
condiciones técnicas, legales, de gestión y financieros para el mejoramiento de 
las áreas urbanas y construcción de vivienda nueva, especialmente para los 
estratos 1 y 2. 
En este sentido, la administración se trazó el objetivo de liderar la construcción 
y el mejoramiento de Vivienda en Pereira para los estratos 1 y 2 y facilitar la 
gestión de proyectos particulares a partir del estrato 3.  
Para la realización óptima de estas iniciativas la administración planteó dos 
estrategias fundamentales en este proceso: 
1. Actualización de la información del sector vivienda 
2. Subsidio municipal para facilitar el acceso de los más pobres a vivienda de 
interés social. 
 
Cuadro 7. Política de Vivienda de Interés Social para el periodo 2004-2007 












Revisión del banco 
de tierras 
 
1.950.000 m2 de 





% de revisión del 
















Aumentar la oferta 
de VIS en 1.500. 
Déficit de VIS 
13.000 unidades. 
No. de viviendas 
de interés social 
construidas. 
Anual. 
Gestionar dineros  
para financiar la VIS. 
 
N.D Monto de dineros 
gestionados. 
Anual. 





sujetos en el POT 
al tratamiento 
integral 







5000 predios por 
legalizar 
No. de predios 
legalizados. 
Anual. 
Aumentar el acceso 
de personas con 
discapacidad a 
vivienda de interés 
social 




Fuente: Plan de desarrollo 
 
11.6.1 Informe de Gestión, Administración Juan Manuel Arango 2004-2007 
 
Cuadro 8. Informe de Gestión 2004-2007 
Juan Manuel Arango Vélez  
2004-2007 
Ciudadela Tokio Se construyeron y entregaron 925 viviendas de interés social a 
desplazados y reubicados.  
Ampliación de la 
oferta de vivienda  
El Remanso: 503 Soluciones de vivienda con lotes con infraestructura de 
servicios públicos; Luis Alberto Duque: 443 soluciones de vivienda, lotes 
con infraestructura de servicios públicos; Gilberto Peláez: 220 soluciones 
de viviendas lotes con infraestructura de servicios públicos; Santa Clara: 
750 soluciones de viviendas en proceso.  
Revisión Banco de 
Tierras 
Se definió que el 65% son aptas para VIS 
Vivienda para 
discapacitados. 
Se construyeron 75 viviendas de interés social para discapacitados  
Gestión de 
Recursos 
$21.856 millones para la construcción de vivienda 
Mejoramiento de 
vivienda 
Se mejoraron a 2.268 viviendas. 
Legalización Se legalizaron 2.720 predios. 
Macroporyecto Se formuló el Macroproyecto Ciudadela Gonzalo Vallejo Restrepo para 
beneficiar a 27.000 habitantes. 





 11.7 Plan de desarrollo, alcaldía Israel Londoño Londoño  2008-2011. 
 
Llamado “Pereira, Región de Oportunidades” el plan de gobierno está 
encaminado al desarrollo social y económico sostenible de la región para la 
construcción del territorio bajo criterios de participación social. En el plan de 
gobierno  se plantaron 4 líneas estratégicas que propenden por alcanzar el 
desarrollo, social, económico y sustentable de la ciudad.  
Línea estratégica Pereira Humana: Dirigida a mejorar la calidad de vida a 
través de la educación, vivienda, seguridad alimentaria, cultura, recreación, 
deportes Y atención a grupos vulnerables de la sociedad. 
Línea estratégica Pereira emprendedora: Ventaja competitiva en marco de la 
innovación, la tecnología, emprendimiento y desarrollo empresarial, lo anterior, 
basado en una económica sostenible para mejorar las condiciones de vida de 
la ciudadanía.  
Línea estratégica Pereira segura: Direccionada a mejorar la protección del 
ciudadano por medio del fortalecimiento de los organismos de seguridad 
municipio, así como también a mejorar las condiciones de vida de la gente para 
reducir la violencia está sujeto a esos procesos sociales. 
Línea estratégica Pereira Amable: Con base a la articulación sociocultural, 
urbanística, natural y económica, se plantea mejorar las condiciones de 
movilidad para el desplazamiento integral de la población, así mismo se planteó 
la gestión del suelo para VIS y la identificación de los equipamientos colectivos 
relevantes para la atención del crecimiento poblacional.  
Con base a la “política” de vivienda, se identificó el aumento del déficit de 
vivienda a pesar del crecimiento del sector de la construcción, pues este había 
sido para el último año de un 18.7% y estuvo dirigido a los estratos altos. El 
déficit fue estimado en 6.550 viviendas, además de las observaciones que se 
hicieron de los inadecuados procesos que se dieron el en proyecto Tokio, el 
cual no tuvieron acompañamiento social. Las anotaciones van encaminadas al 
aumento de la concentración de la propiedad lo cual reduce la disponibilidad de 
casas para la población y a los hacinamientos de familias en el sector de Villa 
Santana.  
Para estos casos el plan plantea la gestión de macroproyecto de vivienda para 
el desarrollo social, económico y urbanístico de la ciudad, de igual forma, se 
denota la necesidad de incrementar zonas para el desarrollo y hectáreas para 
la VIS delimitando el suelo habilitado para VIP 
Finalmente, se resaltan aspectos como las acciones llevadas a cabo con los 
planes parciales en 1.540 Has en articulación con el sector privado y la 
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necesidad de construir en altura puesto que el cálculo para solucionar el déficit  
de vivienda de interés prioritario, fue de 146 Has, lo que según la topografía de 
Pereira da para construir 45 viviendas por Ha de forma horizontal. 
En el marco del plan de desarrollo, la política de vivienda estuvo dentro del 
programa Hábitat con los subprogramas  Un techo para mi hogar, Pereira es mi 




Se enfoca en disminuir el déficit de la vivienda, con el fin de mejorar los 
estados de hacinamiento y los niveles de riesgo en los cuales están las 
viviendas construidas en zonas de alto riesgo.  
 
Subprograma “Un Techo para mi Hogar”:  
 
Encaminado a disminuir el déficit de vivienda por medio de la entrega de 
viviendas construidas o lotes con servicios y de la gestión de subsidios. Se 
planteó la necesidad de crear un Consejo Empresarial de Vivienda para la 
promoción de vivienda diferente a la que ofertara el municipio, es decir, 
vivienda de interés social. Esta empresa estaría integrada por constructores, 
gremios, empresarios, asociaciones y comerciantes. 
 
Subprograma “Pereira es mi Casa”: Mejorar las condiciones físicas y 
estructurales de las viviendas, como fachadas, suelos, techos, vigas 
estructurales, así mismo mejorar integralmente los barrios, permitiendo la 
accesibilidad de vías al sector. 
 
Subprograma “Territorio de Propietarios”: Reconocimiento de la existencia 
de un asentamiento constituido por viviendas de interés social a través de 
esfuerzos técnicos y económicos para la legalización de predios y titulación de 
predios a cesión gratuita; la administración elaborará un inventario de los 
asentamientos susceptibles de legalización. 
 


















Acuerdo 114/1996 Acuerdo 63/2004 










El Déficit de vivienda es de 6.550 
 
























61 Barrios requieren mejoramiento 












































de Interés  
Prioritario 
(VIP) 
Suelo habilitado para 1.800 VIP Déficit 
de suelo para 1.200 VIP 
 
Fuente: Secretaría de Planeación.  








Fuente: Plan de desarrollo 2008-2009.  
 
11.7.1 Informe de Gestión de la Administración 2008-2011 
 





Se asignaron 1.851 subsidios asignados por Fonvivienda y caja de 
compensación, se construyeron 1.221 viviendas para la reubicación de 
familias, se invirtieron $1.500 millones en la vía de acceso a la ciudadela, 
instalación de infraestructura de servicios públicos, construcción de 
obras de urbanismo en el sector A, se realizó avances de movimiento de 
tierra en los sectores B y C, se escrituraron 1.162 viviendas. 
El Vergel 
Predio continuo al Remanso, adquirido para dar 140 soluciones de 
vivienda y completar alrededor de 2.500 viviendas.  
Proyecto Luis 
Alberto Duque 
Se entregaron 220 subsidios representados en lotes y obras de 
urbanismo, 98 microcréditos, 205 viviendas con su escritura respectiva,   
Proyecto Gilberto 
Peláez 
Se adjudicaron 465 subsidios representados en lote y obras de 
urbanismo con su respectiva escritura, asignación de 2.445 millones para 
la construcción de viviendas.   
Macroproyecto 
Gonzalo Vallejo 
Se construyeron las unidades Puerta de Alcalá y Alta Vista con recursos 
del sector privado y subsidios del gobierno, se gestionó el suelo de la 
unidad de actuación No.13 para desarrollar vivienda de interés 
prioritaria,   
Santa Clara 
Se formuló proyecto de vivienda en un lote de 177.000 m2 para 1.480 





Se mejoraron 1.482 viviendas, se gestionaron 2.470 millones para 
mejoramiento integral del Barrio Bello Horizonte,  
Titulación de 
Predios 
Se entregaron en total 2.200 títulos de propiedad. 
Fuente: Elaboración Propia con base al informe de gestión 
*Informe de gestión hasta 2010.  
 
Como complemento al desarrollo de esta temática ilustrativa de la vivienda en 
los I.G. y P.D. se complementará la serie con el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano para contemplar de manera regional, la postura de la vivienda en 
el Área Metropolitana Centro Occidente. 
 
 11.8 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2000-2013. 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente, elaboró el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano con el fin de determinar las acciones correspondientes a las 
relaciones urbano-regionales existentes entre los municipios de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia. En este sentido, la participación regional 
comprende las líneas estratégicas y los objetivos propuestos en el acuerdo No 
01 de 2006, el cual modificó algunos elementos del plan de desarrollo 2000-
2013. Para tal efecto, las líneas estratégicas son: 
 
Según el acuerdo mencionado, la modificación comprendió la supresión de 
varios títulos; entre ellos, el componente Físico-Territorial el cual contenía el 
Sistema Vivienda. Con base a este acuerdo, los nueve lineamientos para la 
concertación de una política metropolitana de vivienda y hábitat son los 
siguientes: 
 Coordinación de las acciones concertadas para dar solución a la 
problemática de vivienda y hábitat, respetando la autonomía de los 
municipios. 
 Consolidación del tema de vivienda y hábitat como elemento 
estructurante del territorio, en armonía con los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios. 
 La política de vivienda y hábitat incluirá, entre otros los siguientes temas: 
la ocupación del territorio urbano y rural, el manejo ambiental y la 
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protección de los recursos naturales, la dotación de infraestructuras 
viales, la generación de espacio público, la dotación de servicios 
públicos domiciliarios, el manejo de las zonas de riesgo mitigable y no 
mitigable. 
 Creación y consolidación del Sistema metropolitano de vivienda y hábitat 
como instancia de planificación participativa, fortaleciendo mecanismos 
de gestión metropolitana. 
 Establecer acciones tendientes a regular los precios del suelo y del 
mercado inmobiliario con el fin de garantizar la oferta de vivienda, 
utilizando los instrumentos de gestión urbana estipulados en la Ley 388 
de 1997. 
 Creación de Promotoras Inmobiliarias municipales como gestoras del 
desarrollo urbano, y una instancia de carácter metropolitano reguladora 
de la gestión del suelo en el territorio del AMCO. 
 El AMCO podrá destinar recursos propios y hacer inversiones para 
viabilizar programas metropolitanos de vivienda, especialmente en las 
áreas de infraestructura, equipamientos, espacio público y servicios 
públicos domiciliarios. 
 Elaborar un Plan estratégico metropolitano de vivienda, a fin de 
identificar los déficit cualitativos y cuantitativos en materia: física, social, 
económica, fiscal, ambiental, y de localización; de manera que se 
focalice y optimice la inversión de recursos públicos y privados.  Este 
plan debe revisarse periódicamente, analizando el comportamiento de 
las variables que intervienen en los procesos de generación de vivienda 
y hábitat. 
 Estandarizar y disminuir los procedimientos y trámites que deben 
aplicarse para diseñar, promover, construir, controlar, vender, arrendar 
las viviendas en el territorio del AMCO. 
Considerando los puntos anteriores, es pertinente mencionar un lineamiento 
relevante sobre el Suelo Programado, pues éste menciona que en las 
prioridades que se definan en política de vivienda y hábitat sostenible 
metropolitana, se buscarán soluciones apropiadas y adecuadas a la 
problemática socio-económica especialmente de la población vulnerada, sin 
embargo, a la fecha, no existe una política de vivienda que permita contemplar 
tales aspectos48.  
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 Para el año 2009, el AMCO hizo público el documento llamado “Política de Hábitat y Vivienda” 
realizado por un grupo interdisciplinario contratados por la entidad. No obstante, dentro del contenido 
observado, no está definida ninguna política de hábitat y vivienda. 
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11.9 Consideraciones finales 
 
Haber realizado éste recorrido histórico nos permite vislumbrar que en la 
ciudad de Pereira, los procesos han estado enfocados principalmente a la 
gestión del suelo y condonación de deudas, esto según los Acuerdos 
Municipales, además, la discontinuidad en el desarrollo de las soluciones 
habitaciones es transversal a todos los gobiernos de turno. La magnitud de 
divergencia que se puede apreciar, por ejemplo, en el plan de vivienda el 
Remanso, se ejecutó como se había proyectado, por medio de la 
autoconstrucción. No se trata entonces de hacer una evaluación de cada 
gobierno con el fin de producir un resultado de gestión real, el objetivo de la 
revisión documental es anotar los siguientes aspectos vistos en el diagnóstico 
anterior. 
 
1. No hay continuidad en los procesos que se contemplan en cada plan de 
desarrollo para la solución de vivienda. 
 
2. No está definida una estructura procedimental como eje transversal que 
permita un proceso congruente entre cada gobierno. 
 
3. La vivienda a finales de los 90, dejo de ser un proceso que pudiera 
involucrar a las comunidades como actores-autores de su vivienda. 
 
4.  Aún se percibe la vivienda como un factor numérico donde se suman y 
restan unidades habitacionales. 
 
5. No está definido una Política de Vivienda que permita una acción 
conjunta entre comunidad y gobierno local y que defina los elementos 
claves que deba tener la misma. 
 
6. No se perciben procesos, métodos, técnicas, instrumentos, entre otros 
que  permitan una construcción conjunta de la solución habitacional. 
 
7. No se ve reflejado un conocimiento de las necesidades reales de las 
familias, para que junto con ellas, se viabilicen soluciones. 
 
8. Aun se concibe la vivienda como una estructura capaz de mejorar la vida 
integral de las familias. 
 
9. Los planes de vivienda se basan en la adjudicación de casas, entrega de 




Sin embargo, se detectaron algunos aspectos Relevantes: 
 Autoconstrucción y Autogestión 
 Estimulación a la Organización Comunitaria 
 Banco de tierras, destinación de suelo para construcción de vivienda. 
 Legalización de Predios, Subsidios, Mejoramiento de Vivienda. 
 Pretensiones al fortalecimiento de la Economía solidaria. 
 Construcción Centro de Acopio para promover empresas comunitarias 
de producción y comercialización de materiales de construcción. 
 Capacitación para la Autoconstrucción 
 Manual de Adjudicación para definir grupo de población al cual va 
dirigida la VIS. 
Hay que mencionar que la búsqueda de mecanismos concretos de relaciones 
entre Estado y Comunidad para la vivienda participativa no se halló realmente, 
la falta de una política real en el municipio conlleva a la descontextualización de 
las necesidades reales de la ciudad. 
Estas circunstancias están dadas por la secuencia lineal para proponer un plan 
de vivienda. Como se puede apreciar en el grafico continuo, los planes de 
vivienda no incluyen a la población para su proceso de formulación, 
convirtiéndolos en actores pasivos que solo esperan la adjudicación de la 
vivienda en su fase final. Estado paternalista está asumiendo todo el rol de la 
vivienda y esto es contraproducente para el desarrollo social y político de las 
comunidades en la ciudad.  
Estas formas de proceder son las que más adelante se materializan en 
fenómenos “politiqueros” que como Estado dador, puede asumir cierto control 
sobre las comunidades de ingresos bajos. Estos problemas son los que 
configuran los procesos complejos de la política pública. Desarticulada pero al 
mismo tiempo conveniente para intereses particulares.  
Por tal motivo, los planes de vivienda se deben enfocar exclusivamente en la 
generación de puentes comunicacionales que han determinado la separación 
de las partes, la vivienda es un bien que pretende dar solución a una familia 
que carece de ella, por eso debe estar encaminada a dicho propósito.  
Ante esta situación de desarticulación entre Estado y Sociedad, Castillo49 
menciona que los planes de vivienda corresponden a una necesidad de la 
población carente de vivienda o que están ubicadas en zona riesgo no 
mitigable, de allí a que el gobierno nacional y local faciliten por medio de 
subsidios la adquisición de vivienda a la gente de escasos recursos. Sin 
embargo, la función social de la vivienda en Pereira no debe reducirse a la 
                                                          
49
 ENTREVISTA con Mary Eugenia Castillo, Funcionaria de Gestión de Proyectos Inmobiliarios 
de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria de la Alcaldía de Pereira,  8 de agosto de 2011.  
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ayuda económica para la gente, debe ser capaz de ir más allá que el adjudicar 
una vivienda para ser habitada, ante este cuestionamiento, el caso del 
Remanso conlleva estas connotaciones desarticuladoras. Castillo se refiere al 
proceso como  “la construcción de la casa para que la persona la ocupe, pero 
no hay un proceso de construcción de tejido social”. Estos elementos 
justificadores que se deben tomar en cuenta al pensar y proyectar la vivienda 
para las personas de escasos recursos, solo podrán confluir en la medida en 
que las partes estén dispuestas a trabajar en colectividad.  
 La diferencia está, no en hacer la casa, no en construir la casa, sino en la 
forma en que se hace la casa. La vivienda como tal es un fin, pero lo que 
importa es todo el camino, todo el recorrido hasta obtener esa vivienda, ¡todo el 
proceso! no es lo mismo que los futuros habitantes, pobladores, beneficiarios 
de las vivienda, participen en la construcción del proceso de la vivienda o del 
proyecto de vivienda desde el comienzo, a que sean seleccionados cuando ya 
las viviendas estén construidas, ahí hay una gran diferencia que tiene unas 
connotaciones de orden social muy importante que establecerían los lazos de 
integración entre la comunidad o de desintegración50.   
Ante esta clara descripción de la importancia de la vivienda participativa, la 
ciudad de Pereira en la última década no presenta ningún indicio de este tipo 
de procesos, barrios como Tokio, el Remanso51, Gilberto Peláez Ángel y Luis 
Alberto Duque Torres no incluyeron percepciones comunitarias para la 
realización de los proyecto de vivienda.  
Si se seleccionan las personas desde mucho antes de la construcción del plan 
de vivienda, se estudian las familias, se conocen sus necesidades, se 
socializan con las otras familias, se socializa cómo va hacer el proceso, de 
cómo se van a imaginar las viviendas con sus familiares etc., eso es muy 
diferente a que se entreguen las viviendas y ese mismo día más o menos se 
conozcan los vecinos y la gente que va habitar las viviendas. El primero integra 
y el segundo desintegra52.  
Así mismo, algunos funcionarios de la Secretaria de Planeación expresan lo 
siguiente. “se hace necesario en un proceso de desarrollo de vivienda social la 
participación en diseños porque se deben conocer las necesidades propias” 
expresiones que dan cuenta que urge retomar aquellas practicas incluyentes 
en la construcción de viviendas. 
Esta revisión documental, nos llevo a indagar un poco más en el problema de 
la vivienda en la ciudad, por lo tanto, además de estas apreciaciones, dentro de 
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 ENTREVISTA con Jairo Arango, Ex alcalde de la ciudad de Pereira. Agosto 03 de 2011. 
51
 Según el Informe de gestión de 1995, El Proyecto el Remanso fue propuesto para ser 
desarrollado bajo la modalidad de autoconstrucción, algo que no se realizó bajo dicha 
particularidad.   
52
 Arango, Jairo. Entrevista. 
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lectura de la vivienda en la ciudad de Pereira, se encontraron los siguientes 
aspectos a describir que perjudican la noción de la vivienda como eje  integral e 
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12. Apreciaciones contextuales acerca de la vivienda en Pereira.  
 
Posiblemente hablar de vivienda nos lleva a pensar en un déficit cuantitativo y 
cualitativo que podría resolverse con la producción en masa de casas con los 
servicios básicos que ésta debería tener para poder solucionar aparentemente, 
el problema de escases y precariedad de las viviendas. Pero la cuestión de la 
vivienda va más allá de una simple regla matemática de sumas y restas, es 
cierto que el sector de la construcción es motor de la economía nacional y con 
base a esto, se proyectó la vivienda como promotor de desarrollo del país. Sin 
embargo, la percepción de la vivienda, no como bien social sino económico, ha 
repercutido en la calidad de vida de la población y por ende, la estrategia de 
introducir la vivienda en el dinamismo macroeconómico del país, fue la que a 
finales de la década de los setenta, situaciones de especulación del suelo 
urbano derivadas de la potenciación de la industria de la construcción de 
vivienda para sectores de medio y altos ingresos por parte del sector privado, 
repercutió, entre otros aspectos, en medidas como la reducción del frente del 
lote mínimo de vivienda, en el aumento de las densidades urbanas y en la 
disminución de la calidad habitacional53. Por tal motivo, a Lauchlin Currie; 
precursor de la iniciativa de atraer el sector privado para la provisión de 
vivienda en el país como medida para superar la pobreza de la época54 y ante 
los cargos que tildaban de elitista su estrategia edificadora, pues esta no 
beneficiaba a las capas bajas de la sociedad, Currie alegó que el beneficio para 
los sectores populares provendría de la prosperidad general de la economía y 
que no se debía suponer que la ausencia de un ataque directo a la pobreza es 
un indicio de falta de interés de la misma55.  
No obstante, Reducir el tema de la vivienda a su problemática económica, a la 
discusión de los costos de la construcción, a la estrechez o no del mercado, al 
papel de la construcción en la macroeconomía como generadora de empleo o 
dinamizadora de la economía,  implica  marginar  todos aquellos aspectos que 
le son inherentes a ésta como el escenario primario de la vida de la gente,  
brindar cobijo, seguridad y confort y de aquellos del orden cultural que cargan 
de sentido el hecho del habitar. Estos aspectos están relacionados con la  
localización de la vivienda en la ciudad, con su uso, con la manera como se 
disfruta o se padece, como es valorada,  se mantiene  y se  llenan de 
significado por quienes la habitan56. 
                                                          
53
 Tarchópolus Sierra, Doris. (ed.), Op. 85.  
54
 En el Plan de Desarrollo  Las Cuatro Estrategias de Misael Pastrana, se estableció la 
propuesta económica de Currie.  
55
 Robledo, Jorge. El Drama de la Vivienda en Colombia. Bogotá :  Ancora Editores. 1985. p. 
51. 
56
 Arango, Gilberto. La Vivienda en Colombia en el Cambio de Siglo: Herencias y Restos. 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 2001. p. 2. 
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Pensar en ciertos aspectos que fueron materializando la vivienda social en un 
concepto meramente monetario, es determinante para plantear procesos que la 
identifiquen como algo más que una estructura segura para albergar 
ciudadanos. En este sentido, abordar algunas apreciaciones realizadas por 
investigadores, es relevante para comprender que dentro de los posibles 
aportes a la mejora de la vivienda social en la ciudad, puede estar la 
construcción colectiva de los planes de vivienda entre comunidad y gobierno 
municipal.  
Cuando Lenin hace referencia al Estado como aquel aparato separado de la 
sociedad, pareciera que la realidad estuviera demostrando dicha apreciación. 
Desde la creación del Instituto de Crédito Territorial en 1939, especialmente la 
sección urbana en 1942, el Estado era el directo implicado en el manejo de la 
producción de la vivienda en el país, sin embargo, la vivienda como mercancía 
fue tomando fuerza en la década de los 70 y su posible desarrollo como factor 
social, fue desapareciendo a tal punto que el concepto de vivienda social se 
redujo a lo siguiente: 
 Vivienda de Interés Social: unidad habitacional que cumple con los 
estándares de  calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción y cuyo valor no  exceda  ciento treinta y cinco salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv). 
 
 Vivienda de Interés Social Prioritaria: cuyo valor máximo será de setenta 
salarios  mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv). 
 
 En el caso de programas y/o  proyectos  de  renovación  urbana,  el 
Gobierno  Nacional  podrá definir un tipo de vivienda de interés social 
con  un  precio superior a  los  ciento  treinta y cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (135 smlmv), sin que éste  exceda los ciento 
setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (175 
smlmv)57. 
Como proceso común ante esta situación de intervencionismo privado y por 
ende económico, en 1991 la Ley 03 determinó la liquidación del ICT 
principalmente, y desmonta al Estado como velador directo de las soluciones 
sociales en torno a la vivienda. A partir de este proceso, la empresa privada -
regido por las reglas del mercado- es el actor responsable en dar solución 
habitacional a los colombianos de bajos ingresos.  
En teoría, la intervención privada brindaría mejores escenarios para disminuir el 
déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda, sin embargo, Orlando Bedoya, 
Arquitecto de la Promotora de Vivienda de Pereira, explica que el hecho de 
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 Ley 1450 de 2011 
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construir vivienda de interés social, no necesariamente implica que una 
persona de escasos recursos pueda obtenerla, puesto que el gobierno y la 
norma no regula el comprador final de la casa58; Para este caso, en proyectos 
de vivienda como el Jardín, El Poblado II, el Macroproyecto Gonzalo Vallejo 
entre otros, es normal apreciar como en viviendas tipo VIS, luego de su compra 
son puestas en arriendo, significando que la persona que la obtuvo no 
necesariamente la necesitaba, lo cual conlleva una concentración de la 
propiedad habitacional.  
De acuerdo con esta lógica y si se conjugan estos dos aspectos, el detrimento 
de la calidad habitacional y la desviación sobre la adquisición final que puede 
tener la vivienda tipo social59, Fique Pinto, citando a Echeverría dice: si además 
de este proceso de deterioro se considera que la VIS (…) ha sido asequible, no 
a la población de menores ingresos, sino a la de rangos medios, es evidente 
que dicho proceso lo que está produciendo, es una “filtración” a la inversa; es 
decir, no un ascenso de las capas de población a mejores alojamientos, sino un 
descenso en la calidad del alojamiento de estos estratos medios,  lo cual 
significa que con la construcción de vivienda nueva se está ampliando el déficit 
habitacional cualitativo.60 
Con la entrada de la nueva política de vivienda61 en la década de los noventa, 
se instauró de acuerdo con la estructura privada intervencionista, el subsidio a 
la demanda, subsidio que junto con un préstamo bancario, podría mejorar el 
acceso a una casa por parte de la población de menos ingresos, convirtiendo a 
la VIS (la vivienda subsidiada) en un bien escaso, cuyo mercado, por tanto, 
pone en competencia a la demanda y no a la oferta (…), por otra parte ha 
constituido una inyección de recursos en el sector generando aumento en sus 
costos y precios62. Pero el precio final de la vivienda construida no es estático, 
al contrario, la misma dinámica del mercado ha creado lo que denominan la 
“Segunda Plusvalía”, es decir, el precio con el que se obtiene en principio la 
vivienda, podría aumentar según las externalidades propias del entorno, lo que 
conlleva a que un plan de vivienda tipo VIS, pueda perder la naturaleza del 
mismo en el tiempo63. Estos factores son los que no regula la norma ni el 
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 Cuando una constructora realiza VIS, su objetivo final es venderla, por lo tanto, esto permite 
que cualquier persona independiente de su condición económica, pueda tener acceso a la 
propiedad. 
59
 Para el caso de la ciudad de Pereira, en el proyecto Villa del Prado, posee estas dinámicas.  
60
 Fique Pinto, Luis Fernando: Vivienda social en Colombia. Políticas públicas y habitabilidad en 
los años noventa. Bogotá: Maestría en Hábitat, Facultad de Artes, Universidad Nacional de 
Colombia. Punto Aparte, 2004, p. 91    
61
 “…no tenemos una política de vivienda, sino una política que utiliza la construcción de 
vivienda como actividad económica para la reproducción del capital y provisión como 
instrumento coyuntural de legitimación del Estado”.(Pinto, 2006: 143) 
62
 Ibid., p. 118.  
63
 Es normal ver en los planes de vivienda tipo VIS, que aunque estas se adquieran con el 
monto especifico que la determina como tal, el diseño urbanístico puede hacer que el 
propietario pueda aumentar el precio sin ninguna restricción, lo cual hace que pierda el carácter 
de vivienda social o prioritaria, según sea el caso. 
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gobierno, son hechos que pueden generar segregación social o privación de la 
demanda de bajos recursos al derecho mismo de la vivienda digna.  
Pero ¿Qué pasa con aquellos barrios, urbanizaciones o planes de vivienda que 
al parecer pierden valor económico y social para la ciudad? 
Lamentablemente existe una población que vive en la miseria y que, como 
producto de un desarrollo desigual, no pueden alcanzar los mínimos aceptables 
para anhelar en su vida una vivienda. Esto finalmente, es la materialización de 
la miseria en tugurios, lugares donde la misma interface entre “formalidad” y 
exclusión social, genera sus propias dinámicas económicas y sociales previstas 
de un eterno estado desigual que no es más que le resultado de una falaz 
concepción de riqueza, riqueza que es obra de un proceso de acumulación 
desigual y solo con base a la desigualdad puede darse esa acumulación64. 
Por tal motivo, La vivienda de interés social está dirigida a personas que no 
devenguen más de 4 smlmv, y la vivienda de interés prioritario, a personas que 
devenguen menos de 2 smlmv, la paradoja del asunto está en que mientras el 
ciudadano demuestra pobreza ante el Gobierno Nacional para la adjudicación 
del subsidio, por otro lado, éste debe demostrar ante la entidad bancaria que 
posee el capital suficiente para recibir el préstamo que complementará el pago 
total de la vivienda. Ante esta situación, la condonación de la deuda se hace 
indispensable para las personas que no pueden adquirir un crédito hipotecario, 
casos como Tokio o el Remanso, son casos prácticos de esta situación. 
Álvaro Villota Gerente de Constructora Norco S.A. dice: Una familia con esos 
ingresos [menos de 2 smlvm], contando con  el  subsidio  familiar  de  vivienda  
y  suponiendo  que  acceda  a  un  crédito,  lo  máximo  que  puede comprar  es  
una  vivienda  de  70  salarios  mínimos ($ 37.000.000.oo en 2011) y por eso se 
estableció ese precio  como  el  tope  de  la  VIP.  Pero  dentro  de  los 
colombianos  que  devengan menos  de  dos  salarios mínimos hay  tres 
grandes grupos que  son:  los que tienen ingresos de origen formal, los que 
devengan ingresos de origen informal y, la parte más compleja, es la de la 
pobreza extrema que encuentra grandes dificultades  para  contar  con  un  
ingreso.  Nosotros hemos tratado de trabajar con el primer grupo y  la política 
está diseñada - y hay que reconocerlo - para ese primer grupo,  las familias con  
ingresos bajos pero de  origen  formal65. 
En este sentido, la producción de vivienda barata para los que pueden 
demandar una vivienda de tal categoría, son los que deben aceptar de manera 
directa, los perjuicios de la economía de  vivienda.  
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 Maya, Ángel, Op. cit., p. 4.  
65
 Debates de Gobierno Urbano. ¿Es posible construir vivienda de interés prioritario en 
proyectos de renovación urbana? Bogotá: Instituto de Estudios Urbanos-Universidad Nacional 
de Colombia. 2011, p. 1.  
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Hay que tener en cuenta que en el mercado la regla de la oferta y la demanda 
desempeña un rol importante en la realización o producción de vivienda. No 
obstante, aspectos como el suelo, son determinantes en la configuración 
espacial y arquitectónica de la solución habitacional. Para producir una 
vivienda, básicamente se tienen en cuenta aspectos como: valor del suelo, 
costo de la construcción de la casa (costo de la mano de obra, instalación de 
servicios, costo de los materiales entre otros) y la ganancia monetario que esta 
deba tener para convertirla en una mercancía lucrativa.  
Gráfica 4. Aspectos del valor del Bien Inmobiliario.  
 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. 
De esta forma, el producto final es una ecuación en la que intervienen el costo 
de la tierra, la densidad, el área, del lote, y el costo de la construcción. La 
tendencia es a disminuir el área del lote, para aumentar densidad y reducir el 
costo de la tierra por unidad. La reducción del área del lote incide en la 
distribución interior y la habitabilidad de los espacios. Frente del lote también 
incide en la densidad: entre más angosto mayor densidad. (…) No se puede 
decir que con este juego salga favorecido el usuario. Los espacios quedan 
reducidos a su mínima expresión: patios de dos por dos metros, alcobas 
mínimas, ausencia de closets, escaleras estrechas y peligrosas66. A esta 
ecuación es a la que se tiene que someter la población de escasos recursos 
que finalmente terminan recibiendo una “solución habitacional” en obra negra, 
pisos en tierra y otra clase de aspectos que inciden en el desarrollo normal de 
la persona.   
Hay que mencionar que la decadencia social de estos barrios no son 
propiamente productos de la vivienda, simplemente es el traslado del 
pauperismo hacia otros lugares lejanos de la ciudad “bonita”, esto quiere decir 
que mientras no se ataquen los problemas de pobreza y precariedad de la 
población, la vivienda barata67 va a seguir siendo en gran medida, aquel lugar 
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 Metrovivienda: Ciudadela El Recreo. Modelo del modelo de gestión de Metrovivienda. En 
Fique Pinto, Luis, Op. cit., p. 93. 
67
 Hablar de vivienda barata es referirse a vivienda tipo VIP, es decir, vivienda que no llega a 
costar más de 37 millones (2011), monto considerable para las personas de estrato bajo, pero 
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arreglado mal llamado vivienda donde mutan de cierta forma, los problemas 
sociales. 
 
12.1 Déficit Cualitativo y Cuantitativo de la vivienda en Pereira 
 
El déficit básicamente es el acercamiento numérico por el cual se pretende 
medir una deficiencia específica en el sector vivienda como resultado de la 
suma de las dos variables. Para el caso cuantitativo, ésta corresponde a la 
proporción de hogares68 por vivienda, es decir, que hay déficit cuando el 
número de hogares es mucho mayor que el número de viviendas disponibles69. 
En el caso cualitativo, esta se refiere a la carencia que una vivienda puede 
tener  respecto a: servicios públicos, equipamiento colectivo, estructura de la 
vivienda, espacios disponibles, “medio ambiente”, distancia y acceso para la 
adquisición de recursos, entre otros.  
En el caso de la ciudad de Pereira, el censo de 2005, estableció el déficit de 
hogares en 16.61470, siendo 9.051 cuantitativo y  7.564 cualitativo71. En la 
actualidad (2011), el expediente municipal de Pereira proyecto un déficit 
cuantitativo para estratos 1 y 2 de 6.495 (6.239 cabecera, 256 rural) viviendas, 
es decir, el municipio está impulsando la producción de VIP así Ley 1450 de 
2011, ya de protesta para producir vivienda tipo VIS72.   
Según Camacol Risaralda, el déficit cuantitativo para la ciudad es de 9.381 
viviendas para todos los estratos, por lo tanto, si se resta 9.381 con 6.495, el 
total de déficit para los estratos 3,4,5 y 6, sería de 2886 viviendas, sin embargo, 
dejamos en duda dicho valor que aparentemente no corresponde con la 
realidad73.  
                                                                                                                                                                          
que de igual forma son a las que pueden acceder como mínimo, es decir, viviendas precarias 
cualitativamente hablando.   
68
 Dentro de la normatividad, se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las 
uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. (Decreto 2190 de 2009). 
69
 El crecimiento de hogares por vivienda entre 2006 y 2011 fue de 1595 con un déficit de 0.4 
hogares por vivienda para los estratos 1 y 2. 
70
 La suma de los valores da como resultado 16.615, debido al redondeo numérico de 9050,58 
para el cuantitativo y 7563,56 para el cualitativo.   
71
 Pereira no posee dato diferente al de 2005 que permita dilucidar la condición actual de 
habitabilidad de las personas respecto a la vivienda, aunque la proporción entre los valores del 
Censo de 2005, se convierten en elementos de juicio considerables dentro del desarrollo de 
soluciones habitacionales de la ciudad. 
72
 Aunque la Ley 1450 da potestad al Municipio para construir vivienda tipo VIS, sería 
inadecuado dejar a un lado la vivienda de interés prioritario para entrar en competencia con un 
mercado liderado por el sector privado. 
73
 El déficit demostrado por el expediente municipal no acoge el valor del déficit del censo 
2005, algo que Camacol sí realizó para sus cálculos. 
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El déficit de vivienda calculado de manera independiente para cada una de las 
categorías (cuantitativa y cualitativa), no ofrece un dimensionamiento global del 
problema habitacional que permita identificar la verdadera magnitud de los 
hogares afectados por carencias de esta naturaleza74. Estos conceptos, que 
son de controversia, son los que de cierta forma dan una aproximación a la 
realidad habitacional de la ciudad, sin embargo, es preocupante que la 
estimación que hace el Municipio y Camacol puedan alejarse mucho más de la 
situación real de la ciudad.   
    
12.2 Evolución de suelo dispuesto y licenciado para vivienda tipo VIS en 
la ciudad de Pereira 
 
Es de anotar que la disposición del suelo en la ciudad cada vez es más escasa, 
según el presidente del concejo municipal de Pereira en la presentación del 
primer avance de la revisión del POT, menciona que parte del suelo en Pereira 
está siendo adquirido por las urbanizadoras, limitando así, el acceso del suelo 
por parte del municipio. No obstante, otro problema surge cuando ya el suelo 
está dispuesto para construir vivienda; los planes parciales destinan suelo para 
VIS del 30% y para VIP del 15%, suelo que difícilmente se urbaniza. 
Tabla 24. Vivienda de Interés Social en los Planes Parciales Aprobados 
Vivienda de Interés Social en los Planes Parciales Aprobados 
Soluciones Totales de la  VIS en los Planes Parciales 20.412,00 
Unidades de vivienda licenciadas en los P.P 7.026,00 
Datos aproximado viviendas VIS faltantes por realizarse en los P.P 13.836 
Fuente: Expediente Municipal. 2011 
A partir del 2006, la dinámica del sector constructivo en el marco de la “política 
de vivienda”, inició las acciones pertinentes para disminuir el déficit encontrado 
en el Censo del 2005. En este sentido, se licenciaron para los estratos 1 y 2, 
9.639 unidades de vivienda; para el estrato 3, 3.302 unidades y para los 
estratos 4, 5 y 6, 13.101 unidades, lo anterior con base a las licencias en 
metros cuadrados los cuales fueron para los estratos 1 y 2, 413,924 m2;  para 









                                                          
74
 Torres, Jorge. Las Condiciones Habitacionales de los Hogares y su Relación con la Pobreza. 
Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 2007, p. 17.  
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Tabla 25. Unidades  y metros cuadrados licenciados según estrato económico 
Estrato 
Unidades de vivienda 
licenciadas en la ciudad de 
Pereira. 2006-2010. 
M2 de vivienda licenciados 
en la ciudad de Pereira. 
2006-2010. 
1 y 2 9.639 413,924 
3 3.302 227,757 
4, 5 y 6 13.101 1280,927 
Total 26.042 1.922,608 
Fuente: Fuente: Con base al Expediente Municipal 2011 y Camacol 
Obsérvese con más detalle la siguiente tabla, la cual indica el  área licenciada 
por cada año y según estrato económico. 
 
Tabla 26. Área licenciada según estrato económico 
Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
2006 22.062 39.270 18.310 73.580 62.382 121.854 
2007 117.368 27.780 24.574 117.503 152.265 150.990 
2008 100.226 49.530 19.028 19.003 152.073 51.437 
2009 5.581 17.292 107.065 17.239 69.984 36.352 
2010 7.870 26.945 58.780 171.743 43.080 41.442 
Total 253,107 160,817 227,757 399,068 479,784 402,075 
Fuente: Camacol 2011 
Según el total de licencias, los estratos que más poseen área para la 
construcción de vivienda son los 4,5 y 6, siendo el estrato 4 el de mayor área 
disponible, 479.784 m2, sin embargo, hay que notar la alta disponibilidad de 
área en los años 2007 y 2008 para el estrato 1, que en promedio fue de 
108,797m2 pero que para el año 2009 y 2010, decayó de manera abrupta con  
5.581 m2 y 7.870 m2 respectivamente. Finalmente, se puede observar que la 
disposición de suelo para la población más vulnerable económicamente es 
baja, esto, si se tiene en cuenta que el valor de una vivienda está sujeto a 
ciertas variables que hacen aumentar su costo final. En principio la tierra es 
uno de ellos, lo cual indica una restricción para destinar suelo para VIS y VIP.  
Un factor adicional al problema de la vivienda en la ciudad de Pereira respecto 
al suelo, son las condiciones geográficas del terreno, la cual está determinando 
un costo adicional a los proyectos de vivienda de interés social,  servicios como 
de Acueducto, vías, y otras disposiciones básicas son las que aumentan el 
costo ultimo del plan general de vivienda, por lo tanto, es importante que se 
realicen los estudios pertinentes para establecer las zonas reales para 
establecer vivienda social. Actualmente, la ciudad no tiene clara las variables 
adecuadas que permitan proyectar la vivienda con base a un proceso ordenado 




Siguiendo entonces con la necesidad de observar la relación de áreas y las 
unidades licenciadas para la realización de vivienda social, se muestra la tabla 
26 la cual permite apreciar la cantidad de licencias de unidades de vivienda 
dentro de las áreas dispuestas para la construcción de las mismas. 
Tabla 27. Unidades Licenciadas según estrato económico. 
Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
2006 303 467 173 656 596 785 
2007 2345 410 204 1158 1216 829 
2008 2216 688 134 227 1531 176 
2009 49 201 1572 170 544 118 
2010 41 438 909 2233 471 181 
Total 4954 2204 2992 4444 4358 2089 
Fuente: Camacol 
Si se observa el año 2007 en los estratos 4, 5 y 6, la cantidad de unidades 
licenciadas es mucho mayor para el estrato 1 de acuerdo con el área 
disponible, de igual forma sucede en los años 2009 y 2010. Esto puede indicar 
que el tamaño de las viviendas para estratos bajos es mucho menor que para 
estratos altos, algo relevante para concluir que dentro de la “política de VIS”, la 
reducción del espacio en las viviendas es primordial para reducir el déficit 
cuantitativo pero es inversamente proporcional a la mejora del cualitativo.  
Aunque la información anterior resalta la relación entre Área y Unidad 
licenciada, aún no se denota el número de viviendas construidas a partir del 
2006. Para esto, la información que se presentará a continuación 
complementará lo anteriormente expuesto. 
Tabla 28. Cuadrados y unidades de edificaciones en VIS 
Año 
Metros cuadrados en obras 
culminadas. Vivienda tipo 
VIS 
Unidades de edificaciones 
culminadas. Vivienda  tipo 
VIS 
2001* 76567 1803 
2002 78496 1690 
2003 79492 1765 
2004 110187 1467 
2005 130969 1294 
2006 97756 2427 
2007 45424 851 
2008 31676 668 
2009 30633 537 
2010 12456 206 
2011** 9660 134 
Total 703316 12842 
Total 2006- 2010 217945 4689 
Fuente: Con base al DANE- *II Trimestre de 2001.- ** I Trimestre de 2011. 
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Con base a las tablas anteriores, de los metros cuadrados licenciados durante 
el periodo 2006-2010, que fueron 1.922,608 m2; 217.945 m2 se emplearon en 
obras culminadas para vivienda tipo VIS, y de estas áreas disponibles para la 
edificación; 4.689 fueron unidades en obras culminadas, es decir, de las 26.042 
unidades licenciadas para construcción a 2010, se realizaron 4.689 unidades 
de vivienda tipo VIS, según Camacol entre el 2008 y 2010, se vendieron 1599 
unidades de VIS.  
Para el primer trimestre de 2011, se tuvieron 144 obras nuevas en proceso, 
2.112 continúan en proceso de edificación y 6 reiniciaron proceso constructivo, 
por otro lado, 20 obras nuevas están inactivas o paralizadas y 1.635 siguen 
bajo las condiciones anteriores. 
En la ciudad de Pereira, la solución habitacional está encaminada más a 
vivienda tipo VIS que a vivienda tipo VIP, la respuesta ha esto tiene que ver 
con el valor del suelo y por la poca rentabilidad que puede dejar una vivienda 
prioritaria. En el caso de la vivienda no VIS al no estar supeditada a un precio 
especifico, su rentabilidad y vialidad en el mercado es más factible para las 
constructoras.  
En la siguiente tabla se puede apreciar como la producción de vivienda social, 
enmarcada en VIP y VIS, no tiene gran auge dentro del mercado, perjudicando 
principalmente a la vivienda de interés prioritario. 
Tabla 29. Unidades Iniciadas por tipo de vivienda 
Vivienda 
 
VIP VIS NO VIS 
Año Aptos Casas Aptos Casas Aptos Casas 
2008 51 426 46 314 1325 1058 
2009 0 1006 286 1035 494 516 
2010 18 233 0 335 906 1270 
2011* 0 0 0 144 75 84 
Total 69 1665 332 1824 2800 2928 
Fuente: DANE.  *A primer semestre de 2011 
Con base a la tabla anterior, es importante que la administración municipal se 
enfoque en la producción de vivienda de interés prioritario, ya que difícilmente 








13. Análisis y propuesta  
 
Determinada por los retos que dispone trabajar en conjunto, la propuesta 
determinará el -QUÉ- de la proyección de la vivienda en Pereira, así mismo, se 
plantea no como un modelo, sino como las características determinantes para 
que un plan de vivienda sea integral e integrante de sus actores-autores para 
confluir en un proceso sustentable.  
El dominio que se determine sobre el proceso, corresponde a la gobernabilidad 
que los agentes públicos y comunitarios puedan ejercer según las 
deseabilidades conjuntas e individuales (concertación), donde las partes 
involucradas ya no serán solamente el oferente (gobierno local) y demandante 
(familia-comunidad) sino el acompañamiento que se le pueda dar al proceso 
por parte de las ONG´s, organizaciones populares de vivienda, universidades, 
entre otros, esto con el fin de que el ciclo de vida de una vivienda no termina en 
la habitabilidad de la misma, al contrario, el proceso a posteriori quedaría como 
fase 2 para el diseño, ya no del plan, sino del hábitat sustentable.  
Finalmente, la encuesta (Anexo 3) realizada da muestra que si se puede 
realizar los aspectos a describir. Por lo tanto, la viabilidad obedece más a una 
voluntad política que debe estar en el gobernante de turno. 
 
13.1 Diseño Participativo 
 
Ante la grave separación de Estado y Sociedad, los esfuerzos conjuntos 
adolecen de la voluntad política que se pueda tener en los programas de 
vivienda, siendo la participación ciudadana aquella que se expresa como la 
socialización de una propuesta pre-concebida por los funcionarios 
“solucionadores” de un problema social básicamente. Está realidad prevista de 
la tecnocracia, es un “valor” inherente a la función misma del Estado 
desarticulador; las posibilidades de cooperación conjunta para mejorar la vida y 
hábitat de las personas se reduce a la suficiencia profesional que enviste la 
realidad como un modelo preconcebido desde las ideas mecanicistas.  
    La ya tradicional separación en el gobierno de las ciudades 
(particularmente en el contexto latinoamericano) entre Estado y 
sociedad, junto con la ineficacia de una planificación normalmente de 
orden inmediatista y coyuntural que, concebida fundamentalmente para 
legitimar un discurso de poder hegemónico, no logra hacer partícipe al 
ciudadano común y, por tanto, no sólo adolece de “proyecto colectivo” 
sino de noción concertada de futuro, acusa cada vez con mayor fuerza 
la necesidad no solo de replantear la filosofía del gobierno de las 
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ciudades y de sus específicas estrategias de planificación, sino de 
constituir verdaderos pactos entre los distintos actores sociales para 
que desde las adecuadas estrategias de participación y control social se 
involucren en el gobierno mismo y en la construcción-transformación de 
la ciudad en la que viven75. 
Los pactos a los que se refiere Yori, son los que pueden emerger a partir de los 
acercamientos que la administración municipal realice con las comunidades 
que devenguen una vivienda prioritaria. De lo contrario, el resultado de ésta 
noción de acción sobre la vivienda prioritaria, puede significar un costo social 
mayor como producto de las actuaciones individualistas. En entrevista con el 
Ex alcalde de Pereira, Jairo Arango76, la opinión acerca del proceso de 
realización de la vivienda la expresa de esta forma: Usted puede ser eficiente 
haciendo muchas casas pero puede ser poco eficaz en habitar las casas, que 
es lo que finalmente va a suceder y en la práctica está sucediendo; y es 
precisamente por la falta de integración social, es decir,  hay que socializar el 
proceso. Hay que ser selectivos desde el comienzo, para mirar que actores y 
de que composición, y de qué forma y de qué criterios y de que gustos y de 
que idiosincrasia van a habitar esas viviendas”. 
Eficacia en el habitar por eficiencia en la cantidad de viviendas a producir, algo 
importante cuando Arango menciona la Socialización del Proceso como medio 
para identificar lo que puede denominarse como, variables claves dentro del 
proceso conjunto al producir una vivienda. Éste costo político, que es alto para 
gobernabilidad populista, es el que se debe promover para que el costo social 
de las decisiones no sean contraproducentes a posteriori al plan de vivienda.  
    En esta medida, y sobre la base del diseño de proyectos 
incorporativos de ciudad derivados de aquí se considera que, si las 
personas tienen las condiciones para participar activa y 
comprometidamente en la apropiación y/o recuperación de su entorno, 
sin duda no solo se fortalecen los nexos de pertenencia de lo que en 
consecuencia sería una ciudad de todos “hecha por todos”, sino que se 
promueven el acercamiento y la comunicación entre los distintos 
actores tanto individuales como colectivos comprometidos de manera 
conjunta y corresponsable con su construcción y preservación77. 
Obviamente pareciere utópica pensar en una ciudad “hecha por todos” donde 
la corresponsabilidad es la actitud propia que se debe tener sobre el territorio, 
sin embargo, hasta el momento no se deseado escenarios de organización 
territorial que propenda por tal acción y es deber de la academia, impulsar 
                                                          
75
 Yori, Carlos Mario. (ed.). Pensando “en Clave” de Hábitat. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 2008, p.  224.  
76
 Arango, Jairo Entrevista.   
77
 Yori, Carlos Mario. (ed.), Op. cit., p. 225. 
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dichas propuestas que correspondan a las necesidades conjuntas de la ciudad. 
No obstante, las realidades vistas desde otro ángulo han logrado incidir en la 
construcción social del territorio que vistas desde el reduccionismo 
tecnocrático, serían inviables para dar soluciones integrales a las personas de 
escasos recursos.  
En la ciudad la Resistencia, Argentina, el programa de vivienda denominado 
“Del Campo a la Ciudad: la comunidad que surgió de una emergencia”  fue un 
proceso con el cual los profesionales del Instituto de Investigación y Desarrollo 
en Vivienda, de la universidad Nacional de Nordeste, emprendieron un plan de 
vivienda que propendería por solucionar el problema de vivienda para el barrio 
la Esperanza en la ciudad la Resistencia, la población era gente que había 
emigrado del campo a la ciudad y que su condición de pobreza iba más allá de 
no poseer los elementos esenciales para vivir. En este caso particular el 
Expositor Victor Saúl Pelli, expone la iniciativa de la siguiente forma:  
“Entendemos que nuestro cometido es profundizar la relación correcta 
entre problemas, recursos y circunstancias, y diseñar estructuras de 
procedimientos para las soluciones adecuadas. En cambio, el criterio 
imperante en la práctica profesional convencional es el de perfeccionar 
los productos”78. 
Correspondiente a este aspecto en particular, la ciudad de Pereira expone la 
solución de vivienda básicamente de dos modos, la primera tiene que ver con 
la producción de vivienda en masa como producto final, es decir, hacer casas 
para entregar en su etapa final al beneficiario y dos, el mejoramiento a 
posteriori de la misma. Con base a esta forma de proceder de la ciudad, se 
encuentra en el caso de la Esperanza, un cuestionamiento diciente que puede 
ir determinando la vivienda como un proceso integral e integrante: 
    Si entendemos por producto lo que generalmente es el resultado final 
de un proceso habitacional -una casa o un barrio, con toda su 
estructura material y su definición tecnológica- nuestro grupo reaccionó 
inicialmente de acuerdo con su entendimiento profesional original tal 
como lo han hecho muchos otros arquitectos e ingenieros. Empezamos 
por desarrollar productos sin cuestionar los procesos. Más 
precisamente, comenzamos por un producto que pretendía reconsiderar 
y modificar el proceso, confiando en ese poder tan dudoso que la 
arquitectura y la obra construida supuestamente tienen para cambiar 
por sí sola estructuras de relación social79.  
                                                          
78
Seminario-Taller Hábitat Popular, Construcción Progresiva y Participativa. Vivienda Latinoamericana. 
Tecnología y participación social en la construcción del hábitat popular. México: s.n.  1991, p. 15.  
79
 Ibíd., p. 15. 
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Es lamentable como el barrio Tokio en Pereira, es reflejo de ésta concepción 
determinística, el costo social como producto de soluciones fragmentadas es 
alta si consideramos que después de 5 años de haberse consolidado el barrio 
Ciudadela Tokio, la comunidad se muestra flemática a participar en actividades 
de integración o a pertenecer a organizaciones, que puedan generar lazos  de 
confianza y camaradería  entre ellos. La forma  como se dio el proceso de 
planeación y ejecución del proyecto, ha creado una mayor disección de las 
relaciones sociales de los habitantes, produciendo una sensación de 
abandono, discriminación poco apego al espacio habitado. Las características 
físicas de la vivienda  y de los espacios de encuentro, así como el 
desconocimiento de las necesidades de la población, dejan mucho que desear, 
dificultando la generación de sentido de pertenencia por el barrio y por su 
entorno natural.(Machado, 2011: 95). 
La conclusión es enfática en la desarticulación que hay entre la población del 
barrio Tokio y su hábitat. Desde luego se pensaría que estos problemas se 
salen de toda gobernabilidad para el promotor de un plan de  vivienda para 
personas de escasos recursos, sin embargo, se anota que la falta de actitud y 
de conversión de las ideas acerca de la realidad social, incide en gran medida 
en estos resultados.  
   A medida que fuimos estableciendo contacto con la gente y 
entendiendo sus problemas, nos familiarizamos con la naturaleza real 
de las condiciones y de los recursos que concurren en la resolución de 
los problemas habitacionales. Además, se reforzó la tendencia de 
subordinar el desarrollo de soluciones tecnológicas o modelos de 
vivienda -que es el producto a priori- hasta el punto de dejarlo 
momentáneamente de lado. En cambio, profundizamos en el 
reconocimiento y el desarrollo de modelos de procedimiento80. 
El estudio de caso La Esperanza, fue el resultado exitoso de un proceso 
conjunto con la población pobre, la estrategia estuvo encaminada a aprender 
hacer lectura de la deseabilidad de la comunidad ante el proyecto, la ayuda 
mutua en el programa no fue obligatoria, sino espontánea, propiciada e 
inducida por el trabajo social, además se encuentra cómo un proceso puede 
mutar para conveniencia de las partes;  nadie sale perjudicado por sus 
cosmovisiones, al contrario se fortalecen por la interacción mutua de las partes.  
…Se hizo un particular esfuerzo para transferir estos roles a los 
habitantes. Este esfuerzo tuvo tres sentidos: adecuar las tareas a las 
exigencias de la participación; apoyar a los habitantes en su esfuerzo 
de prepararse y estar en condiciones de hacerse cargo de nuevas 
posibilidades; hacer el esfuerzo de introducir las modificaciones 
necesarias en el propio equipo técnico y en sus maneras de entender 
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 Seminario-Taller Hábitat Popular, Construcción Progresiva y Participativa, Op., p. 15.  
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las tareas con hábitos paternalistas profundamente arraigados para dar 
lugar a la intervención de los habitantes en acciones y decisiones 
«tradicionalmente» reservadas a los profesionales, de una manera 
exclusiva y hermética81. 
En el proyecto de vivienda Ciudadela el Remanso, se reubicaron 2.404 hogares 
de diferentes sectores de la ciudad, su proceso inclusión ciudadana consistió 
en una capacitación en resolución pacífica de conflictos, socialización del 
proyecto con los líderes y personas de los sectores a reubicar, informes de 
estado del proyecto y visita a la Ciudadela por parte de los beneficiaros. Sin 
embargo, se hace necesario ir más allá de la socialización del proyecto 
ejecutado por la administración, es indispensable que el beneficiario sea 
participe de su vivienda, que la perciba como parte de ella misma, siendo 
pertinente que un plan de vivienda tenga como eje transversal las siguientes 
premisas que, considerando los hechos de un caso exitoso como el de la 
Argentina, premisas que fueron desarrolladas por el Centro de Investigaciones 
en Tecnología de la Construcción y Estructuras de la Universidad del Valle en 
Colombia82. Las premisas se consideran fundamentales para acompañar todo 
programa de vivienda participativa en la ciudad de Pereira.  
1. Las propuestas técnicas deben ser adecuadas tanto a las condiciones 
geográficas como al medio social y cultural al cual van destinadas; si no 
es así, fracasan. Por eso los diseños deben afianzarse en un profundo 
conocimiento del hábitat 
 
2. Para que las distintas alternativas tengan mayores posibilidades de éxito 
entre las comunidades implicadas en los problemas, es necesario que 
éstas participen en la definición de los programas y proyectos 
específicos, en la ejecución de las obras respectivas y en la evaluación 
de los procesos constructivos. 
 
3. Dicha participación sólo será efectivo si la estrategia tecnológica, 
urbanística o constructiva está compuesta por elementos sencillos -
aunque no atrasados- que el usuario debe entender y en consecuencia 
manejar. Entonces, se hace indispensable conocer sus expectativas, sus 
valores culturales y sus tradiciones arquitectónicas; asimismo, el estado 
de desarrollo tecnológico, o sea los sistemas tecnológicos que emplea el 
usuario para construir su casa o sus espacios comunales, la forma en 
que los hace y los problemas que encuentra a lo largo del proceso de 
edificación. 
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4. Pretender manejar integralmente los distintos factores que se entrelazan 
en el espacio: las características geográficas, la población y la 
demografía, las especificidades y los procesos tanto económicos y 
productivos como urbanos y culturales, las relaciones sociales, la cultura 
y la ideología, así como las capacidades de los usuarios para evaluar los 
problemas del hábitat y practicar soluciones. Nuestra estrategia de 
diseño parte de un sistema integrador capaz de dar respuestas 
acertadas a las distintas necesidades de las familias. 
 
5. Es necesario establecer un diálogo real entre el usuario perteneciente a 
los sectores populares y los arquitectos o profesionales afines. Ya que el 
primero conoce sus problemas, en muchas ocasiones también conoce 
las respuestas más acertadas, aunque los técnicos no las tomamos 
siempre en cuenta. Además, tampoco damos oportunidades para que el 
usuario participe. Parece que no estamos capacitados para dejarle 
actuar, y que el usuario tampoco está capacitado para hacerlo. De 
hecho ésta es una traba que impide la vinculación de las comunidades a 
la identificación de las deficiencias del hábitat o a la elaboración de los 
programas de desarrollo, que según la reforma municipal en marcha, las 
comunidades pueden presentar a los alcaldes para que los incluyan en 
el presupuesto. 
 
6. Estableciendo el diálogo entre el saber popular y el saber profesional es 
posible encontrar conjuntamente la mejor solución para el usuario, 
evitando que el arquitecto imponga un diseño, un modelo, un tipo de 
vivienda o un sistema tecnológico que le parece muy bueno, aunque el 
habitante de la casa, del poblado o del centro urbano no lo entiende ni lo 
acepta. 
 
7. Numerosas fallas en el espacio público y privado se originan más en la 
pobreza del diseño que en la pobreza de la gente. Debemos ser muy 
creativos, para elaborar diseños que avancen sobre las situaciones 
actuales, proponiendo a los habitantes más desfavorecidos 
económicamente unos sistemas que desarrollen las técnicas usadas en 
los asentamientos populares y eleven los conocimientos empíricos de 
los constructores para que estén en condiciones de asimilar y aplicar las 
innovaciones que se propongan. 
 
8. Transformar positivamente el hábitat, y con mayor razón en los medios 
más precarios, requiere una visión de conjunto; o sea que no se pueden 
elaborar los planos de una vivienda o de un edificio público sin 
considerar el contexto en el cual se van a insertar esas construcciones. 
Hay que ocuparse además del espacio público y del saneamiento 
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ambiental. Hay que capacitar a la población para que ésta se apropie de 
los diseños y los ejecute. 
 
Considerando esto, las diferencias culturales no deben ser un obstáculo para 
emprender mecanismos de participación ciudadana, contrario a esta 
percepción, la construcción social del territorio es y debe ser con base a la 
diferencia, a la concertación de las ideas por las partes implicadas en el 
proyecto. Uno de los grandes obstáculos son las tensiones que se pueden 
generar por el choque cultural de las comunidades implicadas, pero serán las 
alternativas mismas encontradas por la comunidad quienes viabilicen las 
soluciones pertinentes, con el trabajo social de los profesionales y el respaldo 
de los pobladores que son los conocedores de sus comunidades, se podrán 
resolver las diferencias que emerjan de la participación colectiva e individual de 
los implicados.  
Poco o nada parece tener que ver con el reequilibrio sustentable de 
nuestros hábitats. Si la participación ciudadana no está sirviendo para 
encontrar soluciones creativas ante los problemas de degradación de 
nuestros espacios, entonces seguirá perdiendo sentido, pues por sí 
misma, burocratizada, se quedará en discusiones alejadas de las 
realidades candentes y cotidianas de los ciudadanos. La participación 
tiene que servir para la integración social, para proyectos sustentables y 
adaptados a las características concretas de cada territorio. En este 
sentido debemos quitarle a la participación y a la integración mucho 
lastre heredado de viejas concepciones anquilosadas. No nos interesan 
modelos finalistas, sino prácticas y métodos “contra-corriente” que 
abran nuevas potencialidades. Sabemos que no es sustentable lo que 
se viene haciendo a modo de participación ciudadana, ni para los 
objetivos de mantener la calidad del hábitat, ni para la auto-educación 
de la ciudadanía en prácticas participantes83 
No se puede presumir que las personas de escasos recursos por su 
condición educativa no pueden aportar nada a un proyecto de vivienda, que 
no tienen el conocimiento para inferir perspectivas alternas a al molde 
convencional, Peter Senge, expresa que las soluciones del ayer son los 
problemas de hoy, y para eso, se debe romper con el paradigma de la 
ciencia dura, colocar la técnica al servicio de la vida y no la vida al servicio 
de la técnica, como está sucediendo en la Modernidad científica y 
tecnológica84. 
                                                          
Yori, Carlos Mario. (ed.), Op. cit., p. 230.  
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 Noguera de Echeverry, Op. cit., p. 8. 
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Es aquí donde se deben fortalecer la Central Nacional Provivienda, una 
organización que surgió de las luchas de los destechados o viviendistas en 
la ciudad de Pereira. Estas luchas que fueron promovidas por el Partido 
Comunista de Colombia, promovían la toma de tierras para las familias que 
no tenían terrenos para construir sus viviendas. La reivindicación de los 
destechados surgía de la gran cantidad de personas que en sus propias 
capacidades no podrían hacerse una vivienda.  
En los años 70 y 80, la toma de tierras era muy sencilla, la gente 
observaba una tierra baldía, que era del gobierno, ¡recuperar tierra para 
quien la trabaja!, esa era la consigna que había entonces, recuperar 
tierra para quien la trabaje, si se veía un terreno grande o pequeño como 
sea, arrancábamos nosotros con las familias de noche y nos turnábamos 
y nos tomábamos la tierra ahí85.     
Algunas viviendas gestionadas por los viviendistas fueron La Isla, Leningrado, 
Nueva Colombia, Jaime Pardo Leal, Carlos Alberto Benavidez, Santiago 
Londoño, Los Abedules, entre otros. Con esta experiencia, el intercambio de 
conocimiento en trabajo comunitario, puede coadyuvar a entender los procesos 
autogestión social y participación comunitaria. El rescate de una ONG con 
trayectoria histórica, puede contribuir a la integración social en estos procesos 
de participación. La asesoría integral, como su nombre lo indica, integra los 
distintos aspectos presentes en el proceso social habitacional: la organización 
social; lo urbano, lo arquitectónico y lo constructivo; lo financiero, lo legal y lo 
administrativo86. 
Con estas integraciones, los beneficiarios pueden contribuir al diseño de su 
barrio, es importante  que puedan hacer parte de este proceso específico, pues 
ellos son los directos dolientes del proyecto. En el caso del Campo a la Ciudad, 
se narra cómo fue este paso relevante:  
    Para ubicar cada casa dentro de su lote, se dio un proceso de 
incremento gradual de participación de los pobladores. Inicialmente - en 
el sector I, durante la primera etapa- el equipo técnico diseñó núcleos 
idénticos en posición uniforme en todos los lotes. En una segunda fase 
-en el sector II- se transfirieron a los pobladores las decisiones de 
diseño. Ellos realizaron el trabajo con maquetas y apuntes gráficos, 
mediante el apoyo de técnicos. En la tercera fase -en el sector I, 
durante la segunda etapa- los pobladores ubicaron con los mismos 
recursos las ampliaciones al núcleo básico ya construido y diseñado 
inicialmente por los técnicos. En esta fase los pobladores participaron 
en la programación de las obras. El orden en que se realizarían las 
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 Entrevista con Fernando Botero, Presidente de la Central Nacional Provivienda de la caceta 
comunal del Barrio la Isla, Periera,  15 Noviembre de 2010. 
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Seminario-Taller Hábitat Popular, Construcción Progresiva y Participativa, Op., p. 69. 
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ampliaciones, casa por casa, se decidió en una reunión grupal a partir 
de las urgencias detectadas en cada familia y reconocidas por la 
comunidad. En principio, la secuencia resultante era antieconómica 
desde el punto de vista de un ordenamiento «racional» de las obras, 
pero se adecuaba más a los intereses de la comunidad. Es importante 
señalar que esta oposición de criterios dentro del equipo técnico se 
tradujo en una confrontación cuya resolución exigió una clarificación 
teórica e ideológica. El equipo técnico no fue ajeno a los cambios 
provocados por el proceso del proyecto, sino fue evolucionando y 
madurando en torno a la experiencia, igual que la comunidad misma de 
los pobladores87. 
Como se puede apreciar, algunos procesos que pueden ser inviables, se 
pueden materializar si la disposición central del gobierno local, concentra su 
atención en las capacidades de los beneficiarios, ellos mismos con el apoyo 
correspondiente, pueden tomar el rol de los técnicos, siendo viables las 
contribuciones que puedan hacer los beneficiarios del proyecto.  
Finalmente el decreto 2190 de 2009, haciendo referencia a la adquisición de 
vivienda nueva, el decreto menciona que además de adquirirse una vivienda 
nueva en el mercado por medio de los planes elegibles, también considera 
adquisición de vivienda nueva “el proceso por el cual se construye una vivienda 
con recursos del Subsidio Familiar, mediante la participación activa de la 
comunidad representada en sistemas de autoconstrucción o autogestión que 
determinarán la adquisición final de la propiedad de la vivienda por parte de los 
hogares beneficiarios del subsidio”. 
 
13.2 Vivienda Productiva 
 
Infortunadamente la ciudad de Pereira vive una realidad económica lamentable, 
cerca del 42 % de la población vive en la pobreza, las oportunidades de poder 
adquisitivo son mínimas para gran parte de la población, así mismo, el 
rebusque se ha convertido en la alternativa más viable para miles de personas 
que no pueden anhelar un trabajo formal.  
Ante esta incapacidad inoportuna para la población pobre de la ciudad, hay que 
pensar en cómo se puede rescatar la economía en la proyección de un plan de 
vivienda. El Centro de Estudios para el Desarrollo de Políticas Regionales, de 
la municipalidad de Bahía Blanca, Argentina, menciona la importancia que 
debe tener la vivienda social como motor económico de la familia, su 
importancia y su necesidad para mejora la calidad de vida de la población.  
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 Seminario-Taller Hábitat Popular, Construcción Progresiva y Participativa, Op., p. 16. 
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La vivienda social, individual y multifamiliar, debe volver a ser la 
vivienda productiva que colabore con el crecimiento del salario y la 
generación de empleo. Sus espacios interiores y exteriores deben 
permitir posibilidades de producción y desarrollo para mejorar la calidad 
de vida88. 
En particular, se pueden mencionar dos aspectos, el primero atañe a un 
problema de seguridad alimentaria que viven las familias de ingresos bajos, 
pues gran parte de sus recursos está dirigido a satisfacer está necesidad de 
primer grado; por lo tanto y como producto de esta crisis económica familiar, se 
ha encontrado en algunos barrios de la ciudad de Pereira, laderas destinadas a 
la producción de alimento, creando una nueva dinámica productiva en el barrio 
y un riesgo geológico para sus habitantes. El segundo aspecto corresponde a 
identificar las potencialidades individuales y colectivas que puedan estar 
presentes en la comunidad, es decir, extraer y perfeccionar por medio de 
capacitaciones los conocimientos que una o varias personas puedan tener en 
cualquier campo productivo; Mecánica, zapatería, carpintería, modistería, 
culinaria, entre otros campos del saber para generar una economía intrabarrial 
que propenda por mejorar los lazos sociales económicos al disponer servicios 
propios de la comunidad. 
Para una aproximación al primer caso, la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, CARDER, y Acción Social, desarrollaron el programa “Sembrando Y 
cosechando en la Huerta de mi Barrio, para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y protección de zonas de altos riesgo en el área metropolitana, con 
el fin de producir alimento de autoconsumo en lotes de alto riesgo o que 
podrían ser ocupados. El programa estuvo dirigido a la población de estratos 1 
y 2 y consistió en adecuar los lotes con huertas para las personas interesadas 
en la producción de alimento; la disposición de la gente era voluntaria y se 
creaba un manual de convivencia para coadyuvar en las dinámicas socio-
laborales que se producían al cultivar la tierra. En total se beneficiaron 995 
familias.  
Respecto al segundo caso, el Proyecto Urbano Integral en la zona Nororiental 
de Medellín, fue el desarrollo colectivo para mejorar la habitabilidad de la 
comunidad asentada a las orillas del río Juan Bobo, durante este proceso los 
distintos actores institucionales y comunitarios trabajaron conjuntamente para 
el mejoramiento del Barrio para empoderar a la comunidad con el plan de 
vivienda, dentro de procesos llevados a cabo, se resaltan los que iban dirigidos 
a la capacitación de la comunidad en diferentes oficios, apoyo al 
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 Centro de Estudios para el Desarrollo de Políticas Regionales. Vivienda productiva 
urbanismo social, generación de empleo. Argentina: CEVEUR, 2009, p. 6.  
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emprendimiento comunitario y habilitación de una plataforma de actividades 
económicas a partir de la construcción de equipamientos flexibles89.  
Las comunidades vulnerables están dispuestas a participar y 
comprometerse en el desarrollo de procesos de cambio y trasformación 
que mejoren sus condiciones de vida, su seguridad y salud, que les 
permitan adquirir destrezas y emprender acciones productivas, sobre 
todo cuando dichos procesos toman en cuenta sus particularidades 
culturales, necesidades y propósitos. La rentabilidad del suelo es para 
la gente.90 
La vivienda productiva es una alternativa que emerge de las capacidades de la 
población, y que se deben tener en cuenta en el diseño participativo, pues de 
manera más optima, se pueden disponer los espacios propicios para la 
elaboración de las actividades económicas.  
Por supuesto, la noción de la vivienda como activo tiene mayor fuerza si 
además de la vivienda como tal, en su interior se cuenta con un 
establecimiento económico destinado a procurar el sustento de la 
familia91. 
Las viviendas productivas se convierten en una alternativa dinámica social que 
puede mejorar las relaciones intrabarriales para disponer de los espacios 
propicios en el desarrollo de actividades económicas; El rescate del saber 
popular es indispensable en el tejido social del barrio, la característica del 
Habitar está en la medida en que el ciudadano pueda realizar aquello que sabe 
y que le fue transmitido por varias generaciones. El conocimiento autóctono 
llevado al servicio del colectivo implicado en el plan, genera riqueza cultural, 
conversación, conocimiento y ante todo, convivencia.  
 
13.3 Eco-tecnologías Adecuadas  
 
las tecnologías adecuadas, pueden aludir a lo que actualmente denominan 
arquitectura sostenible, arquitectura bioclimática y toda la gama de conceptos 
que impulsan métodos alternativos de construcción y aprovechamientos de los 
recursos climáticos para mejorar el “Ambiente”, sin embargo, está noción 
“verde del mundo” nos ha llevado a un nuevo mercado  ambiental, mercantilizar 
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 Junto con el sector privado la comunidad ha desarrollado proyectos como: El Costurero, 
Centro de Atención al Adulto Mayor, Unidades Productivas para una Comunidad 
Emprendedora, entre otros 
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 Empresa de Desarrollo Urbano Medellín. Proyectos Urbanos Integrales. [CD-ROM], Medellín: 
s.n. s.f. 
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 Arango, Oscar. La Vivienda de Uso mixto, Impactos Socio Económicos y Ambientales. Caso 
Área Metropolitana Centro Occidente. Pereira, 2006, p. 235.  
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la naturaleza es para muchos la alternativa más audaz para comercializar a 
altos costos, lo que supuestamente podría mejorar el planeta. Por eso, 
hacemos la distinción que una Eco tecnología debe ser aquella que en su ciclo 
de vida los impactos a los ecosistemas sean inferiores a los materiales o 
técnicas convencionales y que además sean de bajo costo.  
Actualmente se pueden encontrar en el mercado una gran cantidad de 
accesorios para adecuar una vivienda en pro del mejoramiento del clima, lo que 
no se explica, es que estas tecnologías no están dirigidas a la población de 
ingresos medios o bajos, que al ser utilizados en una vivienda, el costo final de 
la misma se podría incrementar a tal punto que se privaría de una vivienda a 
gran parte de la población.  
Ante esta situación, los materiales convencionales siguen siendo la mejor 
alternativa para la población baja en recursos, lo cual no quiere decir que sean 
baratos, solo que son más asequibles para la población en general.  
Actualmente el programa de Ingeniería Mecánica y Tecnológica Mecánica  de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, están desarrollado alternativas en 
materiales de construcción, estas alternativas que ya se están usando para la 
elaboración de casas, son las que se deben apoyar e impulsar para mejorar el 
costo de la vivienda, sin embargo, el rechazo cultural puede estar presente por 
el arraigo cultural que los materiales típicos han generado en la sociedad. En el 
caso chileno92, Manuel Cortinez, expresa algunas alternativas para enfrentar tal 
rechazo:  
El medio de convencimiento más eficaz es la demostración empírica 
que muestra resultados concretos, de acuerdo con un viejo proverbio 
chino: yo oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. La 
construcción de una vivienda piloto, (…), es el factor principal de 
estímulo concreto y visible, para que algunas familias tomen la decisión 
de iniciar el proceso…93 
Montoya94, aclara que en la ciudad de Pereira no se tiene en cuenta ningún tipo 
de material distinto al ladrillo y que la academia debería socializar los avances 
adquiridos en este tema. Indiscutiblemente la desarticulación entre academia y 
administración pública puede generar retrasos en los avances Ecotecnológicos 
para la vivienda barata.  
                                                          
92
 El programa llamado Construyendo Juntos, fue una experiencia exitosa llevada a cabo en la 
ciudad de Santiago de Chile, Chile, el cual la construcción de viviendas se realizó con 
materiales existentes en la región para familias de de muy bajos recursos.  (Seminario-Taller 
Hábitat Popular, Construcción Progresiva y Participativa, 1991: 59) 
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 Ibíd., p. 63.  
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 Entrevista con Fernando Gálvez, abogado de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria de 
Pereira, Pereira, 1 de agosto de 2011.  
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 Manzano95, menciona que la guadua podría ser un elemento alternativo para 
vivienda, sin embargo, la durabilidad real que puede tener es corta porque la 
técnica, el saber sobre la guadua se ha perdido. Esto quiere decir que el 
rescate por el saber popular en la construcción se hace indispensable para el 
uso de algunos elementos propios de la región.  
Por otro lado, no se puede pretender hablar de Eco-tecnologías solo haciendo 
referencia a materiales de construcción, además de esto, se consideran dos 
aspectos más; el uso de técnicas para el uso y el ahorro del agua, 
aprovechamiento energético y  reciclaje de residuos. 
Para este aspecto de Eco-tecnologías, se debe tener en cuenta los siguientes 
criterios, para poder iniciarse en la ciudad procesos de investigación que 
conlleven al viraje correspondiente a este tema.  
Los criterios fueron desarrollados en la Ciudad de México en el proyecto de 
vivienda denominado Conjuntos Ecológicos Autosuficientes, que permitieron 
desarrollar técnicas y tecnologías adecuadas para lograr que el campesino 
incorporará en su contexto familiar y agropecuario las ecotécnicas y las 
tecnologías apropiadas que los Conjuntos Ecológicos engloban, a fin de que 
éste pueda alcanzar una decorosa autosuficiencia con repercusión directa en 
su calidad de vida. 
Criterios que se deben tener en cuenta para desarrollar Eco-tecnologías en las 
viviendas prioritarias. 
1.  La tecnología debe estar en armonía con las leyes de la naturaleza, sin 
atentar contra ellas ni destruirlo deteriorar ciclos ecológicos y 
ecosistemas. Debe vincular y acopiar la captación, el uso y la 
recuperación de la energía en sus múltiples formas a los ciclos y 
procesos ecológicos naturales. Más aún, toda tecnología debe tender a 
completar creativamente la acción de la naturaleza. 
 
2. La tecnología debe encaminarse al servicio del hombre y su cultura, 
partiendo de las necesidades reales y del contexto humano a que se 
incorpora, y siendo fácil y sencilla en su manejo para estar al alcance de 
muchos. En fin, debe propiciar la dignificación del hombre, el trabajo y el 
bienestar. Dar a la tecnología como meta el lucro económico, ha sido un 
grave error histórico.  
 
3. Se busca la autosuficiencia alimentaria mediante productos que cubran 
al máximo las necesidades básicas y generen excedentes que a su vez 
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 Entrevista con Julio Cesar Manzano,  arquitecto de la Promotora de Vivienda de Risaralda, Pereira,  25 
de Julio de 2011.  
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faciliten la recuperación de la inversión inicial, y se presten para la 
comercialización como productos de alta calidad y bajo costo.  
 
4. Se pretende también que la tecnología (…) sea económicamente 
competitiva, capaz de suplantar o superar las tecnologías no apropiadas 
y reducir el índice del costo tecnológico.  
 
5. Se pretende fomentar el uso de las tecnologías que aprovechan los 
recursos locales y propicien los procesos de autoconstrucción y/o 
automanejo, basados en la creatividad (…) del hombre subempleado. 
 
Hay que aclarar que las Eco-tecnologías no se refiere precisamente a 
prediseños del mercado, el rescate del saber popular en este tipo de procesos 
se hace fundamental para que con el conocimiento de las comunidades y los 
técnicos se puedan crear alternativas simples pero adecuadas al contexto del 
plan. La vivienda productiva converge con las Ecotecnologías.  
 
13.4 Organizando la Demanda 
 
Es el último aspecto y el más importante de todos. Actualmente en Pereira la 
vivienda tipo VIS desarrollada por el sector privado no está llegando a las 
personas que realmente la pueden necesitar, el carácter de VIS, como ya lo 
habíamos explicado, lo hace el precio que este toma según el rango 
establecido por la Ley, por lo tanto el precio es el que regula en teoría, a quien 
va dirigida la vivienda. Sin embargo, esto no sucede en realidad, la vivienda 
tipo VIS o VIP es producida y su propietario inicial puede ser cualquiera que 
posea el monto correspondiente para adquirir la solución habitacional, es decir, 
una persona adinerada puede tomar tres viviendas tipo VIS y VIP dejando por 
fuera del mercado al que realmente la pueda necesitar.  
La demanda a la que se refiere este aspecto, es a la población que va hacer 
reubicada o que posee un lote con servicio96 para construcción en sitio 
propio97, es la población que por su capacidad económica solo puede 
demandar una vivienda tipo VIP y que difícilmente puede adquirir un crédito 
hipotecario. Esta población objetivo, es la que se puede identificar y organizar 
para poder tener en cuenta los aspectos propuestos.  
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 Los hogares a reubicar son los que están en áreas de invasión o poseen riego geológico o 
hidrológico. Los lotes con servicio son una modalidad el cual se des 
97
 La construcción en sitio propio puede darse nucleada o dispersa. Para la presente propuesta 
la opción de nucleado es la más adecuada. El barrio Gilberto Pelaez tuvo esta dinámica de 
lotes con servicios.  
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-En el caso de lotes con servicios, la población posee un terreo pero que por su 
condición socioeconómica no ha podido ser construido, por lo tanto, a priori a la 
construcción, se tiene claro quién va ser el beneficiario de la vivienda.  
-En el caso de las reubicaciones, le municipio realiza estudios e inventarios de 
los hogares a reubicar, esto quiere decir, que los planes de vivienda prioritaria 
están enfocados a este tipo de población, por lo tanto, se sabe a quién va 
dirigida la vivienda.  
Para ir adentrándonos en la explicación de “organizando la demanda”, hay que 
mencionar a las asociaciones populares de vivienda. El decreto 2190 de 2011, 
las define como aquellas que han sido constituidas y reconocidas como 
entidades sin ánimo de lucro y tengan por objeto el desarrollo de programas de 
vivienda para sus afiliados, por sistemas de autogestión o participación 
comunitaria. Sus afiliados o asociados participan directamente, mediante 
aportes en dinero y trabajo comunitario, o en cualquiera de estas dos 
modalidades.  
La propuesta  va enfocada a que el municipio teniendo claro a quién va dirigida 
la vivienda, pueda contemplar las mismas disposiciones de las asociaciones 
populares de vivienda, además de fomentar la capacidad de ahorro y mejorar el 
empoderamiento de la vivienda, esto con el fin de evitar la condonación de la 
deuda total a los beneficiarios que no obtengan créditos98. 
Por otro lado, cuando se identifica y se organiza la demanda, el promotor del 
plan de vivienda ya tiene un gran campo de actuación que facilitaría el proceso 
global. 
Organizar la demanda es el paso más importante a realizar, el reconocimiento 
de las comunidades puede ayudar en la disipación de tensiones durante el 
desarrollo del plan, puede haber reconocimiento entre las diferentes 
comunidades implicadas al proceso, se pueden generar los espacios propicios 
para talleres, reuniones entre otros aspectos que salen de la comunidad y que 
tienen que involucrar a las universidades y todas las organizaciones que de 
manera desinteresada, quieran promover la organización activa de los actores-
autores. Sin organizar la demanda, difícilmente se podrá iniciar un proceso de 
participación Integral e integrante puesto que allí se puede identificar la 
deseabilidad o no, de las comunidades frente al proceso.   
Organizar la demanda permite valorar a la persona, permite reivindicar el rol de 
la sociedad en las acciones Estatales y sus posibles efectos en el 
ordenamiento territorial. Sin embargo, la organización de la demanda por parte 
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 En los planes de vivienda el Remanso, Tokio, Las Brisas y el Mirador del Café, a los 
beneficiarios se les condonó la deuda para el pago total de la vivienda, esto significa ante los 
subsidios otorgados por el gobierno nacional y municipal, les era insuficientes para tener 
propiedad absoluta sobre la solución habitacional. 
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del gobierno municipal, debe propender por la organización autónoma de las 
comunidades, pues estas deben estar descentralizadas y gobernadas por el rol 
que pueden cumplir dentro de las decisiones municipales. Organizar la 
demanda debe propender -indirectamente- por la acción inversa con la que se 















 La aprehensión de la vivienda como producto de la dinámica económica 
coadyuvo a comprender que el problema no está en la producción en 
masa de soluciones habitaciones; obedecen a factores estructurales 
propios del sistema económico del país, sin embargo, el modus operandi 
de los planes de vivienda pueden mejorar, si se crean alternativas 
incluyentes y procedimentales para mejorar el proceso social de la 
vivienda. 
 
 La falta de una política de vivienda en la ciudad ha generado que el 
municipio limite sus funciones a la dinámica nacional de producción de 
vivienda, conllevando a una insipiente acción económica para atender 
integralmente el problema de déficit habitacional para las personas de 
bajos ingresos. 
 
 Se percibe que los planes de desarrollo obedecen a coyunturas 
económicas y sociales del gobierno de turno. La vivienda tiene que ser 
vista como la solución a las comunidades y no como la solución al 
populismo administrativo.  
 
 La falta de participación de las comunidades en los planes de vivienda 
puede producir un alto costo social. Se pude definir que una solución 
habitacional es en últimas, el traslado del pauperismo  a un espacio 
geográfico predeterminado para la clase baja de la ciudad. 
 
 La presión y gestión para la urbanización del suelo dispuesto en los 
planes parcial para VIS y VIP, puede solucionar en gran medida el déficit 
cuantitativo de la ciudad.  
 
 Después de la década de los 90, la ciudad dejó de percibir la gestión 
comunitaria como un aspecto importante dentro de los planes de 
vivienda, su participación aunque implica una mayor responsabilidad, el 
costo social en el tiempo puede ser proporcional a las acciones 
incluyentes que se dispongan para integrar a los diferentes  actores en 





 No se puede hablar de vivienda integral cuando las personas no son parte de la 
solucion dispuesta por el gobierno local.  
 
 El indispensable que la administración asuma un rol más determinante en las 
acciones habitacionales. El rol de facilitador no puede ser visto como una gestión 
de recursos para condonar deudas, la acción Estatal debe incursionar en un 
desarrollo desde adentro, es decir, propiciar y respaldar propuestas de desarrollo 
endógeno dentro de los planes de vivienda. 
 
 El mercado inmobiliario tiende a desconocer las realidades locales de las personas 
con bajos ingresos: Confrontación de la demanda y no de la oferta. 
 
 El municipio no posee ningún centro de estudios que permita reconocer la realidad 
de Pereira para afrontar el problema habitacional. 
 
 La desarticulación de las instituciones locales, están generando expectativas falsas 
acerca de la realidad habitacional en el municipio. La información no es congruente 
y esto repercute en las soluciones que se puedan emprender en las 




















 Es indispensable que la Universidad Tecnológica de Pereira cree un centro o 
instituto de investigacion de vivienda de interés social para contribuir a una solución 
integral de la vivienda en Pereira. 
 
 Así mismo, la Facultad de Ciencias Ambientales debe asumir un rol preponderante 
en la investigación habitacional para coadyuvar en el estudio y solución de la 
vivienda en Pereira. 
 
 Como segunda fase del trabajo, la propuesta debe proseguir en su investigación 
con el fin de mejorar las acciones pertinentes a los planes de vivienda.  
 
 Se debe seguir realizando por parte de la Contraloría Municipal, las evaluaciones 
de gestión y de resultados de las administraciones. Su realización es relevante para 
determinar que tan viables están siendo las “políticas de vivienda” en la ciudad. 
 
 Todo estudio que aborde el tema de la vivienda debe tener en cuenta que su 
problemática parte de una estructura económica desigual. El problema no es la 
gente sin vivienda, son  los medios que propician a que no la tengan. 
 
 El municipio de Pereira debe realizar una Política de Vivienda y Hábitat con la 
participación de la OPV, Instituciones Académicas, ONG´s y demás actores para 
lograr una congruencia y pertinencia de las decisiones administrativas en los 
gobiernos correspondientes. 
 
 En vista de la falta de información sobre la vivienda en Pereira, es pertinente que 
las investigaciones o estudios rescaten la historia de la vivienda en la ciudad. La 
memoria histórica de la vivienda en el municipio puede dilucidar la situación real de 
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Anexo 1: Legislación base en torno a la vivienda en Colombia99 
 
La legislación colombiana de vivienda se inició con la Ley 46 de 1918 y se construyó con 
base a un problema de salubridad que se tornaba aguda para la población de aquella 
época. En este sentido, la vivienda se tornó en un elemento importante para regular y 
mejorar las deficiencias higiénicas producto de los procesos (…) propios de 
transformación y crecimiento acelerado de las principales ciudades del país. Las fuertes 
migraciones de las áreas rurales hacia las ciudades trajeron consigo dificultades derivadas 
de las nuevas demandas de servicios sociales,  infraestructura de servicios públicos y de 
vivienda, necesidades frente a las que las ciudades no tenían una capacidad de respuesta 
oportuna100. A partir de este contexto, se empezaron a fundar las primeras bases para el 
desarrollo de la actividad habitacional en el país, las acciones estatales develaban la 
división de clases pues la función social de la política era atender a la clase proletaria por 
medio del arriendo y construcción de viviendas higiénicas. 
El proceso estatal se fue convirtiendo por medio del Instituto de Crédito Territorial,en la 
atención directa del Estado sobre el problema habitacional, no obstante, a partir de 1970, 
los planteamientos de Lauchlin Currie, en el Plan de Desarrollo “las Cuatro estrategias” de 
Misael Pastrana, se promueve la vivienda y por ende el sector de la construcción, como 
factores importantes dentro de la economía nacional, es decir, el motor económico que 
podría aliviar los problemas de pobreza y por lo tanto, desplazar la mano de obra rural no 
calificada a las ciudades para impulsar la economía industrial.  
Bajo este nuevo enfoque del sector de la vivienda, Robledo101 menciona que la estrategia 
de la construcción como un plan orientado a desarrollar el conjunto de la economía 
nacional no pasa de ser un sofisma, pues no hay ninguna posibilidad de que un bien cuya 
elaboración está fuertemente monopolizada y de cuyo consumo está excluida la enorme 
mayoría de la población pueda jalonar el conjunto de la producción del país. Sin embargo, 
la legislación se fue acomodando a tal punto que a partir de 1991, la política nacional de 
vivienda se abre totalmente al mercado neoliberal como agente regulador de la oferta y 
demanda del sector habitacional. Para esta fecha, se liquida el Instituto de Crédito 
Territorial y se crea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -
INURBE- dejando atrás el rol del Estado como intermediario financiero y constructor de 
vivienda.  
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 “La ley y la norma no son otra cosa que el reflejo de las relaciones de poder en la sociedad y cuando esas 
relaciones se modifican, la norma tiende a cambiar. A veces se le da un gran culto a la norma en sí misma, 
olvidando que la norma tiene una relación muy estrecha con el problema del poder real de la sociedad” 
Vargas V. Alejo. Notas sobre el estado y las políticas públicas EN Fique, Pinto, Op. cit p.15 
100
 Ceballos Ramos, Olga. (ed.), Op. cit., p.23   
101
 Robledo, Jorge, Op. cit., p. 42.  
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Bajo este nuevo concepto, la vivienda en Colombia y su legislación se fue reconfigurando 
cada vez bajo la necesidad económica. 
Caracterización de la legislación  
En la siguiente sección, las cinco gráficas denota la principal legislación de acuerdo con 
los rangos de tiempo que, según la investigación abordada por el Inurbe en 1996 en su 
libro; Medio siglo de vivienda social en Colombia y complementada por Ceballos Olga y 
Saldarriaga en: “Vivienda Social en Colombia. Una Mirada desde su Legislación 1918-
2005”, las 5 fases obedecen al recorrido histórico de la normatividad colombiana como 
determinante de la vivienda en colombia.  
Las fases son las siguientes: 
1. Fase Higienista  1918-1942 
2. Fase Institucional1942-1965 
3. Fase de Transición. 1965-1972  
4. Fases Corporativa 1973-1991 
5. Fase de Subsidio a la Demanda 1991-2011 
Finalmente, la información fue complementada con ciertas disposiciones que pueden ser, 
además de las registradas, relevantes dentro de la complementariedad de las fases. 
También se generó el recuadro de “CAMBIOS” para ilustrar algunas modificaciones de 
carácter relevante dentro del desarrollo de la normatividad.  
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Fase Higienista  1918-1942 
La fase higienista se caracteriza por las primeras normas legislativas de la vivienda en Colombia, su carácter salubre daba cuenta de la necesidad de 
atender el problema higiénico que se vivía en aquella época. Dicha fase está caracterizada por la Ley 46 de 1918, el cual propende por el arriendo y la 
construcción de viviendas para la clase proletaria. Sin embargo, está fase comprendería un adicional bancario para poder canalizar los recursos en pro de 
la iniciativa higiénica, para ello, en 1932 se creó el Banco Central Hipotecario y en 1939 el Instituto de Crédito territorial para atender la vivienda rural. 





Fase Institucional 1942-1965 
Creado la sección urbana del ICT, y quedando la vivienda rural al manejo de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, la acción estatal se concentró 
en las instituciones creadas y propendió por el fortalecimiento de las mismas.  Durante esta fase se creó la caja de vivienda militar y se mencionó por 
primera vez el subsidio familiar de vivienda. En esta fase desapareció temporalmente el Instituto de Crédito Territorial, ICT, en 1954, al fusionarse en la 




Fase de Transición. 1965-1972  
Entre 1965 y 1972 la mayor parte de las disipaciones legales giraron en torno al reglamento de Banco de Ahorro y vivienda, entidad que en la 
práctica no se constituyó efectivamente.
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 Durante esta fase se creó el Fondo Nacional de Ahorro y se reglamentó el Concejo Superior de 
















Fases Corporativa 1973-1991 
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Ibíd, p., 17 
Tercera Fase. 1965-1972 
Legislación Principal 
-Dec. 979 de 1966: Banco de Ahorro y 
Vivienda. 
-Dec. 3118 de1968: Fondo Nacional de Ahorro. 
-Dec. 209 de 1969: se reglamenta el Concejo 





-Fondo Nacional de Ahorro 
Aportes Especiales 
-La vivienda pasa a ser motor 
macroeconómicodel país.  
LauchlinCurrie 
-Primer Plan de Desarrollo 
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Esta fase, como la competencia entre dos enfoques diferentes, el de las instituciones del Estado y el de las recién creadas Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda, las cuales trabajarían con el sistema de unidades de poder adquisitivo constante, UPAC. Para esta fase, la vivienda se 



















Fase Corporativa. 1972-1990 
Legislación Principal 
-Dec. 677 de 1972: CAP 
-Dec. 678 de 1972: CAV 
-Dec. 937 de 1972: Financiación Inversiones Privadas 
-Ley 20 de 1976: Vivienda Rural 
-Dec.2404 de 1974: UPAC 
-Ley 20 de 1976: Fondo de Vivienda Rural 
-Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional 
-Ley 21 de 1982: Definición Subsidio Familiar 
-Ley 9 de 1989: Reforma Urbana. 





La ley 546 de 1999 convierte la 
naturaleza de las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda a Bancos Comerciales 
y, se cambia la unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC) por la 
Unidad de Valor real Constante (UVR). 
Aportes Especiales 




Fase de Subsidio a la Demanda 1991-2010. 
Durante todo el proceso legislativo, la política habitacional ha sufrido cambios relevantes para atender de manera “concreta”, el producto final de 
una serie de relaciones estructurales que se materializa finalmente en el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda. El problema  habitacional o 
“soluciones” habitacionales, ha conllevado a enmarcar algunas disposiciones normativas que fueron configurando la condición f inal de una política 
neoliberal entorno a la participación del estado colombiano como un espectador más de las disposiciones que hace la economía de mercado 
alrededor de la vivienda. En este sentido, a partir de 1991 con la Ley 03, el Estado reduce la intervención directa en la producción, financiación y 
distribución de la vivienda. En consecuencia, tanto el tema de desarrollo institucional, como el de la elección de proyectos y el de aspectos 
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Pinto, Fique, Op., p. 104.  
Fase de Subsidios. 1990-2010 
 
-Ley 3 de 1991: Creación del Sistema VIS, 
reforma ICT, Cajas de Compensación 
familiar entre otros.  
Ley 388 de 1997: POT, Plusvalía, otras 
disposiciones 
-Dec.2848 de 2002: Viabilidad técnica, 
legal y financiera de proyectos de VIS. 
-Dec. 216 de 2003: Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
-Dec. 555de 2003: Fondo Nacional de 
Vivienda 
-Dec. 1042 de 2003: VIS rural 
-Dec. 2190 de 2009: Subsidio Familiar. 
-Dec. 4821 de 2010: PIDU 
-Res.  895 de 2011: Elegibilidad Planes de 
vivienda 





-INURBE: Ley 03 de 1991. En liquidación.  
-Ministerio de Ambiente, Vivienda y 





-Subsidio a la Demanda 
-Abandono del Estado 
como intermediario 





-El Dec. 554 de 2003 líquida el INURBE 
creada  a partir de la Ley 03 de 1991. 
-La Sentencia No. C-149/10 de la Corte 
Constitucional declara Inexequible el 






Anexo 2. Listado de Acuerdos Municipales. Vivienda. 
 Acuerdos de 1931: Acuerdos 26, 31, 52, 71 
 Acuerdos de 1932: Acuerdos 14, 44, 56,  
 Acuerdo de 1933: Acuerdo 48,  
 Acuerdo de 1934: Acuerdo 7  
 Acuerdo de 1937: Acuerdo 10:  
 Acuerdo de 1939: Acuerdo 18 
 Acuerdos de 1940: Acuerdo 21, 44  
 Acuerdos de 1941: Acuerdo 44, 48  
 Acuerdos de 1942: Acuerdo 10, 34  
 Acuerdos de 1944: Acuerdo 14 
 Acuerdos de 1945: Acuerdo 13 
 Acuerdos de 1946: Acuerdo 29 
 Acuerdos de 1947: Acuerdo 13, 22, 39, 42 
 Acuerdos 1948: Acuerdo 17, 24, 27  
 Acuerdos de 1951: Acuerdo 3, 11 
 Acuerdos de 1959: Acuerdo 100 
 Acuerdos de 1960: Acuerdo 25, 29 
 Acuerdos de 1962: Acuerdo 30, 44 
 Acuerdos de 1966: Acuerdo 6 
 Acuerdos  1967: Acuerdo 36 
 Acuerdos de 1968: Acuerdo 10 
 Acuerdos de 1969: Acuerdo 2, 6 
 Acuerdos de 1970: Acuerdo 57 
 Acuerdos de 1971: Acuerdo 2, 6, 7 
 Acuerdos de 1972: Acuerdo 6, 8 
 Acuerdos de 1973: Acuerdo 5, 7, 34, 37  
 Acuerdos de 1974: Acuerdo 1, 4, 38 
 Acuerdos de 1975: Acuerdo 19, 22, 35, 46, 52, 60, 81 
 Acuerdos de 1976: Acuerdos 4, 32, 45, 54, 74, 75, 78, 100, 103, 121 
 Acuerdos de 1977: Acuerdos 2, 4, 28, 50, 52, 53, 54, 62 
 Acuerdos de 1978: Acuerdos 5, 8, 12, 19, 33 
 Acuerdos de 1979: Acuerdos 2, 9, 19, 37, 41 
 Acuerdos de 1980: Acuerdos 4, 19, 27, 44, 45, 54, 56, 62 
 Acuerdos de 1981: Acuerdos 10, 31 
 Acuerdos de 1983: Acuerdo 18 
 Acuerdos de 1984: Acuerdos 63, 64, 65, 67  
 Acuerdos de 1985: Acuerdos 11, 47, 57, 99, 108, 141 
 Acuerdos de 1986: Acuerdo 80 
 Acuerdos de 1987: Acuerdos 9, 16, 55, 83 
 Acuerdos de 1988: Acuerdos 30, 98 
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 El aspecto “organizando la demanda” no se tuvo en cuenta en la encuesta puesto que 
emergió a último minuto como consecuencia de los cuestionamientos y análisis del tesista.  
